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1. ANTECEDENTES Y MANDATO DEL CONSULTOR 
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El Gobierno de Costa Rica solicit6 a traves de la oficina del PNUD 
en San Jose, la cooperaci6n del Proyecto conjunto CEPAL/CCI para asesorar 
al Gobierno en el campo de la promoci6n comercial, bajo la super~isi6n de 
la sede del CCI en Ginebra y de los expertos residentes del proyecto con-
junto CEPAL/CCI. Para tal efecto, la misi6n previ6 lo siguiente: 
1. Revisar la informaci6n disponible en Costa Rica concerniente a promo-
c1on de exportaciones, tanto desde el punto de vista operacional como legal, 
incluyendo el analisis de los instrumentos promocionales utilizados en el 
pais. 
2. Analisis comparativo de la situaci6n en Costa Rica con la de otros 
paises de legislaciones consideradas como avanzadas en materia de promoci6n 
de exportaciones. 
3. Presentar un informe detallado de los hallazgos, conclusiones y reco-
mendaciones mas relevantes resultantes de la misi6n. El informe debera in-
cluir un borrador de propuesta sabre un proyecto de ley de comercio exterior 
sabre promoci6n de las exportaciones para la consideraci6n del Gobierno. 
La misi6n se llev6 a cabo en dos periodos de 15 dias cada uno, entre 
los meses de noviembre y diciembre de 1981, y fue coordinada por la oficina 
del PNUD en San Jose y el Centro Costarricense de PYomoci6n de Exportaciones 
(CENPRO), el que tuvo tambien a su cargo la recolecci6n de antecedentes para 
el Consultor y la organizaci6n de las entrevistas. 
El programa del Consultor incluy6 entrevistas con representantes del 
Gobierno y de la comunidad exportadora, mas personalidades nacionales de 
distintos funbitos, incluyendo varios ex-directores del CENPRO. 
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2. ANALISIS GENERAL DE LA PROMOCION DE EXPORTACIONES 
EN COSTA RICA 
I. INTRODUCCION 
Los terminos de referencia para la asistencia tecnica que el Centro 
de Comercio Internacional contrat6 con el suscrito, hacen ref'erencia basi-
camente a un analisis de la legislaci6n actual y de los mecanismos opera-
tives en materia de promoci6n de exportaciones en la Republica de Costa 
Rica, para recomendar, coma conclusion del trabajo, las modificaciones que 
se juzguen pertinentes; el trabajo debera tomar en cuenta los mecanismos 
empleados en este Campo por paises mas avanzados. 
La Ley 5162 con sus modificaciones posteriores, constituye el marco de 
acci6n promocional, y coma tal el trabajo del suscrito podria. limitarse a 
sugerir modificaciones a la Ley misma; sin embargo, de acuerdo con funcio-
narios de CENPRO, se ha considerado pertinente extender este trabaj o a otros 
aspectos aj enos a la Ley, para lograr un planteamiento mas arm6nico y adecuado. 
For ello, en el cuerpo del informe se hacen algunas consideraciones sa-
bre la situaci6n actual, y se formulan una serie de recomendaciones en cuanto 
a medidas que el suscrito considera pertinent.es coma media de dar no solamente 
un nuevo impulse a la actividad exportadora, sino al mismo tiempo sentar las 
bases para una politica en materia de promoci6n de exportaciones con miras a 
lograr resultados positives en el corto y med.iano plaza. 
En forma separada se present an algunos c:alculos que permi ten cuantificar, 
en forma por demas tentativa, varias de las recomendaciones formuladas; dichos 
calculos permitiran a las autoridades correspondientes decidir sabre la conve-
niencia de adoptarlas en vista de los sacrificios y beneficios que dichas me-
didas pueden traer. 
En este sentido cabe advertir que alguna.s de tales recomendaciones podrian 
ser objeto de modificaci6n a la luz de las determinaciones que se adopten en el 
futuro dentro del marco total de la economia; en vista de la ausencia de infor-
maciones precisas sabre los alcances de otras medidas y de la naturaleza de 
las mismas, es bi.en posible que parte de las recomendaciones aqui contenidas 
resulten incongruentes o inconvenientes para la soluci6n de otros aspectos 
actualmente problematicos. 
Sin embargo, el suscrito considera que las recomendaciones aqui contenidas 
pueden llegar a ser de efecto muy positive dentro del campo de la exportaci6n, 
y ello hace mas necesario aun someter este documento al examen de aquellas per-
sonas a quienes corresponda decidir en definitiva. 
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II. SITUACION ACTUAL 
Sin pretender analizar las motivos de la actual crisis economica, es 
de todos conocido que uno de las problemas mas apremiantes de la economia 
de Costa Rica esta constituido par la necesidad de lograr mayores ingresos 
de divisas extranjeras. 
A medida que las dias pasan, el problema se va hacienda mas agudo, en 
virtud de la dependencia de algunas exportaciones sabre componentes impor-
tados; dichas exportaciones se ven amenazadas en el futuro inmediato par 
la falta de algunas materias primas de dificil adquisici6n, par la presa 
que ha llevado a las proveedores a suspender despachos. Si bien es cierto 
que la devaluaci6n del Colon podria ser un instrumento de fuerte estimulo 
para el aumento de la exportaci6n, al mismo tiempo esta jugando un papel 
negativo en el caso de exportaciones con alto contenido importado, puesto 
que el mayor costo de las divisas extranjeras esta actuando en ambas 
direcciones. 
Es igualmente importante destacar que algunos problemas casi estructu-
rales estan impidiendo un mayor auge de la exportaci6n; podria pensarse que 
las principales se resumen en falta de producci6n exportable y falta de me-
dias adecuados de transporte para movilizar algunos de las productos hacia 
algunos de las mercados mas prometedores. Par otra parte, el hecho de que 
muchos fabricantes no esten suficientemente preparados para penetrar las 
mercados externos, les impide aprovechar con la velocidad necesaria, las 
nuevas condiciones mas favorables derivadas de la devaluaci6n. 
Sin entrar a criticar 
se hace mas que aparente: 
fomento de la exportaci6n. 
atenci6n: 
las causas de la situaci6n presente, un hecho 
no existe un marco completo y arm6nico para el 
En efecto, hay dos aspectos que llaman la 
. ) l 
ii) 
Los gravfunenes que se causan sabre la exportaci6n de productos, 
justificados tal vez en el caso de algunas exportaciones tradi-
cionales, con condiciones especiales de mercado, pero en ninglin 
caso justificables en el caso de exportaciones incipientes o en 
vias de despegue; 
la excesiva concentraci6n de las incentivos en una area muy res-
tringida, cual es el otorgamiento de CAT y CIEX, para un nilmero 
relativamente reducido de empresas, con exclusion de muchas que 
no llenan ciertos requisitos, o que par un motivo u otro no lo 
solicitan formalmente. 
Ademas de lo anterior, las esfuerzos para dotar al pais de instrumentos 
promocionales (Centro para la Promoci6n de las Exportaciones e Inversiones 
y el Fonda para el Fomento de las Exportaciones) han resultado casi que ino-
perantes, par cuanto no se ha dado a dichos organismos el respaldo econ6mico 
requerido para poder desempenar el papel para el cual fueron creados. 
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En resumen, parece necesario hacer cuanto esfuerzo sea posible para 
ca.mbiar la mentalidad general, dando al fomento de exportaciones la impor-
tancia que estas merecen. 
III. CONDICIONES PARA FOMENTAR LA EXPORTACION 
La experiencia ha demostrado que un solo instrumento, en forma inde-
pendiente, no es suficiente para lograr una promocion adecuada de expor-
taciones. Considerando el pa1s como un todo y las numerosas posibilidades 
y alternativas que se ofrecen en materia de exportaciones, es logico concluir 
que se requiere mas bien de un conjunto de medidas que pongan a disposici6n 
del exportador los varios mecanismos requeridos para lograr E~xito en el pro-
grama de exportaci6n. 
Las principales condiciones para alcanzar exito son las siguientes: 
a) Clima favorable para la exportaci6n 
Se entiende que en el momenta Costa Rica esta atravesando una situaci6n 
dif1cil, pero al mismo tiempo se debe preveer que por un media u otro se en-
contra:t'an las medidas necesarias para corregir la situaci6n transitoria. Lo 
mas importante coma media de fomento en este acapite es la e:xistencia de re-
glas de juego definidas, que permitan al exportador actual o potencial formu-
lar planes a mediano y largo plazo no solo para penetrar nuevos mercados sino 
tambien para programar sus inversiones y ensanches; en ausencia de tales re-
glas de juego definidas resulta riesgoso, si no imposible, entrar en planes 
de desarrollo de producci6n o de mercadeo. 
b) Producci6n exportable disponible 
Se hace necesario no solamente contar con dicha producci6n, sino conocer 
sus caracterl.sticas; por este motivo, es indispensable realizar los estudios 
e investigaciones necesarias para lograr determinar las caracter1sticas de la 
oferta exportable, lo cual permitira a su vez asignar las prioridades del caso 
en los demas programas de fomento. 
Por otra parte, hay que dar la ayuda necesaria para lograr que la pro-
ducci6n se incremente hasta niveles que puedan satisfacer los mercados espe-
cl.ficos hacia los cuales esta dirigida, pues en muchos casos~, se ha compro-
bado que la producci6n es totalmente insufic:Lente para cubrir las demandas 
de los importadores. Por ello, la importanc:La de otorgar crE;ditos en condi-
ciones adecuadas para la creaci6n o ensanche de industrias, con prioridad 
hacia la exportaci6n. 
c) Mecanismos de promoci6n adecuados 
La experiencia vivida por muchos paises es la de que aun existiendo las 
demas condiciones adecuadas para el fomento de la exportaci6n, en ausencia 
de un mecanismo promotor difl.cilmente se alcanza exito en el aumento de las 
ventas externas. Por ello, en muchos pal.ses se ha venido propiciando la 
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creaci6n de organismos encargados de promover la exportaci6n, que en la 
practica actuan coma elementos catalizadores de las distintas fuerzas y 
posibilidades existentes en las mercados internos y externos, y en una u 
otra forma contribuyen a que las esfuerzos del sector exportador lleguen 
a feliz termino. No se quiere decir con esto que sea el Unico instrumento 
necesario, pero si se cree que en ausencia de dicho tipo de organismo difi-
cilmente se alcanzara exito en las mercados externos, en vista del apoyo 
requerido par el sector exportador para una serie de actividades que no 
pueden ser llevadas a cabo individualmente y con fondos propios; ademas el 
organismo contribuye con una serie de ayudas tecnicas, de las cuales no 
dispone el exportador individual. 
En el caso especifico de Costa Rica es importante observar que se cuenta 
con un organismo de esta naturaleza desde hace mas de dace anos, y que esta 
experiencia constituye un activo muy valioso que no puede desaprovecharse. 
Sin embargo, tambien se hace claro el hecho de que la ausencia de recursos 
adecuados y la inestabilidad de las fondos disponibles para ciertos progra-
mas, ha impedido a la instituci6n cumplir a cabalidad con sus objetivos. De 
alli, la importancia de dotar al organismo de recursos suficientes, y que 
dicha dotaci6n sea realizada en forma tal que le permita formular programas 
a corto, mediano y largo plaza, sin las incertidumbres presentes. 
d) Incentivos que induzcan a las produetores a buscar mercados 
externos 
Las condiciones de las mercados internos, tanto de consumo coma finan-
ciero, pueden constituir en muchos casos fuertes frenos a la actividad expor-
tadora, toda vez que resulta mas atractivo, en muchas oportunidades, vender 
en el mercado local que no presenta las exigencias de las mercados externos, 
y que en muchos casos constituye una fuente mayor de utilidades, par las ba-
jos precios que deben cotizarse en virtud de la competencia existente en el 
mundo. 
Ademas de las incentivos existentes (CAT y CIEX), se considera que un 
incentivo quiza mas importante podria estar constituido par un sistema de 
credito en condiciones privilegiadas que se otorgase exclusivamente con fines 
de exportaci6n y que llevase a estimular la exportaci6n casi que par via indi-
recta: el atractivo que pueda presentar para un industrial el pleno aprove-
chamiento de su capacidad instalada mediante la dedicaci6n de parte de su 
producci6n a la exportaci6n. Igualmente, dicho credito en condiciones de cos-
to mas favorables que las vigentes en el mercado, daria coma resultado una masa 
de capital de trabajo a costo mas favorable, lo cual igualmente contribuira a 
abaratar costos de producci6n y mejorar el nivel de utilidades. 
Actualmente no existe en Costa Rica una fuente de credito adecuada para 
este fin; el Fonda para Fomento de Exportaciones no opera par falta de recur-
sos, y las exportadores deben recurrir a las fuentes tradicionales y normales 
de credito; es decir, no existe ningUn estimulo en este campo que las lleve a 
buscar actividad exportadora. 
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El marco actual de incentives puede resumirse en el CAT, el CIEX, la 
franquicia aduanera y de otros impuestos y la admisi6n temporal; sin embargo, 
se nota que su estructura no es arm6nica y que en algunos cases unos se opo-
nen a los otros; ademas de ello, existen fuertes medidas de desestimulo, como 
son el impuesto a la exportaci6n y el diferencial cambiario, que hacen nuga-
torios los estimulos que se pretende dar por otro lado. Hay claramente 
una confusion de objetivos, que podria resumirse en el deseo de fomentar la 
exportaci6n por medics mas o menos timidos, y la necesidad de solucionar pro-
blemas de orden fiscal interno mediante gravamenes que desestimulan la 
exportaci6n. 
En opinion del suscrito, se hace necesario modificar sustancialmente la 
presente situaci6n, si es que se quiere crear verdaderamente un clima favo-
rable a la exportaci6n. 
e) Mecanismos de aQoyo 
A pesar de que el pais esta apenas ahora iniciando la verdadera diver-
sificaci6n y aumento de exportaciones, s{ se observa que se earece de muches 
mecanismos de apoyo a la exportaci6n: comercializadoras, personal capacitado 
en labores relacionadas con la exportaci6n, transporte y otros elementos. La 
soluci6n a estas carencias es posiblemente la que mas tiempo va a tomar, par 
lo cual es necesario comenzar de inmediato a buscar remedies adecuados. 
IV. SOLUCIONES PROPUESTAS 
Dada la magnitud del problema presente y la necesaria l:imitaci6n de recur-
ses humanos, financieros y tecnicos, resultaria ut6pico presentar un programa 
de acci6n que pretendiera solucionar de una vez y para siempre las problemas 
existentes; sin embargo, cabe a todas luces recomendar un programa de acci6n 
gradual que permita alcanzar en el curso del tiempo la soluc:i6n requerida. 
En mi concepto, se trata de una verdadera "emergencia nacional", y coma 
tal debe ser considerada y solucionada. No se puede pensar que la soluci6n 
al problema de exportaci6n pueda lograrse con medidas que esten condicionadas 
a la soluci6u de otros problemas; la recomendaci6n seria la de adoptar solu-
ciones que se cumplan por encima de cualquier otra consideraei6n, y que se 
adopten con tal fuerza que se puedan llevar a cabo aun a pesar de la oposici6n 
de muchos sectores, que individualmente podrian considerarse lesionados. Si 
existe tal prop6sito nacional, se podra tener exito. de lG contrario se volve-
ra a caer en las soluciones parciales y muchas veces contrad:ictorias, yen la 
mayoria de los casos ineficaces. 
Par ello, se hace necesario declarar abiertamente la neeesidad de aunar 
esfuerzos en torno al problema de la exportaci6n, cuyo fin primordial sera la 
consecuci6n de las divisas necesarias para: 
i) Cubrir el atraso en las pagos externos 
ii) Reponer el nivel de reservas internacionales que permita la estruc-
turaci6n de politicas a largo plazo 
iii) Recuperar el credito externo 
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iv) Permitir el flujo normal de insumos externos para mercado interno, 
o para exportaci6n de productos transformados 
Igualmente, se hace necesario eliminar la tendencia a buscar soluciones 
de otros problemas a costa de la exportaci6n. el caso especifico es el de los 
impuestos a la exportaci6n, en donde no se encuentra justificaci6n clara a 
que las soluciones a problemas de indole fiscal se esten adoptando a costa de 
un sector que requiere todos los apoyos posibles para salir adelante; si bien 
es cierto, como se dijo antes, que algunos productos pueden resistir la carga 
de un impuesto a la exportaci6n (posiblemente cafe, cacao, azucar y carne), 
como actitud general deberia adoptarse la politica de eliminar cargas sobre 
la actividad exportadora. 
Podria alegarse que la devaluaci6n reciente permite la imposici6n de 
este tipo de cargas; sin embargo, es alin dificil cuantificar los efectos gene-
ricos de la devaluaci6n, sabre todo considerando aquellas industrias fuerte-
mente dependientes de componentes importados, o la situaci6n de industrias 
con deudas en moneda extranjera, que se veran fuertemente gravadas con el nuevo 
costo de la divisa. 
La eliminaci6n de impuestos a la exportaci6n deberia ser adoptada mas 
bien como asunto de pol1tica general, en pro de la exportaci6n, y considerar 
el caso de algunos productos especificos en forma separada y especial. 
Dentro de la situaci6n analizada anteriormente, se presenta a continuaci6n 
una serie de ideas y recomendaciones encaminadas a corregir la situaci6n actual 
y a dotar al pais de los instrumentos que le permitan llevar a cabo una politica 
coherente de promoci6n de exportaciones. 
A. Credito especial para exportadores 
Se considera que la primera prioridad para el efectivo impulse de la expor-
taci6n lo constituye la obtenci6n de los requerimientos financieros del sector 
exportador, toda vez que la ausencia de recurses adecuados puede llevar a la 
paralisis de la industria. 
En efecto, en las conversaciones sostenidas con diversos dirigentes del 
sector exportador as1 como en las encuestas realizadas por CENPRO se observa 
que el principal cuello de botella que impide un mayor y mejor desarrollo de 
la exportaci6n esta constituido por la ausencia de un sistema crediticio 
adecuado. 
Para solucionar este punto, se hace indispensable reforzar o reestructurar 
algunos de los mecanismos existentes, as1 como crear nuevos medias de financia-
miento, que en su conjunto permitan alcanzar los objetivos buscados. Igualmente, 
cabe observar que lo mas logico es que el credito para cubrir gastos locales se 
busque en fuentes igualmente locales, y que el credito externo se concrete en 
su mayoria a cubrir necesidades en moneda extranjera. 
Los mecanismos propuestos son los siguientes: 
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1. Program.a crediticio nacional 
Dentro del program.a para 1981 se hace una timida asignacion de recursos 
a la exportaci6n. En efecto, de un total de t 7,645 millones, se asignaron 
rf, 204 millones (alga menos del 3%) a "Pre-exportaciones y exportaciones", a 
una tasa de interes del 3 1/2% sabre el costo externo de las recursos. No 
solo la partida es amplia.mente insuficiente, sino que esta condicionada a la 
obtenci6n de recursos del exterior. 
Naturalmente, es bien posible que algunos de las productos o activida-
des incluidos en dicho progra.ma que cuentan con credito subsidiado, esten 
finalmente destinados en parte a la e:X.portaci6n, sin embargo, repetimos, no 
existe la destinaci6n adecuada a este fin. 
Dentro del ca.mbio de mentalidad propuesto, resulta muy recomendable 
crear un cupo especial de credito que pueda utilizarse exclu:3ivamente en la 
produccion de articulos exportables, mediante una reestructuraci6n del Programa 
Crediticio, en forma tal que sin aumentar las recursos tot ales all:l contempla-
dos, se tomen porciones mayores o menores de algunas de las partidas y se rea-
signen a un nuevo item de "credit a para prefinanciaci6n de exportaciones", sin 
distinci6n de sector de actividad, es decir, en tal forma que puedan utilizarse 
bien en el campo agr:lcola o industrial. 
For otra parte, este credit a no debe estar dependiente de la obtenci6n de 
recursos externos, sino que debe ser cubierto con fondos del Banco Central, 
coma las otros renglones all:l contemplados, y debe ser otorgado a una tasa de 
interes a.mplia.mente estimulante, es decir, a niveles comparables con las fija-
dos para actividades agr:lcolas basicas. 
2. Compra de divisas a futuro 
Como se indic6 atras, para cubrir necesidades locales no se justifica el 
endeuda.miento en moneda extranjera; el pa:ls debe ser el responsable de asumir 
esta financiaci6n, aun a costo de emisiones primarias del Banco Central. Dicha 
emisi6n es plena.mente justificable, considerando el prop6sito de la misma: 
generaci6n de divisas, y ademas esta simplereente anticipando la emisi6n en unos 
cuantos meses a la entrada efectiva de las divisas, par cuanto se tratar:la en 
efecto de una "compra anticipada de divisas'', par lo cual desaparece el carac-
ter inflacionario que podria atribuirse al sistema. 
El sistema operaria mediante un anticipo que se entregara al exportador 
sabre sus futuras exportaciones, con el compromiso par parte del exportador 
de entregar dentro de un plaza predeterminado, no solamente el equivalente en 
dolares de dicho anticipo, sino una cantidad adicional, toda vez que par este 
mecanismo se pretende financiar solamente un porcentaje de la venta externa, 
posiblemente no mas del 75%, obligando al exportador a contribuir parcialmente 
con sus recursos a financiar parte de la producci6n. 
El desembolso del presta.mo constituira realmente una "compra anticipada 
de divisas", en el sentido de que al vencimiento del plaza pactado, el Banco 
Central cargara la cuenta en dolares del Banco intermediario, par el equiva-
lente original del pre st a.mo en moneda extranj era. Es decir, una parte del 
valor de la exportaci6n se considerara coma efectiva.mente vendido, cumpliendo 




Para beneficia.rse de dicho credito, el exportador debe presentar un plan 
de exportaci6n al intermediario financiero, quien debera constatar que el plan 
de financiaci6n se acomoda a las linea.mientos emitidos par el Banco Central en 
cuanto a condiciones del progra.ma (ver detalles de mecanica par separado). 
El intermediario financiero sera el responsable directo de conceptuar 
sabre la bondad del Plan de Exportaci6n de la empresa, el cual estara sometido 
al eventual examen del personal de CENPRO, .que puede realizar inspecciones en 
base a muestreo para garantizar que las intermediarios estan enca.minando las 
recursos asi asignados a las fines de exportaci6n originalmente expresados; 
igualmente, el intermediario Sera el responsable de Cabrar el Credito a SU ven-
cimiento, par lo cual debera comprobar debida.mente las garantias otorgadas. 
Este tipo de creditos debera concederse a una tasa de interes sustancial-
mente mas baja que la del mercado y posiblemente su nivel deberia fijarse, coma 
propuesto en el punto 1 anterior, en una cifra similar a la de creditos para 
la producci6n de articulos basicos. 
Constituira esto un fuerte punto de estimulo para el USO de tales creditos, 
y coma herra.mienta inductora para una mayor actividad exportadora. En realidad, 
numerosas empresas, de todo tipo, cuentan con capacidad de producci6n sobrante, 
que no estan aprovechando par falta de recursos que les permitan adquirir las 
insumos correspondientes, a pesar de haber identificado mercados potenciales 
externos para sus productos, ode estar en capacidad de encontrarlos con ayuda 
de CENPRO. 
Dadas las tasas de interes vigentes actualmente en el mercado, la posibi-
lidad de contar con un Credito Subsidiado, que refuerce SU capital de trabajo, 
el empresario pensante tendra una fuerte tentaci6n a considerar seria.mente la 
exportaci6n coma media de mejorar la utilizaci6n de su capacidad instalada: 
rebajar costos y aumentar Sus utilidades. En realidad, sus costos financieros 
promedios se rebajaran utilizando las creditos subsidiados para exportaci6n, 
y par lo tanto vera en la exportaci6n una soluci6n inmediata para rebajar di-
chas cargas financieras que en la actualidad estan pesando tan fuertemente sa-
bre su economia interna. Cabe anotar que no importa que las fondos de expor-
tacion se desvien transitoria.mente hacia otros fines: en realidad, la obliga-
cion de comprobar la exportaci6n y de generar las divisas estara garantizando 
que las fondos subsidiados asi otorgados en el ultimo resultado estaran gene-
rando exportaciones. 
A la fecha del desembolso del presta.mo quedara igualmente definido el 
tipo de cambio aplicable a la operaci6n, independientemente de las variaciones 
cambiarias que se sucedan en el futuro, o de la diferencia que pueda existir 
entre el tipo de cambio vigente al dia del desembolso del credito y el tipo 
de cambio aplicable en el momenta de liquidar la parte no financiada (en teoria, 
el 25% del valor de la exportaci6n coma minima). Sabre la base de un cambio 
fluctuante, la justificaci6n de esto es muy simple: toda vez que el exportador 
esta recibiendo colones anticipada.mente a su exportaci6n, y los puede utilizar 
de inmediato para el pago de insumos locales, ya tiene plenamente definidos sus 
costos operativos, y por lo tanto, no requiere el potencial beneficio de un 
ajuste en la tasa de ca.mbio. 
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For otra parte, esta mecanica presenta una ventaja adicional para el 
Banco Central, en caso de fluctuaciones en el tipo de cambio, toda vez que 
el Banco estara comprando divisas a un precio inferior a aquel que deberia 
pagar en el momenta de la entrega efectiva, contribuyendose en esta forma 
al proceso anti-inflacionario. 
Finalmente, es importante observar que como salvaguardia adicional 
para la correcta utilizaci6n de los fondos en el fin propuesto: generacion 
de divisas, el exportador asumira el compromise de vender al Banco una canti~ 
dad de dolares igual a la parte no financiada, proveniente de exportaciones 
y comprobable su origen mediante la presentacion de los documentos que acre-
di ten la realizaci6n de dicha exportaci6n; es decir, no sera permitida la 
simple vent a de di visas, sino que esta venta debera estar acompafiada de los 
documentos que comprueben el origen de las mismas, que debe corresponder al 
plan de exportaci6n originalmente presentado. 
De no cumplirse este requisite, el exportador estara sometido a sancio~ 
nes, la principal de ellas consistente en el pago de la diferencia existente 
entre la tasa de interes aplicable a este tipo de operaciones y la mas alta 
operante en el mercado en el momenta en que el prestamo sea exigible, ademas 
de una sanci6n. Es decir, se pretende dar el maxima de beneficio al expor-
tador que use los fondos en la producci6n de exportaciones, y al mismo tiempo 
se impondra una fuerte sancion a quien los destine a otros fines. 
Como es bien posible que algunos programas de exportaci6n no se cumplan 
por motives ajenos a la voluntad del exportador, o por otras causas que no 
constituyan mala fe o desvio intencional de fondos, se contempla la posibi-
lidad de no imponer la sanci6n adicional previo concepto favorable posible-
mente de CENPRO; sin embargo, en estos casos el exportador debera cubrir la 
diferencia entre la tasa de interes subsidiada y la mas alta del mercado. 
Mecanica de este tipo de credito 
1. El Banco Central asignara a los bancos comerciales cupo:s semestrales, 
en colones, que los bancos podran distribuir entre sus clientes sin consulta 
adicional. 
Estos cupos seran revisados semestralmente por el Banco Central modifi-
candoles de acuerdo a la actividad del banco comercial en el semestre anterior, 
y ampliandolos en su monto total de acuerdo al desarrollo de la exportaci6n. 
2. El exportador presentara al banco comercial un "programa de exportaci6n", 
en el cual indique, entre otros: detalle de los productos a elaborar, destine 
de los mismos, valor en dolares, plaza de produccion, fechas aproximadas de 
exportaci6n, forma de pago de la exportaci6n, y si posible, contratos de venta 
o pedidos del exterior. Igualmente presentar-a los documentos que el banco 
requiera para analizar su capacidad crediticia, asi como una indicaci6n de las 
garantias que ofrece. Sera responsabilidad del banco comerc:ial verificar la 
bondad del programa de exportaci6n, la capacidad crediticia del exportador y 
las garantias, toda vez que dicho banco comer-cial sera responsable ante el 
Banco Central por repago del prestamo, a su vencimiento. 
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3. Una vez estudiado y aprobado el presta.m.o por el banco comercial, se 
informara al Banco Central para que situe en la cuenta del banco comercial 
los fondos correspondientes, que seran trasladados a su vez a la cuenta 
corriente del exportador. 
4. En este momento, se perfeccionaran entre el banco comercial y el Banco 
Central las documentos correspondientes a una "compra de divisas a futuro", 
creandose en esta forma la obligacion del banco comercial de entregar, en 
una fecha futura previa.m.ente determinada, una cantidad en divisas, calculada 
mediante la conversion del monto de prestamo en colones a dolares aplicando 
la tasa de ca.m.bio vigente en la fecha del desembolso. 
5. El plaza del presta.m.o, dentro de un maximo de 180 dias, estara determi-
nado en realidad por el programa de exportacion, es decir, considerando el 
tiempo necesario para la produccion del articulo, su empaque, transporte al 
exterior y pago par parte del comprador extranjero. Dadas las caracteristicas 
de las exportaciones especificas sera posible conceder presta.m.os par periodos 
menores a seis meses, pero no se recomienda el otorga.m.iento de creditos a 
plazas mayores. 
6. Una vez realizada la exportacion y recibido el pago del exterior, el 
exportador debera canalizar la venta de divisas par conducto del banco comer-
cial que le ha otorgado el presta.m.o, y el saldo debera considerarse coma una 
venta de divisas corriente, sabre la cual el exportador recibira las colones 
correspondientes a la tasa de cambio del dia de la venta. En sintesis, la 
liquidacion de las divisas se producira en dos porciones: una primera opor-
tunidad, en el momenta de recibir el presta.m.o, y en una segunda al recibir 
el valor total de la exportaci6n. 
7. Al vencimiento del presta.m.o, el Banco Central cargara la cuenta en dola-
res que el banco comercial mantiene con dicha institucion par el valor equi-
valente en dolares de la "compra de divisas a futuro". Esto se realizara 
independientemente de que el banco comercial haya recibido o no la liquidacion 
final de divisas par la exportacion. Al mismo tiempo, el Banco Central exigi-
ra del banco comercial la liquidacion de divisas no cubierta par la financia-
cion, y las documentos comprobatorios de la exportacion, para asegurar el ori-
gen cierto de tales divisas. En el caso de ventas pagaderas con letras, la 
entrega de las mismas debida.m.ente avaladas, reemplazara a las divisas. 
8. El pago de intereses podra hacerse par trimestres anticipados, o al 
vencimiento, seglin se juzgue mas conveniente; las intereses seran cargados 
par el banco comercial al exportador, en su oportunidad, e inmediatamente 
seran trasladados al Banco Central; se sugiere un margen de 3 puntos de por-
centaje a favor del banco comercial. 
9. Si el exportador no demuestra dentro de un plaza prudencial despues del 
vencimiento del presta.m.o la realizacion de la exportaci6n, el banco comer-
cial cargara su cuenta corriente con la diferencia de intereses entre la tasa 
originalmente pactada y la mas alta del mercado mas una sanci6n de par lo menos 
5 puntos de porcentaje sabre el valor total del prestamo. Solamente en casos 
excepcionales en que la no realizacion de exportaciones sea atribuible a causas 
ajenas a la voluntad del exportador, se cobrara la diferencia de intereses sin 
la sancion adicional mencionada arriba. 
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Ademas, deberian establecerse mecanismos por medio de los cuales 
aquellos solicitantes que en forma repetida incumplan los compromisos de 
exportaci6n perderan el acceso, en forma indiscriminada, a estos recursos 
preferenciales para exportaci6n. 
10. Este tipo de creditos podra ser otorgado por los ban·cos comerciales 
tanto estatales como privados, asi como por las financieras. 
11. Si bien es cierto que la conversion inicial del prestamo en colones a 
dolares, entre el banco comercial y el Banco Central se considera como un 
cumplimiento de la obligaci6n de venta de divisas al Banco Central por una 
exportaci6n futura, y que el cambio se determina en forma de:finitiva para 
esta porci6n del valor de la exportaci6n, no quiere esto decir que esta ope-
raci6n de lugar a la emisi6n de CAT o al cobro de impuesto a la exportaci6n 
vigente en aquel momento; tanto la entrega f1sica de CAT como el cobro de los 
impuestos de exportaci6n se realizaran solamente cuando el exportador liquide 
la totalidad de la exportacion y entregue los documentos comprobatorios de la 
misma. 
3. Credito en moneda extranjera para capital de trabajo 
Es de suponer que una vez solucionados los problemas presentes en la 
economia del pais se recupere el credito externo y las empresas exportadoras 
tengan un facil acceso a sus fuentes tradicionales de financiamiento, espe-
cialmente para cubrir las necesidades de insumos importados; sin embargo, 
existe aun incertidumbre sobre el mecanismo eambiario y sobre la estabilidad 
del Colon a un nivel predeterminado; por ello, se hace necesario encontrar una 
formula que permita a los exportadores evitar los riesgos cambiarios inheren-
tes a cualquier financiaci6n externa utilizable en el pago de gastos en moneda 
local. 
En efecto, si un exportador obtiene recursos en el exterior destinado a 
cubrir gastos en colones, necesariamente tiene que convertir las divisas ex-
ternas en moneda local, mediante su vent a a un establecimiento autorizado para 
tal fin, quedando la inc6gnita de cual sera el costo de dicha divisa en el 
momento del vencimiento de la acreencia externa. 
En el caso del exportador, el riesgo cambiario practicamente desaparece, 
por cuanto si bien es cierto que esta adquiriendo obligaciones en moneda extran-
j era, al mismo tiempo esta utilizando los correspondientes fondos en la gene-
racion de las divisas que pod.ra utilizar en el pago de dichai> acreencias. Sin 
embargo, la obligaci6n establecida en la Ley 5519 de 1974, puede llevar a pro-
blemas de orden practico, al obligarse a vernier al Banco Central las divisas 
provenientes de la exportaci6n. 
Para solucionar este punto, se sugiere que aquellos exportadores que obten-
gan financiacion externa para el cubrimiento de gastos en moneda local puedan 
vender al Banco Central dichas divisas como un "reintegro anticipado" de expor-
tacion, y simultaneamente el Banco Central expida un "certificado de reintegro 




En esta form.a, una vez efectuada la exportaci6n y recibido el pago del 
exterior, el exportador sola.mente estara obligado a vender al Banco Central 
la diferencia entre el valor total de la exportaci6n se,gUn aparezca en la 
licencia de exportaci6n y el valor reintegrado anticipada.mente; el resto, lo 
destinara a cubrir la deuda externa, directa.mente, y sin intervenci6n del 
Banco Central. 
En el caso de que la financiaci6n externa se utilice para la adquisici6n 
de materiales foraneos, que se incorporan en productos de exportaci6n, al mo-
menta de nacionalizar el producto importado, el exportador debera declarar 
que no requerira de divisas extranjeras para el pago de esta importaci6n (cual-
quiera que sea su modalidad); esta declaraci6n dara margen para que retenga la 
parte necesaria de las divisas para el pago de tal materia prima, y pueda cum-
plir con la obligaci6n de la Ley 5519, solamente entregando la diferencia en-
tre el valor importado con financiaci6n externa y el total de la exportaci6n. 
Par otra parte, cabe anotar que la adopci6n de un sistema que permita 
este tipo de credito para financiar gastos locales significaria un fuerte 
refuerzo inmediato a las reservas internacionales del pais, par cuanto en la 
realidad se estara anticipando un ingreso future de divisas; si bien es cierto 
que podria ser criticable desde el punto de vista de que estaria.mos disponiendo 
anticipada.mente de divisas futuras, ta.mbien es cierto que par este media podria 
sol~cionarse un problema in.mediate, y par lo tanto deberia ser objeto de esti-
mulo oficial. 
Naturalmente, es de advertir igualmente que una vez normalizada la situa-
cion ca.mbiaria, y recuperado el flujo normal de economia, podria ser conveniente 
desmontar el sistema en forma gradual, posiblemente restringiendo las renglones 
de exportaci6n financiables par este media, pero siempre y cuando que existie-
ran las fuentes locales de financia.miento compensatorio o de reemplazo que per-
mi tan continuar el flujo de producci6n y exportaci6n, sin causar nuevos trauma-
tismos al sector exportador. 
4. Credito de post-embarque 
La naturaleza de las exportaciones de Costa Rica no es tal que parezca 
hacer necesario otorgar credito de venta 0 post-embarque; se trata mas bien 
de productos que en el mercado mundial se negocian a la vista o a muy corto 
plaza, y en las cuales las facilidades de pago no son determinantes para forzar 
su venta. 
Par otra parte, el otorga.miento de credito resulta un poco negative, par 
cuanto estaria demorando el ingreso de divisas. Par este motive, se recomienda 
que el credito de post-embarque se otorgue sola.mente en casos excepcionales, 
cuando se demuestre plena.mente que esta constituye una condici6n realmente 
indispensable para lograr el contrato de venta. 
El mecanismo para tal fin podria muy bien ser una continuaci6n de un cre-
di to mencionado en el punto 2 anterior; se conformaria en realidad otra "compra 
de divisas a future", pero extendiendo su manta hasta cubrir el 100% del valor 
de la exportaci6n. Si es el caso de que ya se habia prefinanciado una parte 
de la producci6n, se prorrogaria el plaza para entrega de divisas originalmente 
pactado, y se perfeccionaria la compra del saldo, hasta el 100% del valor de 
venta, con el plaza requerido par el comprador extranjero. 
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5. Credito para inversion 
Par otra parte se hace notoria la ausencia de organismos o mecanismos 
destinados a cubrir la inversion fija necesaria para la producci6n de bienes 
exportables. En ausencia de una informaci6n completa sabre la oferta expor-
table, todo parece indicar que se hace necesario aumentar el volu.men de pro-
duccion de tales articulos. Si este es el caso, coma parece serlo, resulta 
evidente la importancia de dotar al sector productive de las medias necesa-
rios para lograr dicha producci6n. 
Los fondos u organismos creados para este fin no han sido dotados de las 
recursos necesarios, y par tal motivo no han podido cu.mplir las objetivos pro-
puestos, par lo tanto, se hace necesario dotarlos de las fondos necesarios 
para cu.mplir su tarea, lo cual puede lograrse par media de varias formulas 
alternativas: 
a) Canalizacion de recursos externos, tales coma las que se estan negociando 
con el Banco Mundial, lo cual es de suponer se dedicaran primordialmente al 
pago de bienes y equipos importados; deberia fortalecerse este tipo de nego-
ciaciones y buscar fuentes alternativas al Banco Mundial, con el objeto de 
acrecentar dichos recursos hasta alcanzar las sumas necesarias para el finan-
ciamiento de las proyectos. 
b) En cuanto al financiamiento de las compcnentes locales, deberian buscarse 
recursos igualrnente locales que evitaran las inconvenientes de tipo cambiario, 
y que a la vez evitaran la necesidad de gravar la economia con el pago de inte-
reses en moneda extranjera. 
Podria estudiarse una formula mediante la cual se decretara la emisi6n de 
bonos del Tesoro Nacional cuya absorci6n fuere forzosa coma un recargo del 
impuesto sabre la renta, con plaza de redenci6n minima de 10 afios, e intereses 
a un nivel fijado sabre la base de deducir del interes que se cobre al usuario 
un cierto nfunero de puntos porcentuales destinados a cubrir los gastos de ad-
ministraci6n de las bonos y el fondo correspondiente, y alguna reserva para 
contingencias. 
Como en muchas de las otras soluciones propuestas, se hace indispensable 
que la capitalizaci6n de este Fonda sea hecha sabre la base de un esfuerzo 
continuado; es decir, se debe evitar la posibilidad de desviar la destinaci6n 
de las recursos asi obtenidos para atender necesidades transitorias o perma-
nentes de otra indole ajena al prop6sito primordial. 
Los prestamos deberian concederse exclus:i.vamente a empresas que se dedi-
quen en su totalidad a la exportaci6n, o coma alternativa a financiar un 
porcentaje definido de proyectos mixtos (mercado interno/exportaci6n) siempre 
y cuando que el proyecto contenga un alto poreentaje de la producci6n destinada 
al mercado externo. 
B. Reforma a la Ley 5162 
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La reforma propuesta en la Ley de Fomento de las Exportaciones tiene 
coma fundamento la necesidad de estimular la exportaci6n en form.a general, 
sin las limitantes impuestos par la actual legislaci6n, que estan privando 
del beneficio a una serie de actividades legitimas. 
Igualmente, la propuesta se basa en el deseo de estimular la exporta-
c1on de valor agregado nacional; en la actualidad, las incentivos se otor-
gan si la empresa demuestra un determinado valor agregado, y se niegan si 
no se alcanza dicho nUm.ero, a la vez, no se distingue entre quienes apenas 
llegan al minima, y aquellos que presentan un alto valor agregado. 
1. Campo de aplicaci6n 
Se recomienda reducir sustancialmente la lista de productos excluidos 
de las beneficios. En efecto, cuatro productos: cafe en grano, banana, 
azucar y carne de vacuno, representan el 94% (en 1980 y primer semestre de 
1981) del valor total de las exportaciones de productos excluidos. Par lo 
tanto, se sugiere adoptar una nueva clasificaci6n de exportaciones, llamando 
"tradicionales" a las exportaciones de estos cuatro items, y "no tradicionales" 
al resto del conjunto exportable. Par razones especiales, puede calificarse 
dentro de las "tradicionales" las exportaciones de oro y valores. 
No parece,en efecto, 16gico calificar coma "tradicionales" una serie de 
articulos que no se han exportado, o que si se han venido vendiendo en el 
exterior, lo han hecho en cantidades incipientes, insignificantes. Esto 
demuestra dos hechos: no hay producci6n exportable, o la ausencia de est1-
mulos ha impedido la exportaci6n; de ello, se deduce la conveniencia de 
otorgarles estimulos. 
Par otra parte, se recomienda universalizar las incentivos a nivel de 
producto, determinando las requisitos sabre calificaci6n en la eficiencia 
de la empresa productora o la composici6n de su capital; se modifica el con-
cepto de empresa, para trabajar a nivel de producto. Se contribuye en esta 
forma al objetivo de claridad y universalidad de las reglas de juego, elimi-
nando la acci6n casuistica. 
2. Incentivos sabre valor agre~ado 
El incentivo se debe otorgar sabre el valor agregado dentro de las 
principios de sana 16gica; sin embargo, la legislaci6n actual presenta un 
sistema relativamente complejo y que de par s1 no garantiza el cumplimiento 
del objetivo, toda vez que la determinaci6n de dicho valor agregado depende 
mucho de las sistemas de analisis utilizados. Se propane una formula muy 
simple par media de la cual las productos exportados se clasifiquen en tres 
grupos segUn el valor agregado promedio, y que el incentivo se otorgue con-
forme a dicha clasificaci6n, independientemente de la empresa que lo exporte, 
o el mecanismo que utilice para ello. 
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Se hace dificil determinar con exactitud el valor agregado en cada 
producto exportado, por cuanto diversos fabricantes presenta...~ estructuras 
de costos diferentes y un sinnfunero de circunstancias pueden alterar esto 
en uno u otro sentido. Por ello, se recomienda trabajar sobre promedios, 
basados en las informaciones con que cuenta CENPRO, o sea el listado de 
empresas que han solicitado CAT durante los ultimas afios. 
En aquellas posiciones con una sola empresa registrada, se tomaria el 
valor agregado que muestra dicha empresa; para las posiciones en que aparece 
mas de una empresa se tomaria el promedio aritmetico simple; y para las posi-
ciones en que no aparezcan empresas registradas, se supondra que el valor 
agregado es bajo, y que por lo tanto no se han calificado hasta ahora para 
obtener el CAT. 
Part iendo de las bases ant eriores , y del CAT a un nivel de 15%, se 
estableceran tres categorias, asi: 
5% para los productos con un valor agregado igual 0 inferior a 
10% para los productos con un valor agregado entre 
15% para los productos con un valor agregado superior a 
Como es de esperar que se causen alguna~> "injusticias", la clasificaci6n 
determinante originalmente podria revisarse despues de seis meses, o cualquier 
otro periodo de tiempo que se juzgue conveniente, basandose para ello en las 
informaciones que presenten las empresas que se consideran lesionadas. Sin 
embargo, dichas revisiones deberian efectuarse solamente cuando todos los expor-
tadores de un producto dado demuestren que se ha cometido un error. 
3. CAT sobre actividades no contempladas actualmente 
Por otra parte, no se entiende por que las exportaciones efectuadas con 
el uso del sistema de internaci6n temporal no reciben incentivos sobre el valor 
agregado, siendo que dicho valor agregado constituye un aporte real a la expor-
taci6n del pais. En estos casos, el CAT se dara sobre el total del valor agre-· 
gado, seglin aparece en la licencia de exportaci6n, y como la exportaci6n corres~ 
ponde en realidad a un valor agregado del 100%, recibiran el CAT en su maximo 
porcentaje de 15%. Sera necesario distinguir dichas licencias de exportaci6n, 
toda vez que en estos casos no se aplicara el principio de posici6n arancelaria 
sino que se trabajara caso por caso. 
Igualmente para favorecer el desarrollo de las empresas comercializadoras 
que se proponen en otro capitulo, dichas empresas gozaran de un CAT en propor-
ci6n del 3% sobre las exportaciones que ellas negocien; este estimulo consti-
tuira una de las bases de sus ingresos operativos, con el objeto de facilitar 
sus actividades, aliviando el problema que puede constituir la necesidad de 
cobrar una comisi6n excesiva a los fabricantes por los servicios de exportaci6n; 
el CAT para comercializadoras se otorgara ind.ependientemente de que la compania 
actue en base a comisi6n, o mediante compra de productos para ser exportados 
bajo su propio riesgo. 
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Por Ultimo, atendiendo a la idea de que el CAT debe constituir un apoyo 
efectivo al desarrollo de la exportaci6n, se contempla la posibilidad de 
otorgar CAT con caracter eminentemente transitorio, por un periodo no superior 
a un ano, para productos destinados a nuevos mercados en que se haga necesario 
un apoyo inicial y eminentemente transitorio; en estos casos, queda a diacre-
ci6n de CENPRO establecer el porcentaje correspondiente, sin que este pueda 
ser superior a 5% ni se pueda conceder por un periodo superior a un ano. 
4. Normas generales sobre CAT 
Se mantendra la practica de no otorgar CAT en las exportaciones hacia 
Centro America y Pana.ma, en virtud de los convenios multilaterales o bilate-
rales existentes. 
Se hace necesario derogar la norma por medio de la cual el CAT se otorga 
por un periodo de 10 anos a cada empresa, y el instrumento se hara esencial-
mente flexible. 
Convendria estudiar, desde el punto de vista fiscal, la posibilidad de 
acortar el periodo para utilizaci6n del CAT. En la situaci6n actual, el 
exportador se ve obligado a negociar el CAT con una fuerte perdida en su va-
lor real; por ello, seria conveniente que para los CAT emitidos a partir del 
pr6ximo ejercicio fiscal se contemple una reducci6n anual de tres meses en 
dicho periodo de utilizaci6n, hasta llegar a poder realizar dicha utilizaci6n 
a la vista dentro de un plazo de cuatro anos. 
5. Franguicias de impuestos 
Se considera que el actual regimen de franquicias podria mejorarse en 
la forma que se explica mas adelante, para cubrir ciertos casos que estan 
excluidos en la legislaci6n actual. 
La legislaci6n dispone que la franquicia se otorga sobre los gravamenes 
cuyo recaudo corresponde al Banco Central; sin embargo, en la presente situa-
c1on se esta cobrando el diferencial ca.mbiario atribuible a los impuestos so-
bre los cuales se esta otorgando la franquicia, hecho este que carece de toda 
16gica, toda vez que si no se cobra gravamen, no hay lugar a diferencial. Por 
ello, es bueno establecer que la franquicia se otorgara sobre todo gravamen, 
tributo o cualquier recargo que afecte la importaci6n, en una u otra forma, 
excepci6n hecha de la sobretasa destinada a financiar a CENPRO, segiln se 
explica en el' capitulo c mas adelante. 
Por otra parte, se indica que la maquinaria y equipo importado por empre-
sas dedicadas a la exportaci6n en un 100%, podra beneficiarse de la franquicia 
hasta en un 100%. Sin embargo, con contadas excepciones las empresas no se 
dedican en SU totalidad a la exportacion; el Caso mas frecuente es aquel de 
producciones que se dividen en varias proporciones al mercado interno y a la 
exportaci6n. 
En tal virtud, conviene facilitar la importaci6n de maquinaria y equipo 
destinado al establecimiento de industrias productoras de articulos exportables, 
o al ensanche de las mismas. Para ello, el interesado debera presentar un 
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programa de producci6n detallando los porcentajes que se destinaran al mer-
cado local y a la exportaci6n, y la franquicia debera otorgarse por un por~ 
centaje que represente la proporci6n entre exportaci6n y producci6n total. 
Igualmente, debera establecerse un requisito en el tiempo durante el cual 
el equipo debera atender a pedidos de exportaci6n, y la cauci6n debera con-
templar este hecho. 
6. Certificado de incremento de e.xportaciones 
Si bien es cierto que en principio el CIEX podria constituir un instru-
mento motivador importante para el aumento de las exportaciones, en la prac-
tica ha demostrado ser mas o menos ineficaz ,, si se mide esto en relaci6n al 
valor de los CIEX otorgados. 
Dentro del objetivo de simplificar y armonizar la mecanica promocional, 
parece mas conveniente eliminar este instrumento, en su forma actual, y sus-
tituirlo por otra medida que podria resultar igualmente interesante, pero de 
mas facil administraci6n. 
En este sentido, se sugiere establecer una tasa de interes privilegiada 
en las operaciones de credito que se otorguen de acuerdo a lo explicado en 
el capitulo A, apartes 1 y 2. Las empresas que demuestren un incremento 
efectivo en el valor de sus exportaciones, de un ano a otro, que podria fijar-
se alrededor del 20%, tendran derecho a credito en el ano siguiente con una 
tasa de interes inferior en un punto de porcentaje al aplicable a los demas 
exportadores. 
7. CAT para artesania y pequena industria 
Con el objeto de mantener· el sentido de armonia de las medidas promocio-
nales, se recomienda acabar con los CAT especiales para artesanias y pequenas 
industrias. Dentro de las normas indicadas anteriormente, sera factible para 
los dos grupos de fabricantes, recibir el 15%, por cuanto su producci6n con-
tendra un alto porcentaje de valor agregado. Sin embargo, si se quiere garan-
tizar este hecho, podria pensarse en un desdoblamiento de las posiciones NAUCA 
que sean del caso, para establecer items que sean claramente identificables coma 
"artesanales". 
C. Recursos para CENPRO 
Consideraciones generales 
Son muchos los argumentos que podrian a.ducirse en favor de un fortaleci-
miento de CENPRO, pero se hace dificil cuantificar los beneficios derivados 
de la actividad de un organismo de tal naturaleza. La experiencia en otros 
paises ha demostrado que sin duda alguna existe una fuerte relaci6n entre el 
desarrollo de la exportaci6n y la ac'tividad del correspondiente centro de 
fomento de exportaciones, cualquiera que sea. su naturaleza. 
Partiendo de la base de que se quiere contar con CENPRO en el futuro coma 
organismo vitalizador de la actividad exportadora en renglones que no cuents.n 
con organismos especializados en la organizaci6n de sus ventas externas (coma 
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pueden ser el cafe, el ba.na.no, el azucar y la carne), y que se quiere que 
CENPRO se constituya en un orga.nismo de la mayor importa.ncia como elemento 
catalizador de las corrientes del comercio de exportacion, se hace necesario 
dotarlo de los recursos indispensables para permitirle formular planes a corto, 
media.no y largo plazo, que no sola.mente sea.n suficientes en cantidad, sino es-
tables; es decir, se hace a todas luces necesario que no exista.n incertidum-
bres sobre la disponibilidad de fondos en el futuro inmediato o mediato, y 
que tal certeza le permita formular los planes de accion que conduzca.n a un 
desarrollo ordenado de sus actividades. 
Por otra parte, es indispensable que los recursos sean suficientes para 
cubrir los diversos planes de accion; un examen somero de los presupuestos de 
la entidad, indica que los recursos disponibles no han sido suficientes para 
desarrollar mayores acciones; la limitacion de recursos ha llevado a la enti-
dad a restringir actividades muy importa.ntes en la promocion de exportaciones 
y por este mismo motivo es muy posible que se critique al CENPRO de inefecti-
vidad. Sin embargo, es justo reconocer que se hace realmente imposible desa-
rrollar mejores y mayores acciones si no se cuenta con los recursos necesarios. 
La situacion se hace aUn mas grave con la reciente devaluacion del Colon, 
toda vez que la disponibilidad de fondos en terminos reales se ve mas reducida 
si se tiene en cuenta que una gra.n parte de las acciones de CENPRO estan enca-
minadas al exterior, y coma tal la estabilizacion de las recursos en moneda 
local y la simultanea devaluacion del Colon, da.n coma resultado una menor dis-
ponibilidad de moneda extranjera, lo cual repercute en un menor dinamismo, o 
la suspension de actividades que requieren gastos en moneda extra.njera. 
Por otra parte, parece existir un elemento adicional de inestabilidad ha-
cia las program.as que pueda llegar a desarrollar CENPRO, derivados de la incer-
teza en la obtencion de recursos; el hecho de que las mismos dependan de tra.ns-
ferencias del Gobierno Nacional, por uno u otro mecanismo, y que la situacion 
fiscal por la cual se ha atravesado en los Ultimos tiempos no permite gara.nti-
zar la oportuna y suficiente situacion de fondos, aUn para cubrir presupuestos 
minimos, lleva a pensar que se hace necesario buscar fuentes alternativas de 
fina.nciamiento de la entidad que le garanticen la estabilidad y suficiencia 
de recursos. 
La primera condicion, sobre la cual no sabra recalcar su importancia una 
y otra vez, es la de que las recursos que se creen deben tener destinacion 
exclusiva para CENPRO, y que tales recursos no pueden estar sometidos a la 
contingencia de poder ser eventualmente desviados hacia la atencion de otras 
necesidades. Existiendo los meca.nismos legales y de procedimiento que permiten 
la creacion de un ingreso fiscal con destinacion especifica, deberan utilizarse 
tales mecanismos para gara.ntizar el destino exclusivo de los fondos para el 
financiamiento de las actividades de CENPRO. Si este requisito se cumple, se 
habra garantizado una de las condiciones arriba propuestas, en cuanto a la 
estabilidad en la fuente de fina.nciamiento. 
En cuanto a la suficiencia de los fondos para cubrir los distintos progra-
mas de accion existen fuentes alternativas que podrian alimentar a CENPRO en 
forma adecuada; falta solamente establecer la condicion de que las recursos se 
destinen unica y exclusivamente al financiamiento de CENPRO. Dentro de las 
fuentes alternativas vale la pena citar las siguientes: 
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1. Sobretasa a la importaci6n 
Debe tenerse en cuenta que la generaci6n de divisas por el sector expor~ 
tador esta destinada en una gran proporci6n a cubrir las necesidades del sec-
tor importador, tanto en materia de in sumos para consume local, coma insumos 
requeridos par el mismo sector importador dentro de sus planes de producci6n 
de articulos exportables. En realidad, las divisas generadas sirven dos f"ines 
primordiales: cubrimiento de las importaciones, con las servicios conexos ta-
les coma transporte y seguros, y atenci6n de las compromises externos adquiri-
dos por las diversos sectores de la economia. 
For ello, al proponer que la totalidad o parte de la sobretasa a la impor-
taci6n se destine a financiar la actividad de CENPRO, organismo que a su vez 
va a contribuir a la generaci6n de mas divisas, que seran utilizadas por el 
sector importador para atender crecientes compromises externos, se esta cum-
pliendo un acto de justicia elemental, cual es el de que aquel sector que va 
a utilizar las divisas externas sea el que contribuya en forma indirecta a 
la creaci6n de tales divisas. 
Y al mismo tiempo, puede afirmarse que el Gobierno coma un todo, que 
utiliza dichas divisas para atender a compromises externos derivados de las 
planes de desarrollo atendidos con financiamiento externo, o compromises ori-
ginados en · otros aspectos, debe contribuir :i.gualmente a la creaci6n de tales 
divisas, en forma ordenada y absoluta. 
For ello, de adoptarse una formula basada en el uso de una sobretasa a 
la importaci6n, ninguna operaci6n de importaci6n deberia estar exenta de dicha 
sobretasa, ni alin en las casos en que par diversos motives se concedan exencio-
nes de diversa indole, y par distinto motivo, en las gravfunenes de aduana y 
otros similares en las operaciones de importaci6n: en resumen, la sobretasa 
destinada a CENPRO deberia cubrirse en cualquier operaci6n de importaci6n, 
excepci6n hecha tal vez de las internaciones efectuadas par misiones diploma-
ticas y organismos internacionales, que estan exentas de gravfunenes en virtud 
de tratados internacionales. (Queda par definir la acci6n en caso de importa-
ciones negociadas dentro de las convenios multilaterales o bilaterales con 
Centro America y Panama; sin embargo, seria conveniente buscar las medias lega-
les para aplicarla en estas transacciones tambien.) 
El recaudo de esta sobretasa puede resultar simple y efectivo, establecien-
do un mecanismo mediante el cual su pago se haga en el Banco Central,· coma re-
quisito previo a la internaci6n de la mercaderia, y que sea el mismo Banco Cen-
tral el encargado de trasladar directamente a CENPRO las fondos asi recaudados, 
sin necesidad de que estos se canalicen por la Tesoreria. 
2. Impuesto a las pagos al exterior 
Como fuente alternativa podria pensarse en la creaci6n de una sobretasa 
o impuesto a las pagos al exterior, cualquiera que sea su naturaleza; sin embargo, 
la bondad de esta formula dependera en mucho de las reglamentos futures en mate-
ria de cambio exterior, toda vez que en caso de existir mercado libre para cu-
brir algunas transacciones, el control de dicho impuesto se haria imposible, 
y las transacciones correspondientes escaparian al page.de la misma. Por ello, 
y par la facilidad de control, se hace prefer:l.ble la aplicaci6n de una sobre-
tasa a la importaci6n. 
3. Impuesto a la exportaci6n 
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En contra de lo expuesto anteriormente, cabria la posibilidad de pensar 
que una parte del impuesto a la exportaci6n se destine a financiar a CENPRO. 
En primer lugar, se ha manifestado clara.mente el punto de vista en contra de 
la imposici6n de un impuesto a la exportaci6n aparte de los que puedan exis-
tir para unos pocos productos con condiciones muy especiales de mercado, y 
que han constituido el grueso de la exportaci6n de Costa Rica. 
Sin embargo, todo parece indicar que el impuesto a la exportaci6n conti-
nuara vigente, toda vez que se piensa que el sector exportador este en capa-
cidad efectiva de solucionar los problemas de indole fiscal. Si tal tesis 
subsistiese, seria de justicia determinar que dicho sector exportador debe 
recibir alglin beneficio como contraprestacion del sacrificio en que incurre 
al pagar el tribute; y la mejor compensacion que puede pensarse esta consti-
tuida por el mecanismo que va a reforzar dicho sector exportador. En este 
orden de ideas, debe descartarse la posibilidad de asignar porciones del 
impuesto de exportaci6n a sectores especificos; por ejemplo, que una parte 
correspondiente a lo pagado por los cafetaleros fuese a beneficiar directa-
mente a dicho sector, y que una proporci6n de lo pagado por los bananeros se 
destine a dicho sector, y asi sucesiva.mente; por el contrario, la idea simple, 
clara.mente, es la de que del total del impuesto a la exportaci6n una cierta 
proporcion previa.mente determinada se dedique linica y exclusiva.mente al finan-
cia.miento de CENPRO. 
Esta formula presenta un inconveniente, en el sentido de que el impuesto 
de exportacion es variable (asi lo ha demostrado la experiencia), y ademas 
existe la esperanza de que algun df a sea eliminado para los productos no tra-
dicionales. En tal eventualidad, desapareceria para CENPRO la totalidad o 
una parte de sus recurses, estableciendose nueva.mente la situacion que se pre-
tende evitar, cual es la de inestabilidad en la fuente de financiamiento del 
organismo. 
Por el contrario, la sobretasa a la importacion, con destine especifico 
para CENPRO, presenta la ventaja de poderse manejar en forma independiente, 
y de no estar sometida a vaivenes transitorios de los gravamenes; en efecto, 
dicha sobretasa puede mantenerse indefinida.mente, alin en los casos en que se 
eliminen o modifiquen los tributes que inciden sobre la importaci6n, tales 
como los impuestos especificos o ad-valorem, el selective de consume, el de 
estabilizacion y el de ventas. Ademas, presenta como ventaja adicional el 
abarcar el universe de importaciones, independientemente de lo esencial o 
suntuario del producto importado y de su destine final. 
4. Uso del CAT 
Tal como sucede en otros paises, y dentro de este mismo orden de ideas, 
podria pensarse igualmente en asignar una proporcion de los CAT para el finan-
cia.miento de CENF~O; es decir, reconociendo el esfuerzo que el Gobierno esta 
haciendo en cuanto al fomento de la exportaci6n, otorgando un incentive espe-
cifico mediante un subsidio directo, podria pensarse que dicho beneficio fuese 
compartido entre el exportador que en una u otra forma esta beneficiandose de 
la ayuda de CENPRO, sea quien contribuya en forma directa a la financiaci6n 
del organismo. Sin embargo, esta formula presenta varios inconvenientes: por 
una parte, si se quiere dotar a CENPRO de fondos suficientes para cum.plir obje-
tivos relativa.mente am.plies en el mediano plazo, la proporcion de CAT que debe-
ria destinarse a CENPRO posiblemente seria de tal magnitud que mermaria en forma 
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significativa el beneficio del CAT para el exportador individualmente consi-
derado; puesto en otra forma, para que el financiamiento de CENPRO fuese su-
ficiente sin mermar apreciablemente los beneficios que se quiere otorgar a 
los exportadores, tendria que pensarse en aumentar el CAT en su valor total, 
lo cual significaria aumentar la contribuci6n directa del Gobierno; y en tal 
virtud, seria mas facil pensar en aportes directos del Gobierno Nacional. 
Por otra parte, el CAT es un instrumento que tambien esta sujeto a modifica-
ciones, y puede pensarse facilmente en que desaparezca o no se justifique su 
otorgamiento futuro en una serie de oportunidades, y por ello caeriamos nue-
vamente en la inestabilidad de fuentes financieras del Centro. Y por ultimo, 
no debemos olfidar que este instrumento no se otorga en las exportaciones a 
Centro America y Panama, y por ello el esfuerzo de apoyo a CENPRO se concen-
traria en solamente una parte del sector exportador, posiblemente aquel que 
mas requiere del incentivo CAT. 
5. Venta de servicios 
Se ha sugerido que CENPRO venda sus servicios, o que en muchas de las 
actividades que adelante, los costos sean compartidos entre la entidad y el 
usuario. Esta modalidad presenta varios inconvenientes, entre ellos el hecho 
de que la actividad promotora pueda considera.rse como un servicio publico, 
cubierto con fondos oficiales, y como tal, dificilmente puede ser cobrado en 
su costo total. 
Por otra parte, resultaria dificil establecer las bases para dicho cobro, 
y mas alin, convencer a los usuarios de que deben pagar por el. Mas alin, en 
muchos casos, puede presentarse el hecho de que el exportador prefiera pagar 
dicho servicio a una empresa privada, en la cual puede tener mas confianza 
sobre la efectividad de sus servicios. 
Sin embargo, no sobra contemplar una cierta compensaci6n de gastos por 
los usuarios; en tal sentido, cabe mencionar el caso de ferias y estudios de 
mercados, oportunidades estas en las cuales los exportadores separadamente 
estarian dispuestos a sufragar una parte de las erogaciones. Sin embargo, 
esto constituira, en el mejor de los casos, un alivio apenas parcial al pro-
blema de recursos. 
6. Venta de formularios 
El hecho de haberla incluido como Ultima alternativa no quiere decir que 
esta posibilidad tenga la ultima prioridad; c:onsiste en disponer la venta de 
ciertos formularios, a un precio muy superior a su costo de elaboraci6n, y 
que los recursos asi generados se destinen a cubrir, al menos parcialmente, 
las necesidades operativas de CENPRO. En este sentido, se sugiere la elabo-
raci6n, en papel de seguridad y con todas las "seguridades" del caso, de los 
formularios utilizados como Licencia de Exportaci6n y Registro Previo de 
Importaci6n. 
Se trata de dos documentos que deben emplearse necesariamente en toda 
operacion de exportaci6n o importaci6n, cualquiera que sea la naturaleza de 
la misma, e independientemente del destino de la mercancia o de los tratados 
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internacionales que la cobijen. Desde este punto de vista, tiene la ventaja 
de universalizar el origen de los fondos, y no puede calificarse de gravamen 
o tasa adicional; simplemente se establece la norma de que a partir de una 
determinada fecha, toda operaci6n debe estar cubierta por uno de tales docu-
mentos, y que sin el lleno del mismo, sera imposible tra.rnitar la operaci6n. 
Igualmente, no habra lugar a entregar, en forma gratuita dicho formulario; 
aun en las operaciones oficiales sera obligatorio SU USO, y la Unica manera 
de obtenerlo sera comprandolo a CENPRO. 
Debe recalcarse el hecho de que se esta llevando al sector exportador 
y al sector importador a contribuir en forma directa a la financiaci6n de 
CENPRO, sin la creaci6n de un nuevo impuesto; veremos que la destinaci6n de 
los recursos asi generados no presentara objeci6n por parte de los usuarios, 
toda vez que se esta tratando de dotar de recursos a una entidad que se 
considera muy importante para el desarrollo de la exportaci6n y la soluci6n 
de los problemas actuales. 
Los formularios serian impresos y vendidos por CENPRO, y en esta forma, 
sin mas tramite, los dineros correspondientes ingresarian directa.rnente a la 
entidad; no habra lugar, por otra parte, a desviaci6n en la destinaci6n de los 
fondos. El volumen de fondos asi generados dependera del precio que se asigne 
a los formularios. 
Por ultimo, cabe anotar que las fuentes de recursos aqui planteadas no 
son excluyentes unas de otras; muy por el contrario, dependiendo de una serie 
de factores, podria pensarse en la adopci6n simultanea de varias de ellas, 
siempre y cuando se garanticen las dos condiciones inicialmente mencionadas: 




3. PROGRAMA DE ACCION DE CENPRO 
Considerando la limitacion de recursos disponibles actualmente y la 
necesidad de obtener resultados positivos de su accion, parece a todas luces 
necesario concretar la accion en ciertos sectores que ofrezcan un resultado 
potencial mas inmediato. 
Si bien es cierto que se espera que CENPRO cuente con recursos suficien-
tes que le permitan llevar a cabo una accion mas am.plia, parece necesario 
bajo cualquier situacion, establecer ciertas prioridades que configuren un 
plan de accion ordenado y efectivo. Por ello, considero que la accion deberia 
cumplirse en tres etapas. 
Si bien es cierto que no se pueden separar exactamente las etapas en el 
tiempo, y no es posible fijar fechas limites para una y otra, puede afirmarse 
que una etapa seguiria inmediatamente a la otra, y en algunos casos se van a 
confundir. Lo que se pretende es buscar primero la solucion de unos problemas, 
y combinar con otros en seguida, es decir, dar prioridades. 
I. ETAP A INMEDIATA 
1. Oferta exnortable 
Ante todo, se hace necesario conocer, con la mayor precision posible, la 
naturaleza y caracteristicas de la oferta exportable. Sin este conocimiento 
se hace dificil establecer criterios adecuadcs para seleccionar las productos 
que seran objeto de las program.as especiales que se cubriran en las etapas 
posteriores. 
Par ello, el personal disponible de CENPRO debiera concretar su accion a 
determinar dicha oferta exportable, mediante encuestas a las empresas produc-
toras, determinando el volumen disponible actualmente, las caracteristicas de 
dicha disponibilidad en cuanto a cantidad, calidad, precios, plaza de embarque, 
etc.' y las aspectos que sera necesario atender para mejorar dicha disponibi-
lidad, en cuanto a credito de capital de trabajo, credito de inversion, sumi-
nistro de componentes, diseft.o, y otras condic:iones de la produccion. 
2. Oficinas en el exterior 
Simultaneamente con lo anterior, debera hacerse el esfuerzo necesario para 
reforzar las fuentes de informaci6n sabre condiciones y posibilidades de las 
mercados externos. CENPRO adolece en la actualidad de una gran debilidad, en 
cuanto a que carece de las necesarios contactos en el exterior, par carencia 
de recursos que lo han obligado a cerrar ofieinas en el exterior. 
Para una actividad encauzada hacia el exterior, es obvio que la ausencia 
de informaciones sabre las condiciones de las mercados signif'ica la imposibi-
lidad de actuar cabalmante. Par ello, deberian estudiarse los mercados exter-
nos, desde el punto de vista de analizar en euales de dichos mercados las pai-
ses con producciones similares a Costa Rica han alcanzado mayor exito; con 
base en tales informaciones y la experiencia acumulada por CENPRO en sus aft.cs 
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de existencia, debiera formularse un program.a de establecimiento de oficinas 
externas, que doten al organismo de los mecanism.os adecuados para sus fines; 
el personal de dichas oficinas deberia estar debida.mente entrenado, y ser 
conocedor del potencial que ofrece el pais, y parece que el mejor camino para 
lograr una adecuada selecci6n seria a partir del actual personal de CENPRO, o 
de funcionarios que prestaron sus servicios en el pasado y demostraron capa-
cidades a.mplia~ para este tipo de servicios. 
Se considera que el exito de un progra.ma adecuado en este cam.po depen-
dera en gran medida de la preparaci6n adecuada que se le de. Por ello se 
hace nee esario traba,j ar sobre la base de que la estructuraci6n del program.a 
de oficinas y la preparaci6n de su personal se lleve a cabo en la "etapa 
inmediata" y que su implementaci6n y puesta en marcha se cumpla en la segunda 
etapa o "intermedia". 
3. Canacitaci6n 
Como elemento obvia.mente integrante de este plan de acci6n aparece el 
aspecto de la capacitaci6n del personal que participa en la acci6n exporta-
dora. Se ha indicado que una de las dificultades que encuentra cualquier 
esfuerzo de promoci6n es la carencia de personal especializado. Se ha indi-
cado como soluci6n el fomento de empresas comercializadoras; sin embargo, si 
bien no se descarta el papel fundamental que tales empresas pueden jugar, es 
ta.mbien cierto que no se puede pretender o suponer que la gran mayoria de 
las ventas externas se canalicen a traves de tal instrumento. 
Por ello, se bace indispensable dedicar una parte apreciable de los 
recursos humanos y monetarios a amplios programas de capacitaci6n a todo nivel; 
en esto, nos referimos a que la acci6n debe extenderse desde la capacitaci6n 
gerencial, llamando su atenci6n sobre los beneficios derivados de las ventas 
externas, hasta el nivel de funcionario de escritorio que debe cUI:Iplir funcio-
nes elementales de diligenciamiento de formularios. 
No se trata de disefiar complicados cursos universitarios, sino una serie 
de conferencias y seminarios que permitan superar el nivel de comprensi6n de 
los varios aspectos que capaciten al funcionario para cumplir sus tareas. 
4. Transuorte de exvortaci6n 
Si bien es cierto que los funcionarios de CENPRO son plenamente concientes 
de ello, no sobra recalcar la importancia de adoptar todas las medidas que 
conduzcan a soluciones los varios problemas que se presentan en la actualidad 
en materia de transporte internacional. Por ello, se recomienda destacar un 
funcionario de alto nivel para efectuar los contactos necesarios que lleven a 
corto plazo a solucionar dichas d.ificultades. 
Se sugiere hacer contacto con lineas aereas internacionales (pertene-
cientes o no a la IATA), para determinar las posibilidades de que dichas lineas 
transporten carga de exportaci6n; para ello, sera necesario efectuar un levan-
tamiento con los principales exportadores que utilizan este medio de transporte, 
con el fin de consolidar la informaci6n en cuanto a volumen, destino y periodi-
cidad de los embarques, a fin de contar con informaciones tentativas pero mas 
o menos exactas en cuanto a los requerimientos de bodegas. 
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Trabajo similar debe ser efectuado en cuanto al transporte maritime, 
con el fin de deter:ninar las posibilidades de contratar buques charter, posi~ 
blemente bajo la coordinaci6n de CEN?RO. No se sugiere que la entidad sea 
la responsable de los contratos, pero directamer.te o por medio de terceros 
(agentes de carga) bien podria actuar como "consclidador" de cargas, con el 
fin de copar adecuada.mente los espacios que pueian lograrse. 
Creemos que en este aspecto es mas importa.~~e el hecho de contar con 
transporte oportuno que el disponer de una tari:~e:. favorable d.esde el comie:lzo; 
la experiencia demuestra que una vez gen er ado el volumen esta:Dle de carga, los 
transport adores est8...'1 dispuestos a ~ej orar el as:::;ec-"C,o precio; pero esto sola-
mente se logra cuando ya se ha demostrado la continuidad del negocio. 
Una ve::: clarificadas las inc6gni tas indica'is.s en el p~m:::, a...~terior, espe-
cialmente en cua.r;to a la determinaci6n de la ofer:a expor~a8:e, la acci6n de 
c:=:::r?'~O debiera concentrarse e:i pTO§;Y'?-.."'.'las espec:::~i:::c;s e integra:ios pa:ca :;::ro-
d'..lctos o grupos de prod'..lctos que pare=can ofrece~· :;,e.~ :ires posicilidades. Zn 
este sentido, vale :a pe:ia recalca:c las li~ita:::icr.:.es exis~en~es, q'..le nos lle-
va.'1 a pensar que, independienteme~te de los !"'ec'Zs:::: fina:icieros dis:;nnijles, 
sera imposible atacar t::ido el par.o:ca=:a en foc.:::a si::::·..:.::.:::.fu!ea, ;:or cua.-;-:;;::; el 
:;::roblena preser.ta ::::::.:.chas facetas ;;· !l.) se dis:;:,o::e :ie s'..:.ficier.:.~::: personal ca:'.'a-
ci: ado para ·ma.'1ej ar el sinnfunero d.e pregunta.s, pr=i~ra=as y pc3i-Dilidaies q·.ie 
se presentan a diaz-io. 
Por ello, es recomendable de:ini:c clara.roe:l:.e los sect ores priori tario::, 
y hacer que toda la actividad de CEN??.J se concre:.e en el2.os; los otras r,rc-
d:ictos se tratar8...'1 apenas en for!:la marginal, y ls. a-:enci6r: C.-:: los ::r:is:::ios se 
dara casi q'..le den~ro de una rut ina con los ele!:le::::cs d.e in:'cr-::aci6ri :iisponi-
bles; su ate!1ci6n verdadera vendY'a en el future, ci..:.a:-,d.o se c:::erit.e con ma.yo!·es 
recursos tanto econ6micos co:mo hur::.anos. 
2. Ferias es~ecializadas 
Dentro de este or:ien de ideas, es importar:: e i~r..:a' ..,ente concretaY" 13. par-
ticipacion en fe:cias especializadas referentes s. lcs ::::isnos productos. La 
diferencia de resultados obtenidos de la partici;:a.ci.Sr. en :~erias ge!"lerales o 
especializadas es ouy significativo, por cuanto en es:as Ulti~as pe..rticipa por 
lo general lo mas importante y selecto del sect.er coi::;rador; por el contrario, 
en las ferias generales, existe una gama de cor:ipraC.ores y pi:tlico e:i general 
que ordinariar:i.ente lo q_ue hace es dist.raer la a:.en:i6::.. 
Cualquier esfuerzo que se ha.ga por lograr '-".~a presencia importa..'lte y cari-
binada en eventos especializados dara con see,"U:ciia:i :'c,.:::::os er:. el ccrt:o o media-
no plazo; cabe advertir que dicho programa de be z::ante:ie!"'se e::: i'orna re-:e-+: i ti va 
con el fin de que Costa Rica ad~:iiera un nor::!::re de.fi::id.: de::::r::; de::. seci:_::ir. 
3. Apoyo a companias comercializadoras 
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Igualmente, se juzga necesario en esta etapa fomentar al maxima el 
papel de las comercializadoras de que se trata en el capitulo D. Como es 
bien posible que el exito de las mismas requiera de una alta dosis de pre-
paraci6n y experiencia, alcanzable solamente a traves de las afios, no parece 
absurdo estimular la participaci6n en el comercio de exportaci6n de Costa Rica, 
de companias foraneas que cuenten desde ya con dicha experiencia y con las con-
tactos e infraestructura que les permita una adecuada colocaci6n de las produc-
tos nacionales. 
Los datos sabre "oferta exportable" serviran para determinar en principio 
las campos en las cuales debera propiciarse la creaci6n de comercializadoras; 
dicha informaci6n servira igualmente coma punto de promoci6n frente a comercia-
lizadoras extranjeras. Una vez la informaci6n este disponible, deberia divul-
garse ampliamente dentro de tales companias, coma invitaci6n a participar 
act i vament e. 
Deben darse las facilidades necesarias para su acci6n, dentro de las 
controles que las autoridades estimen convenientes. Pero cabe advertir que 
dichas comercializadoras extranjeras deberan gozar de la mayoria de las bene-
ficios otorgados a sus similares nacionales. 
III. ETAPA POSTERIOR 
Esta etapa corresponde en realidad a la vida diaria futura de CENPRO; la 
entidad debera a.mpliar su campo de acci6n gradualmente, para cumplir el sin-
nfunero de tareas que le han sido asignadas par Ley. La diversidad de progra-
mas dependera en gran medida de las recurses disponibles y de la experiencia 
alcanzada en las dos etapas anteriores. 
Vale la pena anotar que la acci6n de CENPRO en materia de promoci6n de 
inversiones podra en parte cumplirse en las tres etapas, pero que el esfuerzo 
real en este sentido se debera llevar a cabo en la tercera etapa, toda vez 
que, coma ya se indic6,todos las recurses disponibles deberan dedicarse a 
atender las programas de trabajo enunciados para las otras dos etapas. 
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4. ORGANIZACION DE EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
I. CONSIDERACIONES GENER.ALES 
La experiencia en la historia del comercio mundial ha demostrado que uno 
de los mecanismos mas eficaces para el desarrollo de un mayor volumen de ex-
portaci6n esta constituido por la organizaci1Sn de compaii:las comercializadoras 
(Trading Companies), toda vez que el ad.ecuad1:> funciona.miento de este tipo de 
entidades permite una division y especializacion adecuada del trabajo: dejar 
a los productores tomar cuenta de las labore:3 propias de la produccion, tras-
ladando el problema de vent as a una entidad i~specializada en este ca.mpo. 
:io que se pretende es que gracias a una adecuada preparacion y conforma-
ci5n de la comercializadora, se cuente con un organismo capaz de conocer al 
de~alle las posibilidades existentes en los ~ercados externos y las caracte-
risticas de las demandas en todas sus facetas, y que este conocimiento sea 
trasladado a los productores con el fin de adecuar la producci6n a las necesi-
dades de los compradores. A su vez, el conocimiento del potencial exportador 
del sector que las comercializadoras estan cubriendo, permitira ofrecer los 
correspondientes productos en los mercados mas adecuados. 
Si bien es cierto que las comercializadoras pueden llegar a constituir 
un pu.~to de apoyo de la mayor eficacia en el caso de Costa Rica, es bueno ad-
vertir que la verdadera efectividad solamente se alcanzara a mediano plazo, to-
da vez que esta actividad requiere de un profundo conocimiento de los mercados 
externos y del potencial exportador, y esto solamente se adquirira en el curse 
de varios a.fies, principalmente a base de la experiencia ganada en el trabajo 
diario, constituido de exitos y fracases. No existe una formula magica que 
permita crear un organismo exitoso y eficiente desde su comienzo, y en todas 
sus actuaciones. 
Por otra parte, es bueno llama.r la atencion de que la accion de estas com-
paiiia.s, dada la naturaleza de sus funciones, requiere de gr an agilidad; es una 
actividad meramente mercantil, que sin duda alguna solamente puede ser desarro-
llada con criterio comercial privado; el papel del gobierno, o de sus organis~ 
mos promotores, debe limitarse a apoyar la creacion y funcionamiento de las 
comercializadoras, dotandolas de los instrumentos que permitan su buen f'uncio-
namiento; en ninglin memento se recomienda la participacion directa del Estado 
en tales compaiiias, por cuanto los entrabes legales y burocraticos seguramente 
res~aran efectividad y retardaran los planes de acci6n. 
II. OBJE'TIVOS 
Los siguientes deberan ser los principales objetivos de dichas compafiias. 
1. Consolidaci6n de oferta eXPortable 
Para un pais que presenta una capacidad de producci6n relativamente frac-
cionada y limitada, se hace indispensable consolidar dicha oferta en fo!"!llB. tal 
que las ofertas que se hagan al exterior puedan satisfacer los requerimientos 
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de los compradores en cuanto a cantidad y frecuencia de los embarques. 
Fartiendo del supuesto de que la producci6n de algunos articulos esta 
fraccionada en varias empresas, se hace dificil satisfacer dichos requi-
sitos de volumen, a no ser que se consolide dicha oferta, y el ca.mino 
logico para ello es el contar con una empresa que aiine dicha producci6n y la 
ofrezca en forma consolidada. Cada productor, por si solo, no puede llegar 
a esta meta, y el fracciona.miento de ofertas sola.mente causa perturbaciones 
innecesarias en los mercados. 
2. Coordinaci6n de producci6n 
Este tema hace referencia a dos aspectos diferentes. For una parte, se 
hace necesario que las ofertas al exterior esten respaldadas por un mecanismo 
de producci6n que garantice la entrega oportuna de los articulos ofrecidos. 
Con vista a las caracteristicas de cada negocio, la comercializadora 
puede cumplir un papel vital al supervisar las labores de producci6n, en el 
sentido de estar atenta al desarrollo de la misma, y advertir cualquier fen6-
meno que pueda poner en peligro los progra.mas de entrega; de suceder este fen6-
meno, la comercializadora debera entrar en contacto inmediatamente con los 
compradores a fin de negociar nuevas fechas de entrega. 
Igualmente, la comercializadora estara en capacidad de ayudar en la 
obtenci6n de las materiasprimasy otros insumos que se requieran para la pro-
ducci6n; en el Caso de componentes importados, SU papel es aUn mas importante, 
por cuanto puede consolidar los requerimientos de los varios productores, y 
obtener dichos insumos externos en condiciones posiblemente mas favorables; 
esta actividad es perfectamente valida tambien en cuanto a componentes locales. 
For otra parte, es bien posible que un grupo de productores dedicados a 
una misma actividad industrial esten lanzando al mercado productos diferentes, 
y que sus facilidades de producci6n puedan ser dedicadas a la elaboraci6n de 
un solo producto, que es el que tiene mayor demanda externa; con la ayuda de 
la comercializadora puede lograrse encauzar la producci6n hacia un producto 
definido, aumentando en esta forma el volumen disponible; dificilmente los 
productores, sin intervenci6n de este elemento aglutinante, podran alcanzar 
este objetivo comiin. 
3. Coordinaci6n de ventas 
Es de todos conocido que los esfuerzos individuales de venta, concentra-
dos en un mismo mercado, dan muchas veces como resultado precios inferiores por 
la competencia entre unos y otros, que a la larga sola.mente benefician a los 
compradores extranjeros. Igualmente, muchos productores que estan dedicados 
a la exportaci6n, en muchas oportunidades se han concentrado en un mercado que 
se convierte para ellos en el mas c6modo, por la experiencia ya adquirida a 
traves de los ailos, y no sedan cuenta que en otros mercados pueden existir 
mejores oportunidades comerciales en cuanto a precio y otras condiciones. 
El conocimiento que una comercializadora pueda adquirir como fruto de su 
actividad diaria permitira conocer d6nde estan las mejores y mas reales venta-
jas, y por lo tanto podra enca.minar la producci6n hacia aquellos mercados mas 
adecuados; igualmente, la presentaci6n de ofertas consolidadas o coordinadas 
de la producci6n de varios fabricantes, evitara problemas de precios y compe-
tencia, muchas veces perjudiciales para dichos fabricantes. 
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4. Asistencia tecnica 
Uno de los problemas que a diario afrontan los fabricantes/exportadores 
es el desconocimiento de las caracter:lsticas de los productos que estan siendo 
ofrecidos por fabricantes de otros pa:lses; se refiere esto no solamente a 
precios y plazas de entrega, sino al diseno mismo de los productos, los ele-
mentos que intervienen en su composici6n, y en muchos casos las tecnicas 
utilizadas para su fabricaci6n .. El contacto permanente de los funcionarios 
de las comercializadoras con los mercados e~xernos les alertaran sabre tales 
caracter:lsticas, y de los propios compradores se podran recibir indicaciones 
sabre los cambios que deben efectuarse en los productos, cualquiera que sea 
su naturaleza, y sabre las condiciones que estos deben llenar para ser 
aceptables. 
Sin embargo, es dificil para un industrial llegar a adquirir este cono-
cimiento, a no ser que su tamano sea tal que en realidad este en capacidad 
de sustituir la comercializadora, por cuantc su departamento de exportaciones 
estara cumpliendo todas estas tareas. Sin embargo, en la mayoria de los casos 
las condiciones son diferentes, y en tal virtud, la actividad de la comercia-
lizadora y su presencia permanente en los mercados externos permitira detectar 
y aprovechar los puntos anteriormente mencionados. 
Por otra parte, en el caso de actividades agricolas o agro-industriales, 
en muchas oportunidades se dificulta para un cultivador (individualmente con-
siderado) el disponer de los elementos de control necesarios para garantizar 
la bondad del producto; en otros casos, se requiere de equipos cuyo uso resulta 
gravoso para un cultivador, pero puede resultar adecuado si su uso y su costo 
se comparte entre varios; en fin, son muchos los medias por los cuales una 
comercializadora pueda llenar un papel de la mayor importancia en el tema 
general de asistencia tecnica. 
En s:lntesis, los cuatro puntos mencionados arriba pueden constituir la 
plena justificaci6n para la creaci6n de una compan:la comercializadora, y la 
esencia del objetivo de su creaci6n y estimulo. 
III. REQUISITOS 
1. Aprobaci6n de CENPRO 
Para beneficiarse de las ventajas y estimulos que se consignan mas ade-
lante, sera necesario que la comercializadora reciba la aprobaci6n de CENPRO, 
para lo cual debera presentar un estudio detallado de su forma de organiza-
ci6n, el campo de actividad, sus planes de acci6n y las demas informaciones 
que CENPRO requiera. Por separado se presenta una gu:la que servira coma base 
para el suministro de tales informaciones. 
La aprobaci6n impartida por CENPRO permitira a las comercializadoras en-
trar a recibir de inmediato los beneficios consignados; sin embargo, dicha 
aprobaci6n debera emitirse en forma indefinida en cuanto al tiempo, es decir, 
peri6dicamente CENPRO debera recibir los informes que se juzguen oportunos 
para verificar que la compafiia esta cumpliendo los objetivos inicialmente pro-
puestos y se mantiene dentro del carnpo de acei6n para el cual fue inicialmente 
aprobada. Las desviaciones en su campo de actividad, sin el previo conocimiento 
de CENPRO, daran lugar a la perdida inmediata. de los privilegios. 
2. Monto m1nimo de capital 
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Con el objeto de evitar la proliferaci6n innecesaria de estas compa-
n1as, y garantizar que tengan la capacidad y solvencia financieras necesa-
rias para un adecuado funcionamiento, se hace indispensable fijar un monto 
m1nimo de capital suscrito y pagado, el cual en principio, parece convenien-
te establecer en el equivalente de US$ 300.000. Como es bien posible que 
parte del capital este representado por bienes inmuebles u otros activos inmo-
bilizados, es conveniente igualmente establecer que una proporci6n de por lo 
menos 40% de dicho capital este representado por activos 11quidos, es decir, 
que doten a la comercializadora de parte del capital de trabajo necesario 
para sus operaciones de compra y venta y para sus labores de estudio y pene-
traci6n de nuevos mercados. 
Por otra parte, no parecenecesarioni conveniente establecer normas en 
cuanto al origen del capital, es decir, no deber1a excluirse la posibilidad 
de que capitales extranjeros se vinculen a esta actividad; por el contrario, 
podr1a ser conveniente estimular dicha vinculaci6n, sobre todo considerando 
la experiencia que firmas extranjeras puedan aportar en este campo; por ello, 
lo que parece ser mas 16gico es que en el caso de capitales extranjeros, se 
exija que estos provengan de firmas con experiencia en el campo de la comer-
cializaci6n externa, para garantizar un aporte tecnologico importante; es 
decir, se dara libertad de participaci6n al capital extranjero, previa califi-
caci6n del mismo. 
3. Diversificaci6n de nroductos y mercados 
Dentro de los planes operativos de las nuevas comercializadoras debera 
especificarse claramente los proyectos que tienen para diversificar tanto 
los productos exportados, como los paises a los cuales estaran destinados; 
esta es en gran parte la raz6n de ser del impulso que se quiere dar a estas 
compan1as, de lograr una nueva dinamica en la exportaci6n mediante el cubri-
miento de nuevas areas geograficas, 0 el lanzamiento de productos que no ha-
bian estado presentes en los mercados externos. 
Por ello, se debera dar preferencia a aquellas companias que contemplen 
la citada diversificaci6n, y no simplemente que presenten unplan de aumento 
de exportaciones, asi sea sustancial, en productos ya exportados y hacia los 
mismos destinos ya tradicionales. En este aspecto, al calificar una propuesta 
de comercializadora se debera utilizar un criterio practico, por cuanto es muy 
posible que existan productos no diversificables en su destino; pero, en sin-
tesis, merecera una mas alta calificaci6n la empresa que presente perspecti-
vas de dinamismo en cuanto a gama de productos y mercados. 
4. Comercializaci6n de producciones de terceros 
Es bien posible, como ha sucedido en otros paises, que la mayoria de 
proyectos de comercializadoras se originen en productores/exportadores ya 
tradicionales, y que decidan constituir una de las nuevas comercializadoras 
con el objeto de beneficiarse de los estimulos otorgados por el programa. 
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Este hecho no debe actuar en contra de la aprobaci6n, toda vez que se consi-
dera perfecta.mente legitimo; el contar con producciones propias facilitara 
el despegue de la comercializadora y posiblemente contribuira a garantizar 
el exito de SUS labores. 
Sin embargo, no deberian aceptarse propuestas en las cuales la expor-
taci6n este constituida exclusiva.mente por producciones de las empresas socias 
de la comercializadora, o de empresas coligadas con sus socios; lo interesante 
es buscar que la actividad de la nueva empresa este enca.minada a la exportaci6n 
de articulos elaborados por terceros, y que hasta el memento no han tenido acce~ 
so a mercados externos por falta de una adecuada comercializaci6n. 
For ello, parece conveniente establecer un limite minima de exporta-
ciones de terceros, el cual deberia ir creciendo gradualmente en el tiempo, 
por ejemplo, exigir que en primer afio de actividad por lo menos el 20% de 
la exportaci6n sea de productos elaborados por otras firm.as y ~ue dicho por-
centa.j e vaya subiendo gradualmente en los afi0s siguientes hast a alcanzar, 
por ejemplo, el 50%; resulta dificil determinar de antemano estos porcentajes 
o el plaza para alcanzarlos, pero debe quedar clara.mente estipulado que la 
politica a seguir obedece a estas pautas, ajustables en cases especificos, en 
los cuales no resulte conveniente implantar norms.s tan rigidas. 
5. Especializaci6n 
Si bien es cierto que se propone la diversi~icaci6n de productos y 
mercados coma uno de los requisites minimos, debe tenerse en cuenta que 
dicha diversificaci6n debe enmarcarse dentro de pautas coherentes, es decir, 
que los productos a exportar se agrupen dentro de u..~a misma linea industrial 
0 agricola, 0 dentro de una misma area geografica. 
Dificilmente una empresa podra tener exito si la ga.ma de los productos 
que ofrece es demasiado a.mplia, tan a.mplia que le impida a sus funcionarios 
alcanzar un conocimiento verdaderanente profundo de los mercados que estan 
penetrando. Por ello, dentro de la diversificaci6n necesaria, debera hacerse 
enfasis en la especializaci6n, bien sea de mercados o de lineas de productos. 
Aquellas empresas que proponen cubrir cualquier producto hacia cualquier mer~ 
cado no deberian ser aprobadas, por cuanto existen fuertes dudas sobre la 
capacidad en que estaran de ser realmente efectivas. 
IV. ESTIMULOS 
Como es de todos conocido, la actividad exportadora implica una serie de 
riesgos e imponderables, algunos de los cuales pueden llegar a constituir obs-
taculo importante para el exito de un progra.ma enca.minado a la formaci6n de 
comercializadoras. Por ello, con el fin de veneer resistencias, y estimular 
al capital privado a vincularse activa.mente a esta nueva actividad, se sugie-
ren algunos estimulos que pueden ser motivac:i6n suficiente para su creaci6n. 
1. Formacion de capital 
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Es bien posible que el requisite minimo de capital mencionado atras 
pudiese llegar a constituir un obstaculo para la creacion de estas compafiias; 
sin embargo, no se considera en principio que la suma indicada sea tan cuan-
tiosa como para impedir la formaci6n de las mismas. Pero tambien es posible 
que en algunas oportunidades exista realmente el potencial exportador, pero 
los socios no alcanzan a reunir la suma necesaria; en tales casos, se hace 
conveniente adoptar una de las siguientes dos soluciones: 
i) Otorgar financiamiento a los socios (no a la comercializadora) 
para efectuar los aportes; dada la finalidad del prestamo, este 
deberia otorgarse en condiciones favorables, es decir, a una tasa 
de interes privilegiada ya un plazo minimo de tres a cinco anos, 
suficiente para generar los fondos necesarios para su cancelacion. 
Sin embargo, debera exigirse que los socios, con sus propios recur-
ses, aporten una suma por lo menos igual a la del prestamo que se 
otorga. 
ii) Una posibilidad alternativa es la de que alguna entidad participe 
con inversion directa en la formacion de la empresa; sin embargo, 
esto es recomendable siempre y cuando la administracion de la 
nueva compania no vaya a entrabarse por reglamentos de Contraloria 
a que pudiese estar sometido el 6rgano participantes. Ademas debe-
ra tenerse en cuenta que la inversion concebida en esta forma no 
deberia ser superior a la de los accionistas particulares, y que 
se deberia pactar desde el comienzo un convenio de compra de tales 
acciones, por los socios participantes, dentro de un plazo previa-
mente convenido, posiblemente no mayor de cinco anos. 
2. Credito para caQital de trabajo 
Las empresas de comercializacion deberan contar con facilidades especia-
les de Credito para capital de trabajo, necesario para darles agilidad en SUS 
operaciones; se trata, por definici6n, de un credito de alta rotatividad, enca-
minado a cubrir la etapa entre la entrega del producto y el pago proveniente 
del exterior. Dependiendo de las formulas que puedan adoptarse de acuerdo al 
capitulo A, o de otras alternativas que puedan implementarse en el future, la 
idea seria la de que las comercializadoras contasen en todo memento con un meca-
nismo financiero que les permitiese agilidad en sus operaciones; por ello, se 
hace recomendable contemplar la asignacion de cupos semestrales de credito, y 
el acceso al mismo en mayor proporci6n que para exportadores independientes, 
es decir, que se financie a las comercializadoras un porcentaje mayor que el 
resto de exportadores. Es importante observar que esta recomendaci6n obedece 
al hecho de que la comercializadora debera trabajar en base a margenes muy 
estrechos de utilidad, o con bajas comisiones, y por lo tanto la financiaci6n 
debera estar encaminada a cubrir a los fabricantes el valor total de su factu-
ra, en tanto que en el caso de financiaci6n a los fabricantes, se ha sugerido 
financiar un porcentaje mas bajo, en razon de la utilidad, involucrada en SUS 
precios, y la posibilidad de estar recibiendo credito de otras fuentes, primor-
dialmente de proveedores. 
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Por otra parte, es importante recalcar el hecho de que si bien es cierto 
que se esta sugiriendo una ampliaci6n del credito otorgado,. no se esta creando 
una duplicaci6n en el mismo, toda vez que el financiamiento otorgado a la comer 
cializadora debera servir, en el memento adecuado, para cancelar el credito p1v 
viamente otorgado al productor; todo ello dependera de los sistemas que se adop-
ten para encadenar uno y otro credito. 
L6gicamente, la tasa de interes cobrada a las comercializadoras debera ser 
igual a aquella que se cargue en las financiaciones a los productores. 
3. Actives en el pais o en el exterior 
Este tipo de companias requerira de una serie de facilidades que le per-
mitan llevar a cabo su programa de trabajo; entre ellas cabe citar las bodegas 
para acopio de productos, las instalaciones necesarias para reacondicionamiento 
de los mismos, o para el desarrollo de ciertos procesos previos al embarque, 
y las oficinas y bodegas en el exterior, caso de que las ventas vayan a ser 
hechas directamente y no por conducto de represent antes o agent es. 
Con el fin de no distraer los recurses propios de capital en estas acti-
vidades, y permitirles su pleno uso como capital de trabajo, conviene estable-
cer facilidades especiales para la adquisiciiSn de tales medics de trabajo; 
dentro de los mecanismos que se adopten para cubrir creditos de inversion, simi-
lares a los mencionados en al capitulo A de este informe, se deberia constituir 
un cupo especial con destine exclusive a las comercializadoras, que les permi-
tiese contar con tales medics sin mayor problema. 
Para fines de ordenamiento, conviene advertir que las solicitudes para 
este tipo de credito deberian presentarse preferiblemente en conjunto con el 
programa de formaci6n de la empresa, con el fin de conocer desde un principio 
el panorama complete de la empresa. 
4. CAT especial 
En el capitulo B se ha propuesto, dentro de las nuevas modalidades de CAT, 
el otorgamiento de un CAT a las comercializadoras aprobadas en proporci6n del 
3% de sus ventas al exterior. Esta medida tiene un doble objetivo: por una 
parte, estimulara la formaci6n de estas empresas, al permitir un beneficio 
adicional de la exportaci6n, y al mismo tiempo contribuira a que la exporta-
ci6n no se encarezca excesivamente, toda vez que parte de los costos de comer-
cializaci6n estaran siendo sufragados por este CAT especial. 
5. Apoyo en ferias y otras actividade[~ 
Dentro de los program.as de acci6n futuros de CENPRO debera darse un est1-
mulo importante a la acci6n de las comercializadoras, estableciendo ciertos 
privilegios para las mismas; por ejemplo, en caso de participaci6n en ferias, 
la contribuci6n de los gastos que se debe cobrar a los exportadores deberia 
ser menor en el caso de las comercializadoras; en el caso de estudios de merca-
do compartidos, la proporcion cargada a la comercializadora deberia ser menor 
que a los otros exportadores, y asi sucesivaraente. 
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Podria alegarse que esto no tiene mucha logica, por cuanto las comer-
cializadoras, por el hecho de agrupar a varies exportadores, posiblemente 
se encuentran en posici6n de contribuir en mayor medida a tales gastos. 
Sin embargo, la medida se sugiere mas desde el punto de vista de crear un 
atractivo adicional, que estimule a industriales e inversionistas a parti-
cipar en esta nueva actividad. 
6. Operaciones de importaci6n 
Aun cuando el objetivo primordial buscado en el fomento de empresas 
comercializadoras esta dado por el incremento de las exportaciones, no pode-
mos olvidar que el comercio exterior es de doble via, y como tal, dificilmente 
podriamos desconocer la importancia que la operaci6n de importaci6n presenta 
dentro del panorama global. For ello, dentro de las actividades de estas com-
pafiias debera ser perfectamente aceptable su actuaci6n en el campo de la impor-
taci6n, sin que por ello vayan a perder los beneficios otorgados. 
En materia de importaciones, deberia permitirse que las nuevas compafiias 
efectuasen operaciones hasta por un valor que no sobrepase el monto de sus 
exportaciones en un periodo dado, o si se quiere, un porcentaje previamente 
fijado del valor de las ventas externas. 
La actuaci6n en el campo de la importaci6n puede traer diversos benefi-
cios de orden practice, entre los cuales cabe mencionar una fuente adicional 
de ingresos, que les permitira cubrir gran parte de sus gastos operatives 
(abaratando el proceso exportador) y un ordenamiento de las importaciones de 
materias primas e insumos de las empresas asociadas directa o indirectamente, 
lo cual tambien redundara en menores costos de operaci6n para las mismas. 
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5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL SECTOR 
DE COMERCIO EXTERIOR 
Dentro de las consideraciones anotadas al inicio sGbre las "condiciones 
para fomentar las exportaciones" se ha colocado en primer lugar aquella que 
hace referencia a un clima favorable constituido por reglas de juego definidas 
y estables, punto sobre el cual no sobra hacer hincapie una y otra vez. 
Al mismo tiempo, en las diversas conversaciones sostenidas por el suscri-
to con varias personas conocedoras del tema, se ha hecho notoria la falta de 
coordinacion de los diferentes organismos que intervienen en el comercio exte-
rior, asi como las varias incongruencias en cuanto a las medidas vigentes, ya 
mencionadas en este informe. Si bien es cierto que el tema merece lugar des-
tacado en cualquier analisis de la problematica de comercio exterior, tambien 
es cierto que se ha dejado para ultima parte del informe en consideraci6n a 
la dificultad de formular una recomendaci6n absoluta y precisa sobre las solu-, 
ciones a adoptar, toda vez que existen numerosas alternativas, sin que pueda 
decirse que haya una "formula salvadora". 
Una estructura adm.inistrativa y operativa adecuada debera estar encabezada 
por un ente superior (llamese ministerio, instituto o cualquier otra alternati-
va), que sea el rector de la politica de comercio exterior; dicha entidad esta-
ra encargada de establecer la politica oficial en esta materia, y de dar direc-
trices a los organismos ejecutores, encargados de llevar a cabo las distintas 
acciones. Si bien es cierto que en el caso de Costa Rica entiendo que el Minis-
terio de Economia, Industria y Comercio, es el ente encargado de tal actividad, 
a traves de su Division de Comercio Exterior, y que se ha querido dar la nece-
saria coordinaci6n por medio de la participaci6n del Ministro en las Juntas 
Directivas de las varias entidades que participan en comercio exterior, tambien 
es mi impresi6n que tal coordinaci6n no se ha logrado con la eficacia necesaria, 
y que muchos de los organismos participantes carecen de la fuerza necesaria para 
llamar la atenci6n requerida sobre los problemas que afectan su correspondiente 
campo de responsabilidad. 
Hoy en dia, hay tres ca.mpos definitivos: importaciones, exportaciones e 
integracion. En el caso especifico de Costa Rica, la politica de importaciones 
ha sido manejada en forma bastante liberal, y el control de flujos de mercade-
rias se ha ejercido basica.mente mediante la imposici6n de diversas cargas que 
hagan mas o menos gravosa las compras externas. En materia de exportaciones, 
se ha querido dar a CENPRO la responsabilidad de promoverlas, pero en campos 
muy limitados, toda vez que los cuatro productos tradicionales cuentan con orga-
nismos propios que regulan y ejecutan lo relacionado con cada sector, y por 
otra parte entiendo que se ha establecido coma politica operativa para CENPRO 
la de mantenerse alejado de las mercados Centroa.mericanos, sobre el argumento 
de que la existencia de ventajas multilaterales o bilaterales, emanadas de los 
convenios regionales, constituyen suficiente instrumento promocional; no se 
entiende clara.mente como el principal mercado ( como bloque) se deja practica-
mente a libre crecimiento. Y en materia de integraci6n la acci6n esta centra-
lizada en el propio Ministerio. 
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Desafortunada.mente, el cam.po de la exportaci6n, que cada dia se torna 
mas vital para el pals, es el' que presenta una situaci6n menos arm6nica, y 
con mayores compartimentos-estanco, cada uno actuando casi que por su propia 
cuenta. Es aqui donde se hace necesaria una mayor coordinaci6n y armoniza-
ci6n de politicas, y donde se requiere como mayor urgencia establecer los 
mecanismos operativos que permitan alcanzar las metas propuestas. 
En este campo, se han sugerido diversas alternativas, y las soluciones 
que se adopten en Ultima instancia dependeran en gran medida de diversas con-
sideraciones politicas, que no me cabe comentar. Sin embargo, desde el punto 
de vista tecnico, parece como la soluci6n mas adecuada una estructura basada 
en los siguientes fundamentos: 
1. Un Instituto de Comercio Exterior, con autonomia operativa, regido 
por un Consejo Directivo en el cual tengan asiento varios Ministros 
cuya actividad tenga relaci6n con la producci6n, la economia y el 
sector externo. Igualmente, es conveniente la presencia, en dicho 
Consejo, de Directores de los varios organismos oficiales o semi-
oficiales ejecutores, con el objeto de garantizar la suficiente 
coordinaci6n en las medidas y en la acci6n. 
Dicho Consejo sera el encargado de dictar la politica en materia 
de comercio exterior, y sus determinaciones tendran la suficiente 
fuerza por medio de decretos del Foder Ejecutivo. 
2. Con el fin de lograr la necesaria coordinaci6n con el sector pri-
vado, el Instituto deberia contar con el apoyo de un Comite Asesor 
integrado por representantes de dicho sector, el cual estaria en-
cargado de discutir los varios problemas o situaciones que esten 
efectuando el campo exterior, en sus diversas facetas, y de formu-
lar recomendaciones sobre politicas o medidas que deberan ser adop-
tadas por el Consejo Directivo. En el Comite Asesor deberian estar 
presentes uno o dos Ministros solamente. 
3. Como 6rganos ejecutores de esta politica se deberia aprovechar la 
experiencia adqui•ida, y por ello se recomienda el mantenimiento 
de los entes especializados en productos especificos, una reestruc-
turaci6n de la Secretaria encargada de asuntos de integraci6n, y 
un sustancial fortalecimiento de CENPRO, que le permita no sola-
mente contar con la fuerza necesaria en materia de politica de 
exportaciones, sino de los medios para ejecutar tal politica. Su 
campo de acci6n debera ampliarse para cubrir toda la acci6n exporta-
dora, excepci6n hecha de los cuatro productos tradicionales, y debera 
convertirse en el motor del desarrollo de exportaci6n, sirviendo de 
vinculo real entre el Gobierno y el sector privado; a la vez, debera 
incrementar su labor de promoci6n de inversiones, tema este de vital 
importancia en el sector de producci6n, y principalmente en cuanto 
a producci6n para exportaci6n. 




CU.ANTIFICACION DEL PROGRAMA DE CREDITO A LA EXPORTACION 
(Capitulo A, puntos 1 y 2) 
Para cuantificar el monto de recursos necesarios para atender al programa 
de credito destinado a satisfacer las necesidades de capital de trabajo del 






La exportaci6n de los cuatro productos verdaderamente tradiciona-
les (cafe en grano, banano, azucar y carne de vacuno) no estaria 
cubierta por este progra.ma, toda vez que se juzga conveniente de-
j ar que estos productos continuen con los mismos sistemas de finan-
ciamiento que han tenido hasta ahora, con miras a concentrar los 
esfuerzos del nuevo programa financiero en el resto de exportaciones. 
Se ha trabajado sobre dos alternativas en cuanto a cubrimiento del 
progra.ma: exportaciones no tradicionales al resto del mundo, y 
exportaciones a Centro America y Panama; se presentan estos dos 
grupos en forma separada, con el objeto de disponer de elementos 
de juicio al adoptar las medidas correspondientes. Sin embargo, 
en mi opinion deberian financiarse tanto las exportaciones a 
Centro America como las encaminadas al resto del mundo. 
En cuanto a plazos, se presentan tres alternativas: 3 meses, 
4 meses y 6 meses, lo cual significa que los recursos disponibles 
podran rotar 4, 3 6 2 veces al afio. 
En los calculos que aparecen a continuaci6n se ha considerado que 
el 15% del valor total de la exportacion debera cubrirse con recur-
sos propios de los exportadores, entre otros motivos, por cuanto 
dicho porcentaje se aproxima a la utilidad promedio, la cual no 
requiere financiaci6n. 
Al mismo tiempo, se presume que una vez recuperado el credito 
externo, y solucionados los diversos problemas se pueda hacer 
nueva.mente USO intensivo del credito de proveedores; se estima, 
en forma por demas tentati va, que el 30% del valor export ado 
puede ser financiado con credito de proveedores; no quiere decir 
que este sea el componente importad.o, sino por el contrario que 
este puede llegar a ser el porcenta.je maximo promedio financiable 
con este mecanismo. 
vi) La diferencia es la que debe ser financiada con recursos generados 
localmente, bien sea a traves del Progra.ma Crediticio Nacional, o 
con recursos generados dentro del sistema de compra de divisas a 
futuro, correspondiendo este esfuerzo, en reswnen, a financiar el 
55% del valor exportado. 
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Como se desprende de las cifras que aparecen a continuaci6n, el 
desarrollo efectivo de esta propuesta involucraria recurses en Colones 
por el equivalente a us$ 18 millones, si se financia solamente la expor-
taci6n al resto del mundo con plazo de 3 meses, hasta un maximo de 
US$ 118 millones, si el sistema se aplicase al total de exportaciones 
excluidos los cuatro productos tradicionales, y con un plazo de 6 meses. 
Para el calculo de las cifras se han utilizado los promedios de ex-
portaci6n de 1980 y primer semestre de 1981, suponiendo que esta ultima 
cifra representa la mitad de un aiio normal. 
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(Millones de US$) 
1980 1981 
A. Exportaci6n al resto del mundo 137 117 
B. Exportaciones a Centro America y 
Panama 312 287 
SUB-TOTAL 449 404 
c. Exportaciones de cafe, banana, 
azucar y carne 546 628 
EXPORTACIONES TOTAL 995 1.032 
***** 
VALOR DE LA EXPORTACION SEGUN LA ROTACION DEL CREDITO: 
PLAZO PLAZO 
3 MESES 4 MESES 
A. Exportaciones al resto del mundo 32 l+2 
B. Exportaciones a Centro America y 
Panama ...1.2 100 
TOTAL 107 142 
***** 




Exportaciones al resto del mundo 


















CUANTIFICACION DEL CAT 
(Capitulo B) 
Metodologia para el analisis de los porcentajes de CAT 
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Con base en las informaciones disponioles en CENPRO, obtenidas de las 
solicitudes presentadas por diversas empresas para obtenci6n del CAT, se ha 
procedido a clasificar las correspondientes posiciones NAUCA, seglin el valor 
agregado establecido para cada empresa y producto, en varios grupos modulados 
de 5 en 5 puntos de porcentaje, a partir del minimo requerido actualmente de 
35%. Para este fin, se ha utilizado un promedio aritmetico simple. 
Para cada posici6n se ha establecido el valor de exportaci6n en 1980 y 
1981, destacando del total lo correspondiente a terceros paises, es decir, 
exportaci~nes con destino diferente a Centro America y Panama. Con base en 
los valores correspondientes a la exportaci6n hacia terceros paises, se ha 
calculado el porcentaje que cada grupo de valor agregado representa dentro 
del total. 
Cabe advertir que la suma total de exportaciones a terceros paises, 
correspondientes a posiciones NAUCA para las cuales se ha solicitado CAT, es 
sustancialmente inferior al valor de exportaci6n que deberia haberse generado 
para alcanzar el volumen de CAT otorgados seglin los informes del Banco Central; 
si bien es cierto que no se ha logrado encontrar una explicaci6n 16gica para 
esta discrepa.ncia, si se considera el agrupamiento representativo de la reali-
dad, y por ello no se ve inconveniente de trabajar con tales cifras. 
Las diversas escalas de valor agregado se han agrupado en tres categorias, 
con miras a buscar una distribuci6n mas o menos equivalente de los valores; de 
acuerdo a lo indicado en el capitulo B, del informe, corresponderia al primer 
grupo un CAT del 15%; al segundo grupo el 10%, y al tercer grupo el 5%. Es 
de advertir que en esta forma no se han clasificado la totalidad de las posi-
ciones NAUCA con derecho a CAT, por cua.nto en muchas de ellas no ha habido 
solicitudes de estudio a CENPRO; por ello, se asignara el 5% de CAT a las 
posiciones para las cuales no existen estudios, y se procedera a modificar 
dicha clasificaci6n a medida que las empresas presenten las informaciones. 
Estimativo del costo de CAT a otorgar seglin el nuevo sistema 
Para calcular su costo, se ha partido del valor total de la exportaci6n, 
al cual se ha restado las exportaciones de los cuatro productos tradicionales 
principales, asi como el valor de las exportaciones a Centro America y Panama; 
la cifra resta.nte corresponde, en teoria, al valor de exportaciones con derecho 
a CAT. 
De esta cifra se han deducido a su vez los valores correspondientes a CAT 
del 15% y 10%, que aparecen en el cuadro adjunto, y el resto se ha estimado 
que recibiria CAT al 5%; los detalles correspondientes, asi como un estimativo 







Exportaciones a Centro 
America y Panama 
NETO CON DERECHO A CAT 
Con CAT al 15% 
Con CAT al 10% 
Con CAT al 5% 
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U;ifras en millones de US$) 
1980 1981 
valor valor valor 
del CAT export ado del CAT 




2.0 9.1 1. 4 
1. 3 20.4 2.0 
u 88.o 4.4 
8.8 7.8 
Con la metodologia propuesta, el valor del CAT otorgado en 1980 hubiese 
resultado sustancialmente igual al efectiva.mente emitido, y ligeramente infe-
rior al estimativo que se tiene para 1981, de donde se deduce que el nuevo 
sistema no originara mayores costos para el Presupuesto Nacional. 
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EXPORTACIONES CLASIFICADAS SEGUN EL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO 
(valores en miles de US$) 
Exportaciones en 1980 Exportaciones en 1981 
A terceros paises TOTAL A terceros paises TOTAL 
Valor agregado Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
Mas de 75% 3.785 11.8% 10.103 2.628 7.5% 9.268 
De 70 a 74% 9.284 28.9% 15.793 6.488 18.5% 14.128 
SUB-TOTAL 13.069 40.1% 9.n6 26.0% 
De 65 a 69% 7.383 22.9% 27.127 7.606 21.6% 23.846 
De 60 a 64% 535 1. 7% 12.844 456 1. 3% 14.858 
De 55 a 59% 3.230 10.1% 10.555 8.106 23.0% 13.698 
De 50 a 54% 2.200 6.8% 15.080 4.224 12.0% 19.078 
SUB-TOTAL 13.348 41.5% 20.392 57.9% 
De 45 a 49% 3.646 11.4% 18.881 l. 420 4.0% 16.186 
De 40 a 44% 503 1.6% 11. 030 772 2.2% 9.024 
De 35 a 39% 1. 571 4.8% 30.067 3.486 9.9% 34.908 
SUB-TOTAL 5.720 17.8% 5.678 16.1% 
GRAN TOTAL 32.137 151. 480 35.186 154.994 
NOTA: 
Las cifras para 1981 corresponden al doble de lo registrado en el primer 
semestre. 
Los subtotales se refieren a cada grupo y no son acumulativos. 
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CUANTIFICACION DE ALGUNOS DE LOS RECURSOS SUGERIDOS PARA CENPRO 
(Capl.tulo C) 
1. Sobretasa a la importaci6n 
a) La importaci6n en las Ultimas afios presenta las siguientes 
cifras: 








1981 1.290 (basado en 9 meses) 
b) Suponiendo un nivel de importaciones de US$ 1.300 millones (es 
decir, una cifra similar a la de 1981), y sabre la base de que la 
sobretasa se cobre en la totalidad de las importaciones, sin 
excepci6n alguna, se pueden estimar diferentes alternativas de 
ingresos para CENPRO, segiJ.n el ni vel al cual se fij e la sobretasa 











3. Impuesto a la exportaci6n 
De adoptarse este mecanismo coma fuente de financiamiento, el ideal 
serl.a que solamente estuviese basado en el impuesto a la exportaci6n de las 
cuatro productos tradicionales, en la esperanza de que finalmente se elimine 
dicho gravamen a las demas productos. En total, las exportaciones de cafe 
en grano, banana, azucar y carne de vacuno presentan las siguientes resulta-

















628 (basado en 6 meses) 
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Si se estima que el volumen de estas exportaciones en los anos venide-
ros no debe ser inferior a US$ 500 millones, se podria estimar que los in-
gresos para CENPRO podrian ser como aparece a continuaci6n, dependiendo de 






6. Venta de formularios 





a) El nfunero total de licencias de exportaci6n lleg6 en 1980 a 
65.000; para los primeros 10 meses de 1981, se han otorgado 
43. 000 licencias, calculandose que en el ano podrian llegar a 
50.000 unidades. Se calcula que en un ano normal podran expe-
dirse, como minima 55.000 licencias. 
b) No se conoce el nfunero de "registros previos de importaci6n" 
expedidos al ano; sin embargo, por la naturaleza misma de la 
operaci6n, se presume que el valor unitario de cada importa-
ci6n es apreciablemente mayor al de exportaci6n, se ha calcu-
lado tentativamente que al ano se deberian expedir 30.000 
registros previos. 
c) Se presentan diversas alternativas de precio para la venta de 
tales formularios: de acuerdo a la alternativa de precio es-
cogida, los resultados en terminos de ingreso brutos para 
CENPRO podrian ser los siguientes: 
PRECIO FORMULARIOS FORMULARIOS INGRESO TOTAL 
UNITARIO IMPORTACION EXPORTACION (MILES DE us$) 
2 60 110 170 
5 150 275 425 
10 300 550 850 
15 450 825 1.275 
Como alternativa ideal, se sugiere el cobra de US$ 15 en los 
formularios de importaci6n y de us$ 10 por los formularios de exportaci6n, 
para un ingreso bruto total de US$ 1 millon; no se conoce el costo de ela-
boracion de tales formularios, pero se presume que este no podra ser supe-
rior a US$ 50.000, por lo cual el ingreso neto en esta alternativa podria 
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No. Tipo norma 
1 Decreto 
2 Res. CDCE 
3 Res. CDCE 
4 Res. CDCE 
5 Res. CDCE 
6 Res. JDBC 
7 Res. JDBC 
8 Res. JDBC 
9 Res. CDCE 






Nombra.miento de representantes del Sector Privado 
en el Comite Asesor 
Venta de formularios 
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Sistemas especiales de Importaci6n-Exportaci6n 
Certificados de Abono Tributario 
Companias Comercializadoras 




Por medio del proyecto de Ley adjunto, se pretende establecer reformas 
sustanciales en la organizaci6n del COMERCIO EXTERIOR de Costa Rica, espe-
cialmente en lo tocante al desarrollo de las exportaciones. 
Toda vez que se ha observado una cierta falta de coherencia en las me-
didas adoptadas por diversos 6rganos del Foder Publico, se sugiere la crea-
ci6n de un CONSEJO DIRECTIVO DE COMERCIO EXTERIOR, quien estara encargado de 
dictar las normas que regulen la actividad, y de sugerir las medidas que de-
ban adoptar otros organismos, manteniendo la necesaria armonia en las accio-
nes; el Consejo contara con la asesoria de un Comite, en el cual se haran 
presentes los representantes de otras entidades de segundo piso, asf como 
miembros del sector privado. 
Por otra parte, se hace necesario el funcionamiento de un organismo 
ejecutor de dicha polftica, sin interferir con otros que deben cumplir cier-
tas funciones especfficas; para este fin se propone la transformaci6n del 
actual Centro de Promoci6n de Exportaciones y de Inversiones, en el INSTITUTO 
DE COMERCIO EXTERIOR, el cual no solamente desarrollara tareas muy importantes 
en el campo del comercio exterior en general, sino que cumplira tareas tambien 
muy importantes en lo relativo a la promoci6n y diversificaci6n de exportacio-
nes. Para lograr este objetivo se DOTA AL INSTITUTO DE RECURSOS ADECUADOS Y 
PERMANENTES. 
Al mismo tiempo, se DEFINEN las acciones que corresponde cumplir a otros 
organismos, manteniendo la necesaria coordinaci6n de polfticas con el Instituto. 
En cuanto al campo de acci6n especffico de las EXPORTACIONES, se incluye 
una serie de disposiciones tendientes a regular la actividad exportadora, sus 
participantes, obligaciones y derechos, asi como lo referente a la negociaci6n 
de divisas provenientes de exportaci6n, en armonia con las leyes vigentes y 
con otras disposiciones de la Ley propuesta. 
Por lo que hace a ESTIMULOS DIRECTOS a la exportaci6n, se consignan tres 
muy importantes: 
EL CREDITO, para el cual se crean mecanismos que pretenden subsanar las 
deficiencias de recursos disponibles actualmente, para atender al CAPITAL DE 
TRABAJO y la INVERSION en proyectos de exportaci6n. 
Se facilita y amplfa el SISTEMA DE IMPORTACION DE INSUMOS Y EQUIPOS desti-
nados a la producci6n de bienes exportables. 
Se MODIFICA sustancialmente el sistema vigente para el otorgamiento de los 
Certificados de Abono Tributario, eliminando el CAT por empresa y pasando al 
sistema de CAT POR PRODUCTO, haciendo hincapie en la incorporaci6n de un MAYOR 
VALOR AGREGADO NACIONAL para recibir un CAT mas sustancial. Al mismo tiempo, 
se torna el sistema eminentemente agil, para acomodarlo a las cambiantes situa-
ciones de producci6n y de los mercados externos. 
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Con miras a dotar al Instituto de RECURSOS PERMANENTES Y SUFICIENTES, se 
establece un impuesto del 1% con destinaci6n exclusiva al Instituto de Comer~ 
cio Exterior: se espera que con estos recursos y los demas que se le esta~ 
blecen en la Ley, la entidad este en capacidad, no solamente de cumplir sus 
tareas reguladoras y promotoras, sino que al mismo tiempo pueda contribuir 
a facilitar la soluci6n de algunos problemas crediticios del sector, actuando 
como banco de tercer piso, sentandose asi las bases para el futuro funciona-
miento de un Banco de Comercio Exterior. 
Por ultimo, se dan las pautas para el FOMENTO Y CREACION DE COMPANIAS 
COMERCIALIZADORAS especializadas, que tanto requiere la industria exportadora 
nacional; al lograr independencia y especialc~zaci6n en las tareas de produc-
ci6n y comercializaci6n, muy seguramente se 1ograra incrementar y racionalizar 
considerablemente el volumen de vent as externas. 
ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN EL COMERCIO EXTE-
RIOR 
Consejo Directivo de Comercio Exterior 
Articulo 1 
Como organismo regulador del Comercio Exterior, crease el Consejo 
Directivo de Comercio Exterior, el cual estara integrado en la siguien-
te fonna: 
El Ministro de Economia, lndustria y Comercio 
El Ministro de Hacienda 
El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
El Ministro de Agricultura 
El Ministro Director de la Oficina de Planificaci6n Nacional y Polf-
tica Econ6mica 
El Gerente def Banco Central 
El Director def lnstituto de Comercio Exterior 
u asistencia al Consejo no podra delegarse. 
El reglamento de trabajo del Consejo se hara por Decreto. 
Articulo 2 
Las funciones del Consejo Directivo de Comercio Exterior ser.in las 
siguientes: 
a) Programar y coordinar la polltica de comercio exterior y evaluar 
sus resultados 
b} Coordinar la politica de comercio exterior con las polfticas mo-
netaria, aduanera y de desarrollo econ6mico y social. 
c} Orientar las labores del lnstituto de Comercio Exterior. 
d) Pronunciarse sobre los problemas que afectan al comercio exte-
rior, y formular las recomendaciones que sean del caso. 
e) Dictar los lineamientos de la polftica en materia de integraci6n 
econ6mica, y aprobar las listas de ofertas y pedidos que elabore 
la Direcci6n de lntegraci6n Econ6mica. 
f) Recomendar la cuantia de los impuestos de exportaci6n, cuando 
sea del caso establecerlos . 
.\rticulo 3 
us determinaciones deJ Consejo Directivo de Comercio Exterior se 
enviaran a la consideraci6n del Presidente de la Republica para ser 
convertidas en Decreto del Poder Ejecutivo, o en caso necesario, se-
rin prescntadas a la consideraci6n de la Asamblea Legislativa para ser 
transformadas en leyes de la Republica. 
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CONSIDERACIONES QUE RESPALDAN LA 
NORMA 
Se crea un ente superior encargado de determi-
nar la politica general en materia de comercio ex· 
terior def pais. La participaci6n de los principales 
funcionarios oficiales garantizara la coordinacion 
y armonizacion de esta politica, con las demis 
medidas adoptadas en atros campos. Por otra par· 
te, el hecho de que la asistencia a las deliberacio-
nes def Consejo no pueda delegarse en funciona-
rios subalternos, garantiza la altura de las deter· 
minaciones alli adoptadas. 
Las funciones I desarrollar por el Consejo seran 
realmente de alto nivel, como compete a sus in· 
tegrantes; los temas que son de su responsabilidad 
son realmente aquellos que hacen relacion 1 la 
palitica general en materia de comercio exterior; 
las decisiones en materias de menor importancia 
• dejan en manas de atros organismas, y a la ra· 
tifac1ei6n par el Consejo de las recomendaciones 
adoptlldas por aquellas. 
Se toman en consideracion los tratados y canve-
•ios intemacionales vigentes. 
Se establecen los mecanismos para dar la necesa· 




Para la adopci6n de sus determinaciones, el Consejo contara con la 
asesoria de los organismos en el representado y con las recomenda· 
ciones que formule el Comite Asesor que se crea en el articulo si-
guiente; igualmente, en casos que asi lo hagan necesario, el Consejo 
solicitara del lnstituto de Comercio Exterior la preparaci6n de estu-
dios y recomendaciones especificas. 
Articulo 5 
lgualmente, el Consejo contara con un Comite Asesor, integrado por 
los siguientes miembros: 
El Ministro de Economia o su delegado 
El Director del lnstituto de Comercio Exterior 
El Gerente de la Oficina del Cafe 
El Director de la Asociaci6n Bananera Nacional 
El Director de la Liga de la Caiia 
El Director de la Comisi6n Reguladora de la Carne 
4 representantes del sector privado, designados en la forma que se re-
glamente posteriormente. 
Artirulo 6 
El Comite Asesor sera el encargado de estudiar todos los problemas 
que afecten el desarrollo de las exportaciones, en cualquiera de sus 
aspectos, y elevar.i las correspondientes recomendaciones al Consejo 
Directivo de Comercio Exterior para un pronunciamiento final. 
lnstituto de Comercio Exterior 
Articulo 7 
El Centro para la Promocion de las Exportaciones y de las lnversio-. 
nes, creado mediante Ley N° 4081, se denominara en lo sucesivo 
lnstituto de Comercio Exterior. El lnstituto tendr.i a su cargo la eje-
cucion de la politica en materia de comercio exterior, en estrecha 
coordinaci6n con los demas organismos que intervienen en la mate-
ria, yen taJ virtud adelantara las siguientes labores: 
a) Fonnular.i recomendaciones al Consejo Directivo de Comercio 
Exterior sobre la pol itica que deba adelantarse en esta materia. 
b) Fijara las mew y programas de exportacion del pa is, y adelanta-
ri estudios a fin de promover su aumento y diversificaci6n. 
Para que las decisiones adoptadas por el Consejo 
cuenten con el necesario respaldo tecnico, y con· 
sideren en fonna especifica las condiciones esp• 
ciales de las situaciones a resolver, se dan los ins-
trumentos de apoyo necesarios. 
Las funciones del Comite Asesor revestir6n la ma-
yor importancia, y por lo tanto se ha querido dar 
la necesaria participaci6n a los responsables direc· 
tos del proceso exportador: 
Para no recargar las actividades del Ministro de 
Economie, se acepta la participacion de un dele-
gado suyo. 
Es muy importante la presencia del Director del 
lnstituto por cuanto es esta la persona con mayor 
conocimiento global de los problemas de comer· 
cio exterior. 
La presencia de los directores da los 4 lnstitutos 
responsables de la comercializaci6n externa de 
los 4 productos realmente tradicionales garanti-
zani la debida atenci6n a los problemas especi-
ficos de estos sectores. 
Se pretende que dos de dichos miembros repre-
senten los sectores exportadores, uno al sector 
importador, y otro a la actividad bancarie, se-
giJn lo contemplado en el decreto reglamentario. 
El Comiti Asesor realmente cumpliri las funcio-
nes de filtro de los problemas que se someterin 
1 la consideracion del Consejo Directivo de Co-
mercio Exterior. 
Con el objeto de no crear instituciones nuevas, y 
aprovechar la experiencia adquirida, se transfor· 
ma el actual Cenpro en el lnstituto de Comercio 
Exterior, conservando sus funciones lexcepto lo 
relativo a inversion extranjera) y l le agregan 
nuevas funciones. dentro del esfu~:-zo de 1nno-
nizar toda 11 politica de comercio exterior. 
Se especifican aqui las funciones genereles del 
lnstituto para la ejecuci6n de 11 politic• global 
de comercio exterior, con enfasis en los aspectos 
relativos a la exportaci6n. 
c) Prestar.i asistencia a los exportadores a fin de hacer viable el 
cumplimiento de dichos programas. 
d) Adelantara estudios de los mercados externos de los cuales el 
pals pueda ser proveedor actual o potencial, examinara las si-
tuaciones en que la competencia de otros paises pueda poner en 
peligro dichos programas, y formulara recomendaciones sobre 
fas medidas que deban adoptarse. 
e) Estudiara la pol(tica general de los sistemas de importaci6n/ex-
portaci6n, preparara los contratos correspondientes y vigilara 
su desarrollo. 
f) Determinara, en coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, las gestiones que deban adelantar los Agregados Co-
merciales def pafs en el exterior. 
g) Expedira certificados de origen. 
h) Colaborara con la Direcci6n de lntegraci6n Econ6mica def Mi-
nisterio de Economia en los estudio~ referentes al tema e inter-
vendr.i en la preparaci6n de estudios referentes a las negociacio-
nes que se adelanten en materia de convenios bilaterales o multi-
laterales que cobijen los principales productos de exportaci6n. 
Paragrafo: en desarrollo de lo dispuesto en el literal (c), el lnstituto 
desarrollara en particular las siguientes labores: 
a) lnformara a los exportadores acerca de los procedimientos de 
exportaci6n, los est imulos y las posibilidades financieras exis-
tentes. 
b) Estudiara y hara conocer de los productores y exportadores las 
condiciones de calidad, especificaciones tecnicas, empaques, sis-
temas de venta y demas modalidades a las cuales deben ajustarse 
las exportaciones para su aceptaci6n en el exterior. 
c) Dara aviso oportuno de las licitaciones que para la adquisici6n 
de productos susceptibles de producirse en Costa Rica se abran 
en el extranjero. 
d) Publicara y distribuira un directorio de exportadores, y hara las 
demas publicaciones encaminadas a proveer a estos de informa-
ci6n permanente y oportuna sobre los factores de orden externo 
o interno relacionados con sus actividades. 
e) Organizar.i seminarios y cursos sobre exportaciones. 
f) Realizar.i las labores de propaganda que considere adecuadas, 
en cooperaci6n con los export.adores cuando fuere el caso. 
g) Otorgar.i asistencia tecnica en campos tales como control de ca-
lidad, empaques, cotizaciones, medios de transporte, canales de 
distribuci6n y vent.a en el exterior, y publicidad. 
h} Organizara oficinas permanentes en el exterior. 
i) Promover.i la realizaci6n de ferias y exposiciones en el exterior, 




En fonna mas detallada, se hace una relaci6n de 
las funciones especificas que deberi cumplir el 
lnstituto en su capacidad de organismo promotor 
de las exportaciones. 
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Artlculo 8 · 
El Comite Asesor de que trata el Artfculo 5 aprobara anualmente el 
programa de trabajo en materia de promoci6n de exportaciones y a-
poyo al sector exportador y sera el encargado de evaluar el cumpli-
miento y desarrollo del mismo, todo lo cual se sometera a la conside-
raci6n del Consejo Directivo de Comercio E~terior. 
Artirolo 9 
Para el cumplimiento de las tareas que aqui le son encomendadas, el 
lnstituto contara con los siguientes recursos: 
a) El producto total de la venta de formularios de licencia de ex-
portaci6n y de formularios de importaci6n, en la forma que re-
glamente el Consejo Directivo de Comercio Exterior. 
b) El recaudo proveniente de la expedici6n de certificados de ori-
gen. 
c) El monto recaudado por venta de servicios especiales, previo 
contrato a suscribir entre el lnstituto y los usuarios, de acuerdo 
a la reglamentaci6n que para el efecto expida el Consejo Directi-
vo. 
d) El producto del impuesto a la importaci6n establecido por el 
Art. 43 de la presente Ley. 
e) La capitalizaci6n de intereses sabre operaciones de Credito 
f) Los demcis recursos que el Gobierno Nacional tenga a bien asig-
narle dentro del Presupuesto General de la naci6n. 
Paragrafo: Si las circunstancias as( lo hicieran necesario, y para ga-
rantizar el normal desarrollo de las operaciones del lnstituto, el 
Banco Central podra entregarle las sumas que este requiera a titulo 
de anticipo de futuros recaudos de los recursos especificados en este 
artfculo; dichos anticipos deberan ser cancelados por el lnstituto al. 
Banco dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de su otor-
gamiento, y no causaran intereses. 
Otros Organismos que intervienen en el Comercio Exterior 
Articulo 10 
Con el fm de lograr la necesaria annonia en el manejo de la polltica 
de Comercio Exterior del pais, definense en la siguiente forma las ta-
reas que compiten a los demas otganismos participantes en el proce-
so de importaci6n y exportaci6n. 
1) Corresponde al Banco Central el manejo de las divisas, de 
xuerdo a normas legates vigentes, la expedici6n de licencias de 
exporuci6n, el manejo de los registros de importaci6n y la 
atenci6n de los creditos de exportaci6n, sin perjuicio de los 
sistemas especiales de financiamiento que deben ser adelantados 
por otros organismos de acuerdo a normas contenidas en la 
presente Ley. 
Se da al -Comite Asesor la importante responsabi0 
lidad de eru:auzar las ICtividades def lnstituto cOo 
mo promotor de exportaciones, y se le asigna la 
tarea de evaluar su actividad, para poder corregir 
en el futu ro las desviaciones o fallas que pudieS&fi 
existir. 
Se procura establecer fuentes permanentes de in· 
gresos para el lnstituto, que le permitan fonnular 
planes 1 mediano y largo plazo en desarrollo de 
los objetivos asignados. 
Se crea una nueva fuente de ingresos que no cons-
tituyen gravamen considerable a los sectores ex· 
portador e importador. 
Se complementan los recursos con un recaudo 
minimo por un servicio prestado. 
Se trata de compensar parte de los costos en que 
incum el lnstituto por una variedad de activida· 
des, cuyo costo bien pueden sufragar los export:lo 
dores beneficiados, al menos en parte. 
Se establece una fuente muy importante de ingre-
so, de caracter permanente y destinaci6n exclusi· 
va; en realidad, se responsabiliza al sector impor· 
tador, usuario de las divisas generadas por la ex· 
portacion, de proveer los fondos necesarios. 
Se contempla la posibilidad de que eJ Gobierno 
Nacional, dentro de los presupuestos ordinarios, 
asigne recursos adicionales 11 lnstituto, en caso de 
que los recursos aqui contemplados resulten insu· 
ficientes para atender 1 sus programas globales de 
trabajo. 
Por cuanto algunos de los recaudos contemplados 
en el articulo anterior pueden demorar, se con-
templa 11 fU11nciaci6n transitoria del lnstituto 
por parte del Banco Central financiaci6n que de-
beri ser cancalada dentro del plazo de un aiio. Es-
to se hace con el objeto de no paralizar al lnstitu· 
to en CISO de faltante temporal de recursos. Ha-
bri que estudiar si se hace necesaria 1lgun1 modi-
racaci6n a la Ley Orginica del Banco Central. 
Sa detallan en 8Slll 1rticulo las funciones que 
compiten 1 los demis orpnismos que intervienen 
en la ejecucion de la poUtica de comercio exte· 
rior del pais, con la finalidad de evitar interferen· 
cias entre unos y otro, y precisar las responsabili· 
dades en cabeu de cada ano de ellos. 
2) Corresponde a la Direcci6n General de Aduanas la vigilancia de 
los despachos hacia y desde el exterior, en desarrollo de las dis-
posiciones legales vigentes o aquellas que las modifiquen. 
3) Corresponde a la Direcci6n de lntegraci6n Econ6mica del Mi-
nisterio de Econom ia, lndustria y Comercio llevar a cabo los 
estudios necesarios para la suscripci6n de todo tipo de conve-
nio de integraci6n bilateral o multilateral, en armonia con las 
recomendaciones que para el efecto pueda formular el lnstituto 
de Comercio Exterior. 
4). Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordi· 
naci6n con el lnstituto de Comercio Exterior, establecer las pau-
tas de trabajo de los Agregados Comerciales en el exterior, en-
cauzar sus funciones y supervisar el desarrollo de las mismas. 
5) Corresponde a la Oficina del Cafe, la· Asoc iaci6n Bananera Na-
cional, la Liga de la Cana y la Comisi6n Reguladora de la Carne 
dictar las normas de comercializaci6n para el cafe, el banana, el 
azucar y la came, respectivamente, en armonia con las decisio-
nes adoptadas por el Consejo Directivo de Comercio Exterior y 
con las recomendaciones que se formulen en el Comite Asesor 
del lnstituto de Comercio Exterior, en elcual estarin representa-
das estas entidades de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo S. 
REGIMEN DE EXPORTACIONES 
Libertad de exportaci6n 
Articulo 11 
La exportaci6n de productos nacionales es libre. Sin embargo, el 
Consejo Directivo de Comercio Exterior podr.i imponer restriccio-
nes en los casos que asi lo requieran los convenios bilaterales o mul-
tilaterales suscritos por Costa Rica, y que se encuentren vigentes, 
asi como las leyes especiales vigentes, o cuando as( lo requieran las 
condiciones especificas de un producto dado. 
Art(culo 12 
Atendiendo a los intereses nacionales y con el fin de defender los 
mercados internos y externos, el Consejo Directivo de Comercio 
Exterior podra igualmente: 
a) Oictar reglamentaciones para encauzar la exportaci6n de cier-
tos productos a traves de organismos especializados. 
b) Sefialar el grado de elaboraci6n o transformaci6n que deben te-
ner ciertos productos para su exportaei6n, y fijar normas sobre 
calidades, empaques, marcas y demcis requisitos que aseguren las 
mejores condiciones para su comerci~izaci6n extema. 
c) Establecer limitaciones temporaJes para la exportacion de art(cu-
los de primera necesidad, cuya producci6n haya sido afectada 
por malas cosechas o causas similares, y que no puedan ser sus-
tituidas en condiciones econ6micas favorables por otros de pro-
duccion nacional o extranjera. 
d) Establecer restricciones para protegcr la flora, la fauna y los re-
cursos naturales no renovables. 
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Se hace necesario estudiar las leyes de creacion de 
estas entidades, y si es eJ caso, sugerir las modifi· 
caciones necesarias. 
Se consigna la libertad de e.xportaci6n como prin· 
cipio bisico. Sin embargo, se prevee un mecanis· 
mo que permita restringir o prohibir la exporta-
ci6n de ciertos productos, tales coma el oro, II 
moneda y el patrimonio histbrico y artistico n• 
cional. 
Se considera importantll ea el caso de las produc-
tos tndicionales que cuentll con organismos espe-
cializ.tos en su comen:ialinciim extema. 
Se establece un m8Cllnismo 11•ra lograr un mayor 
aprovechamiento de In facilidades de transform•· 
cion existentes, con el objeto de lograr la expor· 
t11:ion de un mayor nlor qregado en los casos en 
que esto sea fKtible. lgualmente, st podrin dic-
tar les normes neces1rils para gar1ntizar 11 pl'l-
sencill ldecuada de los productos ucionales ta 
los merc.dos extemos. 
Se prevee 11 mednia p1ra evitar flltantes de Ir· 
ticulos de primera nec:esidad que no puedan sus-
tituirse ficilmentll. 
ESbl posible runitacion se considera necesari1 P• 




Con el fin de proteger los esfuerzos de apertura de mercados exter-
nos, los exportadores podran celebrar con el lnstituto, contratos que 
garanticen el derecho a exportar por cantidades y tiempo determina0 
dos; dichos contratos solamente requeriran para su validez la firma 
del Director del lnstituto, previo concepto favorable del Comite 
Asesor del mismo. 
lgualmente podr.in los exportadores registrar ante el lnstituto los 
contratos de exportaci6n que celebren con personas o entidades ex-
tranjeras. En tal caso, las limitaciones o prohibiciones temporales 
que se establezcan en virtud del paragrafo (c) del Artlculo 12 ante-
rior, no afectaran durante los 180 siguientes a su vigencia, los despa· 
chos que deban hacerse conforme a dichos contratos. 
Registros 
Articulo 14 
Con el fin de estimular y facilitar la actividad exportadora de carac· 
ter permanente, establecese el registro de exportadores ante el Ins· 
tituto de Comercio Exterior; cuando se trate de exportadores de ca· 
fe, banano, azucar y carne, al registro se hara previo concepto favora-
ble de la Oficina del Cafe, la Asociaci6n Bananera Nacional, la Liga 
de la Cana y la Comisi6n Reguladora de la Carne, respectivamente. 
El registro de exportadores estara exento de todo gravamen, y se e-
fectuara en la forma que reglamente el lnstituto de Comercio Exte-
rior. 
Articulo 15 
Toda exportacion requiere registro previo ante el Banco Central; la 
expedici6n de dicha licencia se regulara por las nonnas que dicte el 
Banco. Se excepwan de la modalidades de registro: 
a) El equipaje de los viajeros y los productos que estos lleven consi· 
go al exterior con fines no comerciales. 
b) El menaje domestico de las personas que vayan a domiciliarse en 
el exterior. 
c) Las exportaciones de muestras y de productos nacionales, que se 
envlen con fines de exhibici6n, en cantidades no comerciales. 
Artlculo 16 
La totalidad de bs divisas provenientes de exportaciones debera ven-
derse al Banco Central, directamente o por conducto de los bancos 
comerciales estatafes y privados, y por las entidades financieras, se-
g(Jn reglamento que para tal efecto dicte el Banco Central. La acep-
taci6n del registro de exportaci6n aprobado por el Banco constitui-
ra obligaci6n plena y suficiente de vender tales divisas. 
Articulo 17 
No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, l.i Junta Oirectiva 
del Banco Central podra disponer, en el caso de regimenes especiales 
de exportaci6n de que trau los articulos 25 y 27 de esta ley, que 
parte de las divisas provenientes de exportaci6n se destine .i cubrir 
Se establece un mecanismo que permita 1 los ex-
portadores planificar nueves inversiones y dm0 
rrollos con mires 1 1bastecer mercados externos, 
fibres de las 1menazu de posibles restricciones de 
exportacion. 
Se fac:Rita el cumplimiento de contratos de IX· 
portacion, que de otra fonna se veria 1menazado 
por restric:ciones temporales o permanl!ntes. 
Esta 1rticulo esti encaminado 1 garantizar que la 
exportacion se Oeve 1 cabo exclusivamente por 
personas y empresas que cumplan ciertos requisi· 
tos, para evitar la participacion de exportadores 
"'indeseablesH; en el caso de los productos tradi-
cionales, se permite 1 las organizaciones rectoras 
respectivas una calificacion previ1. 
El registro se efectuari en fonna gratuita, y las 
condic:iones para hacerlo serin establecidas por 
el I nstituto. 
Se confinn1 la obligacion de obtener una licencia 
de exportacion antes de efectuar los despac:hos 
al exterior, y se indican los casos en que dicha 
licenc:i1 no seri neces1ria. 
Se ratifa aqui lo dispuesto en la Ley 5519 de 
1974 y se establece II mecanismo de obligato-
riedad. 
Se estahlece el meunismo de pago p1ra cubrir 
importaciones de insumes y equipos destinados 1 
elabonr produc:tos de aport11:i6n, sin que el ries-
10 de e1111bio afecta lniabilidad de la openci6n. 
obligaciones en moneda extranjera originadas en la importaci6n de 
materias primas o equipos efectuadas por el correspondiente expor-
tador, en tales casos, el Banco Central tomara las sumas necesarias 
para atender a dichos compromisos externos, y convertira el resto a 
moneda nacional de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
Artfculo 18 
El Banco Central, previo concepto favorable del Consejo Directivo 
de Comercio Exterior, reglamentara lo referente a plazo de validez 
de los registros de exportaci6n y los plazos dentro de los cuales sede-
beran vender al Banco Central las divisas provenientes de las expor-
taciones, atendiendo a las caracter(sticas propias de los articulos y 
de los mercados a los cuales estan destinados. 
Artlculo 19 
El Banco Central podra aceptar, directamente o a traves de los ban-
cos comerciales estatales y privados, y de las compar'i(as financieras, 
reintegros anticipados de divisas provenientes de anticipos o financia-
mientos efectuados por compradores o entidades financieras del ex-
terior, dentro de las modalidades especial es y con el lleno de los re-
quisitos que establezca por medio de ·reglamento que adopte, previo 
concepto favorable del Consejo Directivo de Comercio Exterior. Los 
reintegros asf efectuados servircin para satisfacer el compromiso de 
venta de divisas establecido por el Artlculo 16. 
Articulo 20 
Con el fin de defender un adecuado nivel de precios en los mercados 
externos, el Consejo Directivo de Comercio Exterior podra estable-
cer valores minimos de reintegro para ciertos productos de acuerdo a 
recomendaciones formuladas por el lnstituto de Comercio Exterior; 
cuando se trate de cafe, banano, azucar y carne, se oira ademas el 
concepto de las entidades mencionadas en el artlculo 14. 
ESTIMULOS A LA EXPORTACION 
Credito · 
Articulo 21 
Con el fin de do tar al sector exportador de recursos financieros sufi-
cientes para atender a sus necesidades de capital de trabajo y de in-
version con destino a la exportaci6n, establecense los mecanismos 
contemplaclos en los articulos siguientes. 
Articulo 22 
Facult.ise al Banco Central para realizar operaciones de compra de 
divisas a futuro, por medio de las cuales el Banco Central entregara 
colones a los exportadores como anticipo de la venta futura de divi-
sas provenientes de exportaci6n, de acuerdo a lo contemplado en el 
Articulo 16. El Banco Central, por medio de resoluci6n de su Junta 
'">irectiva, establecer.i las condiciones bajo las cuales se llevaran a ca-
vo tales operaciones. 
Articulo 23 
Facult.ase al lnstituto de Comen:io Exterior para utilizar parte de los 
recursos de que disponga, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
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: lgualmentt, setvir6 esto de garantfa para los fi-
·n•nciamientos reclbidos del exterior, cuando no 
·sean mministrados por los propios compradores 
(maquila) 
Podrin establecerse plazos diferencialH, segun la 
naturaleza de los produc:tos. 
Se dispone lo necesario para permitir el financi• 
miento externo sin riesgo de cambio, permitien-
do a los exportadores retener del producto de 
sus ventas, las sumas necesarias para cancelar tales 
creditos externos, y cumpliendo al mismo tiempo 
con las disposiciones legales Yigentes. 
Esta norma se considera importante en el caso de 
ciertos productos con precios internacionalmente 
conocidos, y tiende a controlar cualquier tipo de 
evasion proveniente de suh-facturaci6n de expor-
taciones. 
St procure establecer aqoi aa sistema coherente 
dt fmanciamiento al sector exportador, carenta 
boy en dia de mecanismos Mlecuados y suficien-
tls dt fintnciamiento para ms necesidades de ca-
pital de trabajo e inversi6L 
St crea por este mecanismo an medio de finan-
ciamiento amplio y suficiente, con reeursos del 
Banco Central qua asegure a los exportadores los 
fondos en colones necesarios para cubrir sus nae• 
sidades de capital de trabaio. Al mismo tiempo, 
,or los mecanismos que • illdicln eo la Resolu-
ci6n reglamentaria, se evita al caricter lnflacio-
•ario de la medida, al garatizar la genel'ICi6n o-
portuna de divisas de expertaci6n, al cual estari 
nspaldado por fuertes saaciones m mo de in· 
cumplimiento de esta oblipciin. 
Toda nz que • espera qn los fondos gentrados 
por las fuentes indicadas •al Articulo 9 suptrm 
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9, en el otorgamiento de prestamos a los exportadores, con las moda-
lidades, intereses y plazos que determine el Consejo Directivo de Co-
mercio Exterior, previa recomendaci6n del Comite Asesor. Los pres-
tamos as( otorgados no pod ran concederse en forma directa sino co-
mo redescuento de obligaciones efectuadas a traves de los Bancos 
Comerciales Estatales y privados,· y de las financieras. 
Artlculo 24 
Los recursos provenientes de creditos externos destinados a financia-
miento de exportaciones se entregaran al Fondo de Exportaciones 
para ser administrados por esta entidad. Las condiciones bajo las cua-
les se otorguen dichos prestamos seran establecidos por resolucion de 
su Junta Directiva, la cual requiere para su validez el visto bueno def 
Consejo Directivo de Comercio Exterior. · 
Sistemas especiales de importaci6n - exportaci6n 
Articulo 25 
Las personas naturales 0 jurldicas que tengan el caracter de empresa-
. rios productores ode empresas exportadoras podran celebrar contra-
tos con el lnstituto de Comercio Exterior para introducir al territo-
rio nacional, fibres de todo derecho, gravamen y recargo, los insumos 
necesarios para la producci6n de articulos exclusivamente destinados 
a su venta en el exterior. Tales insumos comprenden: 
a) Materias primas 
b) Productos semimanufacturados 
c) Productos terminados que sean insumos de otros articulos fina-
les fabricados, elaborados o ensamblados en el pais con destino 
a la exportaci6n. 
d) Envases y material de empaque 
e) Moldes, dados, matrices, piezas, partes, utensilios y otros dispo-
sitivos cuando sirvan como complemento de otros aparatos, ma-
quinas o equipo destinado a la exportaci6n, as( como etiquetas 
o marbetes utilizados para la exportaci6n. 
Articulo 26 
Tales contratos estaran sujetos a las condiciones siguientes: 
a) Comprobacion de haber obtenido credito en moned~ extranjera 
para las referidas importaciones; dichos crCditos podran provenir 
directamente del exterior, o de los organismos nacionales en ca-
pacidad de otorgarlos, de acuerdo con las normas de la presente 
Ley y las demas que la complementan. 
b) Compromiso de prestar fianza o garantia satisfactoria ante el Mi-
nisterio de Hacienda, Direcci6n General de Aduanas, por el equi-
valente al 100o/o de los derechos y otros gravamenes y recargos 
a pagar sobre los art(culos importados. 
c) Cara especificaci6n de los productos que se proyecta exportar, 
con indicaci6n de la parte que en ellos corresponda a insumos 
. . 
con creces In necesidades operativas reales del 
lnstituta, se establece la posibilidad de utiliZlr 
p1rte d1 estos recursos en el financiamiento com-
plementario II obtenido en otras fuentes; seem. 
blece 11 mismo tiempo que los prestamos del Im. 
tituta se canalicen 1 traves de los intermediarill¥ 
financieras, d'ndose asf los primeros pasos p1r1 
el funcionamiento de un banco de Comercio Ex-
terior, sin necesidad de involucrar al lnstituto des-
de un principio en tareas complejas para las cu• 
les no se considera que este pnparado desde aho-
1'1. 
Se establece el mecanismo para canalizarlos recur-
sos externos destinados al financiamiento de cier-
tos aspectos de la actividad exportadora, por con· 
ducto de un organismo especializado que pued1 
llevar a cabo es ta tarea en fonna adecuada. 
Se modifican los sistemiS actuales de internaci6n 
temporal para hacerlos mas operativos y de ficil 
administraciim, indicindose al mismo tiempo que 
tales importaciones estaran exentas de todo tipo 
de derecho, gravamen y recargo, de cualquier na· 
turaleza, con el objeto de colocar a los exporta-
dores en posicion verdaderamente competitive. 
Los insumos cuya importacion se permite son los 
mismos contemplados en la Ley de Fomento N° 
5162. 
Se establecen las condicianes que deben llenarse 
previmnente 1 la suscripcion de los contfltoL 
Toda vez que nose quient gmar las reserves intllr-
nacionlles del pais con el costo de estos insumos, 
se exige 11 existencia de un credito en moneda ex-
tr1njer1 que puede pronnir directamente del IX· 
terior, a de los intennediarios financieros existen· 
tes en el pais con capacidad y fondos p1r1 otor· 
11rla. 
Se limitl la fianu II 100o/a de los gmimanes, 
denchos y reca11os exomrados, toda vez qu1 por 
el Articulo 30 se establecen multes significatins 
an caso de incumpfanieato. 
Esta indiclc:ion • tflnsforman en an porcentaj1 
qui permita establecer el monto de las divisas qui 
de producci6n nacionaJ. 
d) Compromiso de llevar libros especiales de cuenta corriente en es-
pecie, registrados en el lnstituto de Comercio Exterior, que per-
mitan un control adecuado def movimiento de insumos. Estos 
libros podran ser revisados en cualquier momenta por los fun-
cionarios del lnstituto de Comercio Exterior • 
. e} · Cornpromiso de absorber en la fabricaci6n de los productos de 
exportaci6n aquellos insumos de origen nacional que tecnica y 
econ6micamente resulten utilizables. 
f) Obligaci6n de presentar informes peri6dicos al lnstituto de Co-
mercio Exterior sobre la manera c6mo se esta dando cumpli-
miento a las estipulaciones del contrato. 
Articulo 27 
Cuando se obtenga financiaci6n externa para el montaje o ensanche 
de empresas productoras de articulos exportables, podran igualmen· 
te celebrarse contratos con el lnstituto de Comercio Exterior en los 
cuales se estipule: 
a) La importaci6n de los bienes de capital respectivos sin el pago 
de impuestos o cualquier otro gravamen. 
b) El compromiso de utilizar dichos equipos exclusivamente en la 
producci6n de bienes destinados a la exportaci6n, por un perlo-
do no inferior al que se considere normal para la depreciaci6n 
del 900/o del valor del equipo. 
c) El servicio de la deuda externa con el producto de las exporta-
ciones, segun el procedimiento establecido en el Articulo 17. 
d) La importacion de los insumos que se requiera importar con su-
jeci6n a las nonnas establecidas en el Artlculo 26. 
e) El compromiso de prestar fianza o garantfa satisfactoria ante el 
Ministerio de Hacienda, Direccion General de Aduanas, por el 
equivalente aJ 100°/o de los derechos, otros gravamenes y re-
cargos a pagar sobre los equipos importados. El monto de dichas 
fianzas se reajustara anualmente en proporci6n a la utilizaci6n 
que se haya hecho del equipo, · y en relaci6n directa con la de-
preciaci6n del mismo. 
Paragrafo: cuando los equipos asi importados vayan a destinarse si· 
muluneamente a la producci6n de bienes con destino a la exporta-
cion y a venta en el mercado nacional, la exencion de derechos, gra-
vamenes y recargos se concedera en proporci6n al uso contemplado 
para uno y otro mercado, subsistiendo las demas obligaciones esti-
puladas en este articulo. 
Articulo 28 
Los contntos de que tntan los Articulos 25 y 27 podran cefebrarse 
igualmente con empresarios productores que se propongan importar 
insumos o bienes de ccpital para elaborar articulos que, aunque no 
esten destinados directamente a los mercados externos, vayan a ser 
utifizados en su totaJidad por terceras empresas para producir bienes 
de exportaci6n. En este caso los contratos debefan ser suscritos con-
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deberln venderse el Banco Centl'll, y 1quellas que 
ser'n retenidu pll'a pag1r el valor de lo importado. 
El mecanismo permltiri controlar el movimiento 
de importaci6n de insumos y su incorporaci6n 1 
productos de exportaci6n. 
LI obligaci6n de absorver materiales nacionales se 
consigna siempre y cuando que sus condiciones 
de calidad, precio, entrega y otras consideracio· 
nes hagan viable la utilizacion en productos de ex-
portacion, manteniendo el estado competitivo 
del productor I exportador. 
Este sistema de infonnaciones peri6dicas permiti· 
ri al lnstituto conocer el estad o de ejecucion de 
los contratos, sin necesidad de entrar en estudios 
e investigaciones detalladas y posiblemente muy 
laboriosos. 
Se pennite la importacion de equipos y bienes de 
capital en general, destinados a la producciiin de 
exportaciones, sin el pago de derech os y recargos, 
par1 facilit1r el proceso de fabricaci6n. 
Se establece la exenci6n total de todo tipo de llfl· 
vamen. 
Se establece aqui la obligacion de utilizar los equi-
pos asi beneficiad os en forma exclusiva en la pro-
ducci6n de articulos exportables. 
Se evita el recargo sobre las reservas internaciona· 
les del pa is, al contemplarse el pago de estos equi· 
pos con el producto mismo de la exportacion. 
Se establece la obligacion de acogerse II regimen 
del Articulo 26 par1 la importacion de insumos 
· extemos, debiendose celebrar un contrato II res-
pecto. 
Se establece igualmente la obligacion de prestar 
fi1nz1 pin responder por el valor de los grari· 
menes exoner1dos; sin embargo, como el plazo de 
alidez de tales f11nzas • extender I gor nrios • 
iios. hlStl 1gotar el equipo en un 90 /o, • est> 
blece 11 posibilidad de revislr tales fianzu, dismi· 
auy•ndolas en su valor en 11 medid1 que et equi· 
po y1 h1Y• sido ut1liz1do parcialmente en la pro-
duccion de exportaciones, habiendose cumplido 
en estl form a un cierto porcentaje de los compro-
misos ldquiridos. 
Como es bien posible qae algunos de los equipos 
nyan I utifiz1rse simu!Unumente en la produc· 
ciOn de bienes destinados al mercado externo 1 in-
temo, se permite la exonenici6n p1rcial de dare· 
dlos y 1r1vamenes, limiunclol1 al porcentaje que 
correspond• II uso que se pretende dll' 1 los equi-
pos en 11 produc:ci6n de utic:ulos de exportKi6n. 
Se estlblece 11 posibilidad de contmos multiples, 
es decir, entre varios productores, pin hvorecer 
II incorporacion de un m1Yor Y1lon11re;ado 1 tr> 
ris de todo el proceso productivo. 
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juntamente por el empresario que proyecta la importacion y por el 
tercero o terceros que fabriquen los art(culos exportables; unos y o-
tros seran solidariamente responsables del cumplimiento de las obli-
gaciones que en dichos contratos se establezcan. 
Art(culo 29 
Corresponde al lnstituto de Comercio Exterior vigilar el funciona-
miento y desarrollo de los contratos respectivos, y expedir las certi-
ficaciones necesarias para la cancelaci6n de las fianzas constituidas 
ante la Direccion General de Aduanas. Tales fianzas podran prorro-
garse, siempre que no se hayan vencido, cuando a juicio del lnstitu-
to de Comercio Exterior se determine que no se ha podido cumplir 
con los compromisos de exportaci6n adquiridos, por razones justifi-
cables. 
Artla.ilo 30 
Si los insumos importados bajo el regimen del Articulo 25 o los pro. 
ductos fabricados con ellos no llegaren a exportarse, y vencido el pla-
za de las garantias y sus pr6rrogas el interesado deseare nacionalizar-
los, debera pagar los derechos de aduana correspondientes con un re-
cargo del lOOo/o. El incumplimiento contractual dara lugar de pleno 
derecho a la ejecuci6n de la fianza o cauci6n por parte de la Direc-
ci6n General de Aduanas, sin perjuicio de cualquier otras acciones le-
gales que se impongan para reparar el dario o perjuicio causado por 
tal incumplimiento. 
Arti'culo 31 
Quien exporte productos en cuya manufactura se hubiren incorpora-
do insumos imporudos que hayan cubierto derechos de aduana y o-
tros gravamenes y recargos, tendra derecho a importar, libre de tales 
derechos, gravamenes y recargos, una cantidad igual de tales insumos. 
El derecho aqui conferido debera ser ejercido dentro del termino de 
un aflo contado a partir de la fecha de la respectiva exportaci6n. 
Estimulos Tributarios 
Articulo 32 
Las personas naturaJes o juridicas registradas como exportadores an-
te el lnstituto de Cornercio Exterior de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 14 tendr.in derecho a recibir Certificados de Abono Tribu-
tario de acuerdo a las disposiciones contenidas en los art(culos si-
guientes. 
Articulo 33 
Los cenif'icados de Abono Tributario seran emitidos por el Banco 
Centnl, en moneda nacionaJ, y serviran para el pago de impuestos di-
rectos e indirectos cuya reaudaci6n corresponda al Banco Central 
como Cajero del Esbdo. Para efecto del pago de impuestos, los Cer· 
tifiQdos de Abono Tribuurio podran utilizarse, inicialmente, des-
pues de transcurridos doce meses contados a partir de la fecha de su 
emisi6n.. 
Paragnfo: Los Certif"lcados caduQl'an definitivamente 24 meses des-
pues de expedidos. 
Se otorga al lnstituto la responsabilidad de vigilar 
· el cumplimiento de los contratos y SI le respons1-
biliZ1 de 11 vigil1nci1 de las fi1nz1s, sobre lo cu1I 
deberj infonnar 1 la Direcci6n General de Adu1· 
nas para efectos de su cancelaci6n, pr6iroga o eje-
cuci6n. 
Se establece una fuerte sancion para prevenir abu-
sos en el uso de estas facilidades. 
Se crea el mecanismo para permitir la iniciacion 
de corrientes exportadoras, en el caso de fabrican· 
tes cuyos insumos sean parcialmente importados 
pero no hayan suscrito previamente contratos 
con el lnstituto para la exoneracion de gravame-
•es. Es de esperarse que cumplida esta primer1 e-
tapa, los empresarios procedan a finner contratos, 
coo el fan de establecer un flujo continua de ma-
terias primas. Por otra parte, se considera impor-
tan111 limitlr en el tiempo el derecho 1 esta repo-
sici6n de insumos. 
Se ntifte1 11 existencia del Cartificado de Abono 
Tn'butario CAT, pero SI dictan nonnas tendien· 
tes 1 simplificar su administracion y hacer mis 
mnonicos los sistemas p1r1 SU otorgamiento; al 
mismo tiempo, como se desprende del decreto re-
"'"'ent1rio, se estimula la incorpor1ci6n de m1-
yons nlores agregados mediante estimulos mu 
lltos 1 los productos que incorporen mayores n-
lens 111eion1les. 
Se ntifte1n las nonn1s existentes sabre emisi6n y 
atilizaci6n del CAT en el pago de impuestos. 
Se ntifica el pllZo de Clducid1d del CAT IStlblt-
cido por la Ley N° 5909 de 197&. 
A.rtlculo 34 
LOS exportadores recibiran los certificados de Abono Tributario en 
el momenta que reintegren al Banco Central, directamente o a traves 
de los establecimientos autorizados, las divisas provenientes de las ex-
portaciones. Para este efecto, el Banco Central podra exigir cualquier 
documento que considere conveniente. 
Paragrafo: En el caso de los reintegros anticipados de que trata el Ar· 
tfculo 19, la entrega de los Certificados de Abono Tributario a los 
exportadores solamente se efectuara cuando se compruebe debida· 
mente ante el Banco Central, mediante el Ueno de los requisitos que 
este establezca, la cabal realizaci6n de la exportaci6n. 
Artlculo 35 
No habr.i lugar a la expedici6n de dichos Certificados de Abono Tri-
butario cuando se trate de la exportaci6n de cafe en grano, banano 
en fruta, azucar no refinada y carne de ganado vacuno. 
Artlculo 36 
lgualmente, no habri lugar a la expedici6n de Certificados de Abono 
Tributario cuando su expedici6n entre en contlicto con las normas 
de acuerdos comercia!es y de cooperaci6n econ6mica que tenga Cos-
ta Rica con otros pa(ses, a no ser que las condiciones especfficas de 
la operaci6n hagan nugatorios los privilegios concedidos por tales a· 
r.uerdos de cooperaci6n. 
Artlculo 37 
Los Certificados de Abono Tributario se entregaran en proporci6n 
maxima de! 15°/o del valor FOB de exportaci6n, determinado con 
base en las divisas que efectivamente se reintegren al Banco Central. 
Sin embargo, dicho porcentaje podra ser inferior, o no habra lugar a 
entrega de Certificados de Abono Tributario, cuando las condiciones 
de producd6n o las circunstancias de los mercados externos hagan a-
consejable reducir el porcentaje indicado. El Gobierno Nacional, por 
medio de Decreto Ejecutivo, determinar.i los porcentajes aplicables a 
cada posici6n NAUCA, previa recomendaci6n que para ta.I efecto le 
haga el Consejo Directivo de Comercio Exterior. Las modificaciones 
en los porcentajes utilizados para calcular el valor de los Certificados 
de Abono Tributario entraran en vigencia 3 meses despues de adop-
tadas, considerando para estos efectos la fecha de exportaci6n. 
Articulo 38 
Tendr.in derecho a recibir Certificados de Abono Tributario, sobre 
el valor FOB vendido al Banco Central, las empresas comercializa-
;.u de que trata el Articulo 45, en proporci6n hasta del 3°/o, in-
aependientemente de lo dispuesto en el artlculo anterior sobre po-
sici6n NAUCA. El Consejo Directivo de Comercio Exterior, oido el 
conc:epto del Comite de Comercializadoras crudo por el Articulo 
44, estableceri el monto de dicho Certificado de Abono Tributario 
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Se ratifica el sistema operativo para la entrega de 
los CAT a los exportadores, ligandolo con la en-
trega efectiva de divisas de exportaci6n. 
En los casos de reintegros anticipados, se condi· 
cione la entrega de los CAT a la comprobaci6n de 
haber efectuado la exportacion (y no timplemen-
te a la entrega de divisas), para evitar operaciones 
fraudulentas de reintegro. 
Se limita a los 4 productos basicos de la exclusion 
del CAT; de la larga lista contenida en la Ley de 
Fomento, se han eliminado una serie de produc-
tos sobre los cuales no se ve razon a!guna para 
que nose les otorgue CAT, toda vez que se trata 
en rea!idad de exportaciones incipientes. 
Se excluyen las exportaciones amparadas por Con-
venios lnternacionales que impiden el otorgamien· 
to de este tipo de estimulos; sin embargo, se con-
templa la posibi!idad de otorgarlos cuando se tra-
te de productos que entnm a competir internacio-
nalmente con las originarios de terceros paises 1 
los cuales se esta dando el mismo sistema de privi-
legio (exencion de impuestos aduaneros y otros). 
Se establece el 15°/o como tope maximo par• el 
otorgamiento del CAT; sin embargo, se contem· 
pla la posibi!idad de otorgar el CAT por un por· 
centaje inferior1 en atencion 1 la composicion de los productos walor agregado) y las condiciones 
de mercado (altos precios que no hacen necesario 
tste estimulo). Se modiflCI el sistema de CAT 
por empresa para pasar 1 ua mecanismo de CAT 
por producto, mediante una lista preparada por 
.. lnstituto basada en el analisis de 11 composi-
ciOn de los productos. Se efimina el sistem1 de 
concesion de CAT por 10 liios, tomindolo emi-
•ntementa 'gil, susceptible de ser modif1e1do 
cuando llS variaciones en las condiciones de pro-
duccion o de mercado extemo 1Si lo hagen acon-
sejable. Se contempla igualmentl que l1s modifi· 
caciones en porcentajes vigentes entren a regir so-
Witenta 3 meses despues de Mloptadas. lgualmen· 
ti, SI indica que el CAT se eatregari sobre las di· 
Yisu efectivamente vendidas II Banco Central; es 
decir, en los casos de impllrtleion de m1teria pri-
me al amparo de contratos celebrados seglin lo 
dispuesto en el Artlculo 25, no habri lugar·1 II 
antrega de CAT sobre fa parta de insumos im· 
portados, por cuanto las divisas correspondientes 
1 dichos insumos no SI naden efectiVlmenta II 
81nco Central. 
Se establece un CAT especill p .. la tl'lnsaccio-
aes efectuadas 1 tnves de las nuens empresas co-
mercializadoras cuando estas sean 1probadas por 
el Comiu Especial que se crea en el Artlculo 47, 
el cull indicari el monto y plazo de dicho CAT 
especial. Se considera qua tS1I pued1 Sir un buen 
elemento de 1poyo 1 tales esapmas, sin que mul-
tl excesiv1111ent1 gmoso pn el fisco nacion1I. 
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y el plazo durante el cual este le sera concedido. 
Articulo 39 
Cuando se trate de la apertura de nuevos mercados, podra igualmen--
te el Consejo Directivo de Comercio Exterior determinar que se otor-
guen Certificados de Abono Tributario hasta por el 5°/o del valor 
FOB vendido al Banco Central; las determinaciones del Consejo se 
tomarin previo concepto favorable del Comite Asesor, y en ningun 
caso se concederan por un plazo superior a un ano a partir de la ini-
ciaci6n de exportaciones a dicho nuevo mercado. El Consejo regla-
mentara las condiciones que deben reunir los exportadores para a-
cogerse a este estimulo. 
IMPUESTO A LA IMPORT ACION 
Articulo 40 
Establecese un impuesto equivalente al 1°/o del valor CIF de las im-
portaciones que se reaficen al pais, para dotar de recursos al lnstituto 
de Comercio Exterior. La tasa de cambio para la liquidaci6n de esta 
sobretasa sera la misma que se aplique para el calculo de los derechos 
de aduana. Ninguna importaci6n podra nacionalizarse sin el previo 
pago de esta sobretasa. 
Articulo41 
Estaran exentas del gravamen de que trata el articulo anterior las si-
guientes importaciones: 
a) Las de los Poderes del Estado y la Contraloria General de la Re-
publie&. 
b) Las que realicen los miembros de misiones diplomaticas o consu-
lares acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y las de repre-
sentantes de las organizaciones y entidades que, conforme a pr.ic-
ticas y convenios internacionales, se asimilen o hayan de asimi-
larse en el territorio nacional a las personas amparadas por inmu-
nidades y rango diplomaticos. 
c) Las correspondientes a donaciones que determine el Gobierno. 
d) Las efectuadas dentro de los sistemas especiales de importaci6n 
de que tratan los Articulos 25 y 27. 
e) Las amparadas por convenios bilaterales o multilaterales de coo-
peraci6n econ6mica, cuando en alChas negociaciones se haya es-
tipulado liberaGi6n de impuestos de aduana. 
f) Las muestras en cantidad no comercial. 
ELEMENTOS DE APOYO INDIRECTO 
Articulo 42 
Con el fin de fomentar las exporuciones, el Gobiemo podr.i otorgar 
estimulos especiales a las Sociedades Mercantiles nacionales, extran-
jeras o mixus que tengan por objeto Q comercializaci6n de produc-
Al misma tiempa. permitiri una campensaci6n 
sustancial de sus costos operl!tivos. facilitanda el 
encauzamienta de mayores transacciones par su 
conducta. 
Se trata de un estimula eminentemente transit0o 
ria, y que se deberi conceder solamente en casos 
especiales y muy bien estudiadas. 
Se pretende crear un impuerto es;iecifico a las 
importaciones, para financiar al lnstituto; en rel·· 
lidad, se busca que el sector importador, usuaria 
de las divisas ileneradas por las exporta~iones, sea 
quien cantribuya en mayor medida a la creacion 
de los recursos necesarios ptra su des:mollo. lsual· 
mente, se le da destinacion er;n:cifica para evitar 
. desvios ht:ia otros fines. 
Se consignan aqui las exenciones a la sobretasa 
cansignada en el articulo anterior. 
LI aarma pretende estimular la creaci6n de C•· 
pliiias Camercializadons especiali.udas, que pw-
mitaa • las pequeiios y medianas productores S. 
tos en el exterior. Entre sus actividades dichas compar'ilas podran 
itemplar tambien la importaci6n de bienes o insumos, bien sea pa-
... abastecer el niercado interno o para la fabricaci6n de productos 
exportables. 
Artlculo43 
Para disfrutar de los estlmulos especiales que se establezcan confor-
me al artlculo anterior, ademas de los requisitos generates fijados por 
el C6digo de Comercio y demas normas sabre la materia, las Socieda-
des de Comercializaci6n Internacional deberan satisfacer las condi-
ciones espedficas que sabre SU constituci6n, funcionamiento y regi-
.nen de inspecci6n y vigilancia establezca el lnstituto. 
Artlculo 44 
El lnstituto de Comercio Exterior establecera un Comite de Comer-
cializadoras, encargado de calificar las solicitudes que le presenten las 
empresas interesadas; el reconocimiento de dicho Comite sera requi-
sito indispensable para beneficiarse de los estlmulos y otras prerroga-
tivas contempladas en esta ley. El Consejo Directivo de Comercio 
Exterior reglamentara la composici6n de este Comite y sus funcio· 
nes. 
Artlculo 45 
Las operaciones de venta de mercandas que realicen fabricantes o 
productores nacionales a una sociedad de comercializaci6n interna-
cional, para que esta las exporte, daran derecho a que aquellos se be-
neficien de los estlmulos fiscales otorgados conforme a esta Ley, en 
la oportunidad y condiciones que posteriormente se determinen. 
Artlculo 46 
F"n desarrollo de las normas que reglamentan cada uno de tales esti-
los, podran otorgarse los siguientes especlficos para las Socieda-
aes de Comercializaci6n Internacional: 
a) Certificados de Abono Tributario de acuerdo a lo dispuesto en 
Artlculo 38. 
b) Un regimen aduanero especial 
c) Sistemas adecuados de importaci6n - exportaci6n dentro de lo 
contemplado en los Articulos 25 y 27. 
d} Un regimen de exportaciones en consignaci6n. 
e) Un regimen especial de financiamiento. 
Articulo 47 
La realizaci6n de las exportaciones sera de exclusiva responsabilidad 
de la Sociedad de Comercializaci6n Internacional y por lo tanto, si 
no se efectuan estas ultimas dentro de la oportunidad y condiciones 
que senate el Poder Ejecutivo, con base en el Articulo 45 de esta Ley, 
deberan las mencionadas sociedades pagar a favor del Tesoro Naci.o-
nal una suma igual al valor de los estimulos y exenciones que tanto 
ella coma el productor hubieren recibido, sin perjuicio de las sancio-
nes previstas en otras normas ordinarias. 
Articulo 48 
Las disposiciones contenidas en la presente ley se aplicaran siempre y 
cuando que no entren en conflicto con los acuerdos contenidos en 
tratados y convenios intemacionales. 
Transitorio 
relaci6n con el Articulo 43, para los certificados que se emitan 
con cargo a la vigencia presupuestal de 1983, el plaza de utilizacion 
despues de emitidos se reducira a 9 meses; para las vigencias presu-
puestales posteriores, dicho plaza se reducira en 3 meses para cada 




grar acceso pennanente y adecuado 1 los merca-
dos externos. facilitindose esto mediante 11 cl1r1 
separaci6n de las tareas de producci6n y merca-
deo. Se contempla asimismo que tales Compaiiias 
podr'n actuar como importadoras, para facilitar 
su desarrollo y compensar en parte sus costos o-
perativos. 
Se indican algunos de los requisitos que tales com-
paiiias deben cumplir, los cuales serin objeto de 
reglamentacion y detalle especifico en Decreto 
separado. 
Se crea un Comite especial encargado de calificar 
las empresas y vigilar su funcionamiento, de • 
cuerdo a las nonnas vigentes. 
Se asimila la venta 1 Compaiiias Comercializado· 
ras 1 una exportacion real, para pennitir que los 
fabricantes reciban de inmediato los estimulos 
creados 1 su favor; la obligaci6n de exportar se 
consigna en el Articulo 47 mas adela11te. 
Se estipulan una serie de estimulos especiales en 
favor de estas nuevas compaiii'as, en armonia con 
otras disposiciones de la presente Ley. 
Se consigna aqur 11 obligaci6n de dastinar los bil-
nes comprados 1 11 exportaci6n, toda vez que di-
chas operaciones acarrean uni serie de estimulos 
y beneficios especiales y se especifican las sancio-
nes en que incurrirln por el incumplimiento de 
hies obligaciones. 
Se establece un mecanismo operativo para reducir 
gradualmente el plazo de utilizaci6n del CAT has-
ta lograr su uso inmediato en 4 aiios. 
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re i. DECRETO REGl..AMENJARIO 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO EN EL 
COMITE ASESOR (ARTICULO 5) 
ARTICULO 1: Los miembros del Comite Asesor del Instituto de Comercio 
Exterior, que representan al sector privado, asi como sus suplent~s, 
se elegiran por el Presidente de la RepGblica de ternas que le seran 
presentadas a su consideraci5n segun las normas del articulo siguiente. 
ARTICULO 2: Tales miembros del Comite Asesor deberan representar los 
siguientes sectores de la actividad economica: 
1 representante de la industria agricola exportadora, elegido de terna 
presentada por la Camara Nacional de Agricultura. 
1 representante de la industria manufacturera exportadora, elegido de 
terna presentada por la camara de Industrias de Costa Rica. 
1 representante de la actividad i.mportadora, elegido de terna presen-
tada por la Camara de Comercio de Costa Rica 
1 representante de la actividad Bancaria elegido de terna presentada 
por la Camara Nacional de Finanzas, Inversiones y Credito. 
ARTICULO 3: Los miembros del Comite Asesor as1 designados permaneceran 
en el ejercicio de sus funciones por espacio de dos anos, pudiendo ser· 
reelegidos. Sin embargo, dos de los miembros elegidos por prim.era vez 
a raiz de la promulgacion de este decreto permaneceran en sus cargos por 
espacio de tres anos; la determinacion de sus nombres se efectuara por 
sorteo. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se pretende dar participaci6n al Sector Privado dentro del 
Comit~ Asesor del Institute con el objeto de que dicho sec-
tor cuente con un canal adecuado de comunicaci6n, por media 
del cual pueda hacer presentes sus inquietudes y problemas. 
Se ha querido condicionar la elecci6n de los 4 representantes 
sel sector privado a que ellos representen realmente a las 
sectores cuya participaci6n se busca; al mismo tiempo, se 
d~ participaci6n a dos representantes del sector exportador 
para contemplar con mayor ~nf asis su presencia en dicho co-
mi t~. En ausencia de una Asociaci6n de Exportadores de su-
ficiente prestancia, se han canalizado sus candidaturas a 
trav~s de la C~ara Nacional de Agricultura y de la C~ara 
de Industrias de Costa Rica, pero estasentidades muy bien 
podrian cambiarse si se juzga que otras entidades similares 





RESOLUCI6N DEL CONSEJO DIRECTIVO DE COMERCIO EXTERIOR 
VENTA DE FORMULARIOS (ARTICULO 9-a) 
ARTICULO 1: Con el objetivo de proveer los recurses de que trata el 
numeral a) de! Articulo 9, de la Ley el Institute de Comercio 
Exterior vendera los f ormularios utilizados como Licencia de Exporta-
cion y como Registro de IMportacion que deben ser aprobados per el 
Banco Central para las operaciones de exportacion e importacion res-
pectivamente. 
ARTICULO 2: El use de estos documentos sera obligatorio para toda 
operacion de exportacion o importacion que se realice 30 dias despues 
a la entrada en vigencia de la presente Resolucion. 
ARTICULO 3: El Institute de Comercio Exterior contrarara la elabora-
cion de tales documentos, las cuales deberan reunir las condiciones de 
seguridad e inalterabilidad que se estimen convenientes. 
Queda abolido el uso de f ormularios diferentes a las producidos y ven-
didos por el Institute. 
ARTICULO 4: El Institute de Comercio Exterior, con el visto bueno de! 
Comite Asesor, determinara el precio de venta de tales documentos, el 
cual podra variarse de acuerdo con las circunstancias. 
ARTICULO 5: El producto bruto de la venta de tales formularios ingre-
sara directamente a la Caja del Institute. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se estima que el costo de dichos formularios no ser~ realmen-
te gravoso para las operaciones de exportaci6n e importaci6n, 
y su venta puede llegar a constituir un refuerzo realmente 
importante a las recurses con que cuente el Institute. 
El hecho de que los formularios vendidos par el Institute 
deban utilizarse exclusivamente en las operaciones de impor-
taci6n y exportaci6n permite el recaudo sabre todas las ope-
raciones, independientemente de quienes las realicen. 
En el informe preparado en Noviembre de 1981 se formulan con-
sideraciones adicionales sabre este particular; de acuerdo a 
lo alli consignado y aceptando la sugerencia de cobrar US$15 
para formularios de importaci6n y 05$10 para las Licencias 
de exportaci6n, se podr!a obtener un recaudo por casi 1 mill6n 
de d6lares, suma esta nada despreciable coma refuerzo a las 
fondos de que disponga la entidad. 
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N2 3. RESOLOCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE C0'1ERCIO EXTERIOR 







De acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 9, literal c),de 
el Institute de Comercio Exterior podra cobrar per la rea-
algunos de los servicios que le encomiende el sector cxporta-
El cobro per tales servicios se limitara a los siguientes 
a) La realizacion de estudios de mercado encomendados per uno o varies 
exportadores de un mismo producto. 
b) La organizacion de exhibiciones en el exterior, o la organizacioo de 
la participacion de exportadores en eventos realizados y promovidos 
per terceros. 
c) El suministro de IDuestras de productos extranjeros, requeridos per 
fabricantes nacionales para desarrollar nuevos productos exportables. 
d) El suministro de asistencia tecnica especializada, siempre y cuando 
que su costo no haya side cubierto per gobiernos extranjeros o enti-
dades internacionales especializadas. 
e) La realizacion de campanas publicitarias individuales o institucio-
nales, taoto en el pais como en el exterior. 
f) Los costos de envio de muestras al exterior. 
g) Las demas activ~dades que determine el Comite Asesor del Institute. 
ARTICULO 3: En cada case se convendra previamente con el usuario o so-
licitante de los servicios la proporcion de los gastos que deben ser pa-
gados por el, y la parte que asumira el Institute con sus recurses propios. 
En tal determinacion setendra en cuenta el costo real comercial de los 
servicios prestados. 
EXPLICACION DE LA NOR.MA Y:DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se busca por este medio obtener una cornpensaci6n, asi sea re-
latiyamente modesta, al costo de algunos servicios prestados 
por el lnstituto. Se ha procurado limitar el cobro de ser-
vicios a actiyidades encaminadas a cubrir necesidades de expor-
tadores espec!ficos, dejando que los ser'Vicios de car~cter 
general se continuen prestando en forma gratuita. 
Al establecer que los servicios se cobrar~n por su valor real 
comercial, se evita la cr!tica de que el Institute pueda estar 
compitiendo deslealmente con firmas de consultores privados, 
especialmente en el caso de estudios de mercado y algunos o-
tros tipos de asistencia t~cnica. 
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N~ 4. RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE COMERCIO EXTERIOR 
REGISTRO DE CONTRATOS DE EXPORTACION (ARTICULO 13) 
ARTICULO 1: Con el fin de facilitar la formulacion de planes de exporta-
cion a mediano y largo plaze, les productores, los exportadores o las com 
panias de comercializacion, independientemente o en conjunto, podran cele 
brar contratos con el Institute de Comercio Exterior par media de las cua 
les se comprometen a exportar determinados productos, dentro de un plazo 
y cantidades a convenir. 
ARTICULO 2: Antes de celebrar tales contratos, las empresas citadas en 
el articulo anterior deberan informar al Institute, en forma detallada, 
las caracteristicas de las programas de exportacion, "indicando entre o-
tres, los siguientes datos: · 
a) Descripcion del producto, incluyendo sus caracteristicas de empaque. 
b) Facilidades de produccion disponibles 
c) Velumen de producccion esperado, indicando periodo 
d) Volumen de exportacion, indicando periodo 
e) Situacion de la oferta y demanda en el mercado nacional 
f) Volumen de produccion que se destinara al mercado nacional 
g) Mercado al cual se destinara la exportacion 
h) Naturaleza de los compradores 
i) Precio del producto nacional comparado con la competencia 
j) Regimen de importacion en el pais de destino. 
ARTICULO 3: Con las anterieres infermaciones, e las adicionales que el 
Institute pueda solicitar, el Director del Institute sometera a la consi-
deracion del Comite Asesor la prepuesta y si este la acepta, procedera a 
firmar el respective centrate. 
ARTICULO 4: En los centrates se consignaran, entre otras, las siguientes 
especificacienes: 
a) Descripcion del preducte 
b) Destine del mismo 
c) Cantidades minimas y maximas que se exportaran, especificando el perio 
do 
d) Plaze de vigencia del centrate. 
ARTICULO 5: En caso de incumplimiente en los volumenes minimos de expor-
tacion, el Institute cancelara el contrate, sin consideracion a las razo-
nes que motivaren diche incumplimiente. 
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Resolucion No. 4 (ContinuaciSn) 
ARTICULO 6: Los exportadores que hayan suscrito contratos de suministto 
a compradores del exterior, cuyos terminos de entrega se extiendan dtn:au 
te un cierto periodo de tiempo, podran registrar .dichos contratos de ven 
ta ante el Instituto de Comercio Exterior, con el objeto de evitar proble 
mas originados en limitaciones temporales o permanentes que puedan llegar 
a establecerse para tales productos. 
ARTICULO 7: Para proceder al registro, los exportadores deberan suml.nis-
trar al Institute copia de los contratos de venta, debidamente autentica-
dos por las autoridades competentes, asi como cualquier informacion adi-
cional que el Instituto pueda requerir. 
ARTICULO 8: El registro del contrato permanecera en vigor durante todo 
el tiempo en que dicho contrato permanezca vigente. Sin embargo, en caso 
de llegarse a establecer limitaciones temporales o permanentes para la e~ 
portacion del producto cobijado por dicho registro, al tenor de lo esta-
blecido en el literal (c) del Articulo 12 de la Ley •••• , los exportadores 
podran continuar efectuando despachos al exterior, en cumplimiento de los 
contratos registrados, durante un periodo que no exceda a 180 dias a la 
fecha de establecimiento de la limitacion. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Las normas aqui contenidas puntualizan las condiciones necesa-
rias para el registro de los contratos de exportaci6n y para 
la realizaci6n de contratos con el Institute, que perrnitan la 
f ormulaci6n de planes a mediano y largo plazo sin las vicisi-
tudes originadas en una posible prohibici6n de exportaci6n. Al 
mismo tiempo, establece las obligaciones del contratista frente 
a las garantias otorgadas. 
Al exigir inforrnaciones sobre condiciones de oferta y demanda 
en el mercado local, se podr~n evitar faltantes en el mismo, 




RESOU.X:I6N DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CQ'v}ERCJO EXTERIOR 
REGISTRO DE EXI'ORTADORES (ARTICULO 14) 
ARTICULO 1: Toda persona natural o juridica que pretenda realizar 
exportaciones de bienes producidos o transf ormados en el territorio 
nacional debera registrarse con el Institute de Comercio Exterior. 
ARTICULO 2: La diligencia de registro prevista en el articulo ante-
rior debera cumplirse come condicion previa a la aprobacion, por parte 
del Banco Central, de las licencias de exportacion necesarias para 
efectuar cualquier envio al exterior. 
ARTICULO 3: El Institute de Comercio Exterior, suministrara sin 
costo alguno para los interesados, los formularios necesarios para 
dicho registro, en los cuales debera constar: 
a) Nombre, direccion, telefono e identif icacion tributaria del 
exportador. 
b) Actividad principal 
c) Productos que pretende exportar 
d) En el case de exportadores que ya ban efectuado ventas al 
exterior, indicacion de los productos,cuantias y destine 
de las exportaciones efectuadas en el ultimo ano. 
e) En el caso de personas juridicas, debera adjuntarse copia 
de la escritura de constitucion y sus reformas, y certifi-
cado de la camara de Comercio sobre constitucion y Gerencia. 
Igualmente, debera indicarse el nombre de la persona respon-
sable por las exportaciones, quien suscribira los corres-
pondientes registros de exportacion. 
f) Cuando se trate del registro de exportadores que venden cafe 
en grano, banano en fruta, aziicar sin refinar o came de ga-
nado vacuno, se requerira, antes de proceder al registro, el 
visto bueno de la Oficina del Cafe, la Asociacion Bananera 
Nacional, l~ Liga de la Caiia de Azucar, o la Comision Regu-
ladora de la Carne, respectivamente. 
ARTICULO 4: El registro permanecera vigente en forma indefinida, pero 
podra ser cancelado por el Instituto en los siguientes cases: 
a) Cuando el benef iciario del registro no ef ectue despachos al 
exterior por un periodo continue de 12 meses. 
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Resolucion No. 5 (Continuacion) 
b) En. el caso de comprobarse actuaciones contrarias a las buenas 
practicas comerciales, que af ecten la imagen de Costa Rica 
como pa!s exportador. 
c) En caso de disolucion de la sociedad. 
PARAGRAFO: Los registros de exportador no seran transferibles. 
ARTICULO 5: La expedicion del registro de exportador no causara ero-
gacion alguna. 
ARTICULO 6: Los registros de exportador llevaran un niimero, el cual 
debera ser anotado en los f ormularios de registro de exportacion. 
ARTICULO 7: Mensualmente, el Instituto informara al Banco Central 
sobre los registros emitidos y cancelados. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se consignan aqui ciertas normas b~sicas para el registro de 
exportadores, con el objeto de calificar, en cierta forrna, la 
naturaleza de las personas y ernpresas que intervengan en el 
proceso exportador. Lo que se quiere no es dificultar la acci6n 
sino por el contrario encauzarla hacia aquellas f irmas que real 
mente est~n en capacidad de actuar; igualmente se preven los 
cases en los cuales dicho registro puede ser cancelado, a rna-
nera de sanci6n por acciones inconvenientes, protegiendo as! 





RESOLUCI6N DE JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL 
VENTA DE DIVISAS (ARTICULO 16) RETENCION DE DOI.AR.ES (ART. 17) 
VALIDEZ DE LAS LICENCIAS Y PLAZO DE REINTEGRO (ART. 18) 
ARTICULO 1: Senalase en 90 d1as el plazo de validez de las licen-
cias de exportacion aprobadas por el Banco Central. 
ARTICULO 2: La limitaciones temporales para la exportacion de arti-
culos de primera necesidad que im.ponga el Consejo Directivo de Comer-
cio Exterior con base a las facultades que le otorga el Articulo 12, 
literal c, de la Ley no afectaran las licencias aprobadas por 
el Banco Central. 
ARTICULO 3: Al momenta de suscribir una Licencia de Exportacion, los 
exportadores registrados asumen la obligacion de vender al Banco Cen-
tral la totalidad de las divisas provenientes de la exportacion. El 
simple hecho de recibir debidamente aprobado dicha licencia conf igura 
la citada obligacion. 
ARTICULO 4: El compromiso de vender tales divisas se satisface mediante 
la entrega a los Bancos Comerciales Estatales y privados, o a las com-
panias financieras, la totalidad de las divisas asi recibidas del 
exterior, para que dichos intermediarios financieros las trasladen 
posteriormente al Banco Central. 
Paragrafo: Solamente seran admisibles como reintegro de ~ortacion 
monedas libremente convertivles en los mercados internacionales, o 
documentos comprobatorios de pago a traves de la Camara de Compensa-
cion Centroamericana. 
ARTICULO 5: Una vez recibidas las divisas o los documentos comproba-
torios de pago a traves de la <:amara Centroamericana de Compensacion, 
el Banco Central situara en la cuenta del intermediario f inanciero 
los colones equivalen.tes al valor reintegrado, liquidandolo en la 
forma que lo establecen las leyes y disposiciones vigentes. Dichos 
intermediarios situaran de inmediato, en la cuenta corriente del ex-
portador el valor asi recibido, o lo entregaran directamente a este. 
ARTICULO 6: Los exportadores tendran un plazo hasta de 6 meses a par-
tir de la f echa de aprobacion de la licencia de exportacion para efec-
tuar el reintegro definitivo de divisas. 
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ARTICULO 7: lfo obstante lo dispues.to en el articulo anterior, el Ban-
co Central podra estaolece.r un plazb mayor en caso de exportaciones de 
consignaci8n de acuerdo a lo previsto en el articulo 46, numeral d, de 
la Ley 
ARTICULO 8: Cuando se pacten terminos de pago que impliquen el reinte-
gro de divisas en un plazo superior al indicado en el articulo 6, los 
export:adores podran satisf acer la obligacion de reintegro presentando 
letras u otros documentos de pago, debidamente avalados por bancos de 
primera categoria del exteriori aceptables al Banco Central) sin embar-
go, la entrega de colones y de los Certificados de Abono Tributario so-
lamente se ef ectuara una vez que el valor de dichos instrumentos de pa-
go haya sido deoidamente cubierto por los importadores extranjeros. 
ARTICl;LO 9: Al momento de reintegrarse al Banco Central el valor de las 
exportaciones de productos en cuya elaboracion hayan concurrido insumos 
ililportados de acuerdo a los contratos estab.lecidos en el Articulo 25, de 
la Ley el Banco Central tomara de los reintegros respectivos las 
sum.as necesarias para cubrir las financiaciones en moneda extranjera de 
que trata el arti.culo 26 literal (a) de la Ley 
Las sumas asi retenidas se contabilizaran en una cuenta de Acreedores Va 
rios en Moneda Extranjera y se giraran posteriormente al otorgante del 
credito a pedido del exportador; por la dif erencia, el Banco Central en-
tregara colones de acuerdo a lo estahlecido en el articulo 5 de esta Re-
solucion. 
Para calcular el v~lor de la retenci6n, el Banco Central aplicara el po.£_ 
centaje de contenido extranjero establecido al suscrib.ir el contrato res 
pectivo con el Instituto de Comercio Exterior, calculado de acuerdo al 
literal. (c} de.l Arti.culo 26 de la Ley , porcentaj e este que debe-
ra ·indicarse en las respectivas licencias de exportacion. Los certifica 
dos de Abono Trioutario de que trata el Articulo 32 y siguientes de la 
citada Ley solamente se liquidaran y entregaran sobre las sumas ef ecti-
vament:e. vendidas al Banco Central. 
ARTICULO lQ: Toda vez que el valor de los equipos importados al amparo 
de los contratos suscritos en desarrollo del articulo 27 de la Ley so-
lament:e podra cub.rirse con el producto de las exportaciones generadas 
con dicbos equipos, el exportador podra indicar al Banco Central, al me-
mento de reintegrar divisas de exportaci6n, la suma que desea le sea re-
tenida para ef ectuar la amortizacion de tales creditos. El Banco Central 
llevarl estas sumas a una cuenta especual, y efectuara los giros corres-
ponclientes al acreedor externo en-las fechas que el exportador asi le in 
dique. Las sumas retenidas por este concepto daran lugar a la liquida--
cion "7 a entrega de Certificados de Abono Tributario. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se consignan aqui las normas bSsicas reglamentar~as en lo ref e-
rente a venta de divisas y validez de las licencias, con el ob-
jeto de arrojar claridad sobre algunas de l~s disposiciones de 
la Ley. Ser~ necesario, naturalmente, armonizar es~o co~ los re-
glamentos que emita el Banco Central en el future irunediato co-
mo resultado de la Ley de la Moneda. 
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REINTEGRO ANTICIPADO (ARTICULO 19) 
ARTICULO 1: El Banco Central podra recibir, come reintegro anticipado de 
futuras exportaciones, divisas extranjeras hasta per un valor igual al 
de las exportaciones proyectadas. Sohre las sumas asi recibidas, el Ban-
co Central expedira certificados de reintegro, con indicacion de la natu 
raleza del producto. El Banco Central podra autorizar la sustitucion del 
producto para el cual inicialmente se constituyo el reintegro anticipado, 
cuando se compruebe la imposibilidad de exportacion. 
ARTICULO 2: El Banco Central liquidara el valor de dicho reintegro anti 
cipado aplicando las normas existentes para compra de divisas provenien::-
tes de exportacion, y dicha liquidacion se considerara come definitiva, . 
sin derecho a reajuste posterior en caso de alteraciones en el tipo de 
cambio o de las normas vigentes en la f echa inicial de liquidacion y las 
que esten imperantes en el momenta de efectuar la exportacion. 
ARTICULO 3: El Certificado de reintegro anticipado debera ser presenta-
do per el exportador al memento de ·solicitar la licencia de exportacion, 
a fin de dejar constancia de tal hecho y eximirle de la obligacion de 
reintegro de divisas de que trata el art1culo 3, de la Resolucion N°6. 
ARTICULO 4: La entrega .inticipada de divisas solamente sera reversible 
cuando se compruebe a satisfaccion del Banco Central, que la exportacion 
no pudo realizarse per fuerza mayor o grave dificultad. En tal case, la 
reversion se hara mediante el page por el exportador, de colones liqui-
dados a la tasa de cambio mas alta vigente al d1a que se revierta la ope 
racion. 
ARTICULO 5: Al efectuarse las exportaciones correspondientes, y recibir 
el page de las mismas, el exportador podra tomar las sumas necesarias 
para cancelar la financiacion en moneda extranjera que recibio del exte-
rior y entrego inicialmente al Banco Central come reintegro anticipado, 
sin necesidad de entregar su valor al Banco Central. La diferencia entre 
el valor cubierto per el certificado de reintegro anticipado y el valor 
total de la exportacion, debera entregarse al Banco Central de acuerdo 
a lo establecido en las Art1culos 3 y 4 de la Resolucion N°6, y en tal 
oportunidad el exportador recibira los Certificados de Abono Tributario 
contemplados en el Articulo 32 y siguientes de la Ley 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
El mecanismo contenido en esta resoluci6n permitir~ la reali-
zaci6n de reintegros anticipados sin problema de riesgo de 
cambio o conflicto con otras normas de la Ley. Se considera 
que este puede ser un buen mecanismo de apoyo al f inanciamien-
to de exportaciones una vez se recupere el cr~dito externo, 
sin los inconvenientes que pudieran presentarse por falta de 
un reglamentaci6n adecuada. 
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COMPRA DE DIVISAS A FUTURO (ARTICULO 22) 
ARTICULO 1: Con el fin de ·dotar a los exportadores de productos agr!colas 
e industriales de recursos suficientes para atender a sus necesidades de 
capital de trabajo, el Banco Central establecera un sistema operativo des-
tinado a efectuar compras de divisas a future. 
ARTICULO 2: Semestralmente, el Banco Central asignara a los bancos comer-
ciales estatales y privados y a las companias financieras, cupos dentro de 
los cuales aceptara un monto maximo de operaciones de compra de divisas a 
futuro. Antes de terminar cada semenestre, el Banco Central revisara el de 
sempeno de cada uno de los intermediarios financieros y ~n atencion a dicho 
desempeno asignara nuevos cupos. 
ARTICULO 3: Los bancos comerciales estatales y privados y las companias f i 
nancieras tendran derecho, en fonna automatica, a efectuar al Banco Central 
ventas de divisas a futuro, cuando tales operaciones cumplan con las normas 
vigentes y encajen dentro de los lUnites del cupo asignado. 
ARTICULO 4: Para perfeccionar una operacion de esta naturaleza, los expor-
tadores presentaran al intermediario financiero de su escogencia, un progr~ 
ma de exportacion que indique lo siguiente: 
a) detalle de los produc~os a elaborar 
b) destine de los mismos 
c) valor en dolares 
d) plazo de produccion 
e) f echas aproximadas de exportacion 
f) forma de page de la exportacion 
g) cuando esten disponibles, contratos de venta o pedidos en firme del exte 
rior 
h) los demas que el Banco Central pueda exigir por reglamentacion posterior. 
El intermediario financiero examinara los detalles del citado programa de ex 
portacion, y solicitara las aclaraciones que juzgue convenientes para impar-
tir su aprobacion. 
ARTICULO 5: lgualmente, el exportador debera informar al intermediario finan 
.ciero las garant1as crediticias que ofrece para respaldar esta operacion, y 
que seran exigibles en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas. 
ARTICULO 6: Una vez estudiada y aprobada la operacion por el intermediario 
financiero, el exportador debera suscribir ante este un docWDento por medio 
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del cual se comprometa a entregar divisas provenientes de exportacion en 
cuantia equivalente al 125% de la operacion de venta futura de divisas. 
ARTICULO 7: Perfeccionados los anteriores documentos asi como las gara!!_ 
tias exigidas por el intermediario financiero, este enviara al Banco Ce!!, 
tral una informacion que contenga los detalles de la operacion, al tenor 
de lo establecido en los articulos 4 y 6 de esta Resolucion, con lo cual 
el Banco Central expedira un documento representativo de "compra futura 
de divisas", en el cual se especifique su cuantia, plazo de liquidacion 
y tasa de c~bio empleada para la conversion de dolares a colones, que 
sera la del dia de perfeccionamiento de la operacion. 
ARTICULO 8: Las operaciones de compra de divisas a futuro tendran un plazo 
maxima de 6 meses, pudiendo ser prorrogadas en casos justificables por un 
plazo de 3 meses adicionales. vencidos los cuales la operacion sera exigible. 
ARTICULO 9: Las operaciones de compra futura de divisas causaran un in-
teres del .••• % anual, debiendo ser cubierto por trimestres anticipados. 
De esto, los intermediarios financieros tomaran 3 puntos de porcentaje, y 
trasladaran el resto al Banco Central. 
ARTICULO 10: El producto de la compra futura de divisas sera acreditado 
por el Banco Central a la cuenta del intermediario financiero una vez d~ 
ducido el monto de los intereses del primer trimestre; a su vez, el inter 
mediario financiero entregara al exportador la suma recibida del Banco 
Central deducido el margen de que trata el articulo 9. 
ARTICULO 11: Efectuada la exportacion y recibido el pago del exterior, 
el exportador procedera a entregar las divisas correspondientes al inte!:. 
mediario financiero, para que este a su vez las traslade al Banco Central, 
cumpliendo en esta f orma la obligacion de reintegro de que trata el ar-
ticulo. 16 de la Ley •••• y el compromiso de venta futura de divisas asumi 
do segun los lineamientos de esta Resolucion. 
ARTICULO 12: El Banco Central, una vez recibidaS dichas divisas, procede 
ri a cancelar la obligacion de compra futura de divisas, y por la parte-
del reintegro no cubierta por esta operacion se liquidaran los colones 
correspondientes a la tasa de cambio vigente el dia de perfeccionar la 
operacion final. En toda operacion de reintegro que se efectue dentro de 
estos lineamientos, un 80% como maxima se destinara a cubrir el compromi 
so de venta futura de divisas, y el resto se liquidara en colones dentro 
del procedimiento arriba descrito. La liquidacion de la obligacion de ve~ 
ta futura de divisas podra cumplirse por los intermediarios financieros 
en forma parcial y por etapas, a medida que los exportadores reciban el 
pago de sus ventas externas. 
ARTICULO 13: Para la aceptacion de divisas provenientes de exportacion 
en la liquidacion de compromisos de venta futura de divisas, el Banco Ce!!_ 
tral exigiri los documentos que estime convenientes para demostrar el ori 
gen cierto de tales divisas, especialmente copia de la licencia de expo!_ 
tacion y de la guia aerea 0 del conocimiento de embarque. 
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ARTICULO 14: En el caso de ventas pagaderas a un plazo que exceda el de 
la operacion de compra futura de divisas y sus prorrogat el Banco Central 
podra aceptar letras a cargo de los compradores extranjeros, siempre y 
cuando que estas se encuentren debidamente avaladas 0 garantizadas por 
bancos e.instituciones financieras del exterior, de primera categoria, a-
ceptables por el Banco Central. 
ARTICULO 15: Perfeccionada la liquidacion del compromiso de venta futura 
de divisas de acuerdo.a los lineamientos de los articulos anteriores, el 
exportador ·tendra derecho a recibir los Certificados de Abono Tributario 
de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes. Igualmente, se cobraran 
en dicha oportunidad los impuestos a la exportacion a que haya lugar •. 
ARTICULO 16. 5 dias habiles antes del vencimiento del plazo estipula<!o:~ -
para liquidar la operacion de venta futura de divisas, y en caso de que 
dicha liquidacion no se haya efectuado en su totalidad, el Banco Central 
solicitara al intermediario financiero informacion sobre la fecha en que 
espera liquidar la operacion; en caso necesario, convendra con este las 
caracteristicas de cualquier prorroga que sea necesaria. En caso de que 
la prorroga sea negada, o si el termino de la misma vence sin que la o-
bligacion haya sido liquidada, el Banco Central procedera a cargar la 
cuenta corriente del intermediario f inanciero con las siguientes sumas 
liquidadas sobre la parte de la operacion de venta futura de divisas que 
no se haya cumplido debidamente: 
a) La diferencia entre la tasa de cambio a la cual se conformo la opera-
cion inicial y la vigente en la fecha en que se haga exigible. 
b) La diferencia de tasa de interes pactada originalmente y la mas alta 
vigente en el mercado bancario en la fecha en que se haga exigible, mas 
5 puntos de porcentaje. 
Solamente en casos excepcionales, en que se compruebe debidamente que la 
no realizacion de la exportacion es atribuible a causas ajenas a la vo-
luntad del exportador, no se aplicara el recargo de 5 p~ntos de porcenta 
je de que trata este art1culo, pero continuaran vigentes los demis car--
gos. 
ARTICULO 17: .El Banco Central establecera los mecanismos informativos 
ante los intermediarios financieros para evitar que exportadores que i_!! 
cumplan repetidamente las obligaciones adquiridas dentro de este mecanis 
mo, tengan acceso al mismo. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se trata realmente de un mecanismo de cr~dito con el cual se 
espera solucionar en gran medida la ausencia de recurses en 
moneda local para atender necesidades del proceso productive. 
Las garantias que se exigen sobre futura generaci6n de divi-
sas, eliminan los efectos inflacionarios que pudieran alegar-




RESOLUCION CONSEJO DIRECTIVO DE COMERCIO EXTERIOR 
CREDITOS DEL INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR (ARTICULO 23) 
ARTICULO 1: En desarrollo de lo dispuesto en el Art1culo 23 de la J,ey ••• , 
el Instituto de Comercio Exterior podra canalizar parte de sus recursos 
disponibles al otorgamiento de creditos destinados a cubrir algunas de las 
necesidades financieras del sector exportador, conforme a los criterios es 
tablecidos en la presente Resolucion y las que en el futuro la modifiquen-:-
ARTICULO 2: Los recursos disponibles del Instituto de Comercio Exterior 
se destinaran exclusivamente al redescuento, a bancos comerciales estata-
les y privados, y; a las financieras, de obligaciones asumidas por los ex-
portadores registrados, siempre y cuando que dichas obligaciones esten des 
tinadas a los siguientes fines: 
a) Cubrir necesidades de capital de trabajo en moneda nacional que no pue-
dan ser cubiertas adecuada y oportunamente por otras fuentes de financia-
miento; 
b) Descuento de documentos representativos de acreencias externas, origina 
dos en ventas que estipulan pago a plazo, y para las cuales no existan o--
tras fuentes adecuadas de financiamiento; 
c) Financiacion de inversiones en empresas comercializadoras debidamente 
aprobadas y reconocidas por el Comite de Comercializadoras de que trata el 
articulo 47 de la Ley ••• ; 
d) Financiacion de inversiones que deban realizar las mismas empresas para 
lograr un mejor desarrollo de sus operaciones. 
e) Financiacion de productos enviados al exterior en consignacion por las 
Compai.iias Comercializadoras, de acuerdo a lo establecido en el articulo 49 
literal (d) de la Ley ••• 
ARTICULO 3: El Instituto realizara un estimativo sobre bases anuales de 
los recursos disponibles para el otorgamiento de los creditos contemplados 
en el articulo anterior, y los distribuira en segmentos separados de acuer 
do a las finalidades previstas, atendiendo a las necesidades manifestadas-
por el sector exportador. 
ARTICULO 4: El Instituto divulgara ante los intermediarios financieros 
las condiciones que deben cumplirse para el otorgamiento de los creditos, 
de acuerdo a cada una de las modalidades contempladas en el articulo 2 de 
esta Resolucion. Dichos .criterios seran los siguientes: 
a) En el caso de prestamos para capital de trabajo se aplicaran los mismos 
criterios contemplados en la Resolucion N°8. 
b) Para el descuento de letras y otros documentos de pago representativos 
de ventas externas a plazo, se exigira que tales documentos esten avalados 
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o garantizados por bancos o entidades financieras del exterior, de prim~ 
ra categor1a, aceptables por el Banco Central. 
c) Para los prestamos concedidos con la finalidad de invertir en la crea 
cion de empresas comercializadoras, o para los creditos que se concedan 
a dichas empresas, se aplicaran -las normas contenidas en el decreto N°13 
que regula su funcionamiento. 
ARTICULO 5: Sera responsabilidad de los bancos comerciales estatales y 
privados y de las f inancieras certif icarse que las operaciones que se v~ 
yan a redescontar con el Institute cumplan ce>n las normas legales y re-
glamentarias establecidas para este tipo de operaciones. Igualmente, se-
ran responsables ante el Institute por el pago de las sumas desembolsadas 
por este. En caso de comprobarse alguna irregularidad en la aplicacion de 
estos procedimientos, 0 desviaciones en la destinacion de los fondos, los 
prestamos se haran exigibles de imnediato. 
ARTICULO 6: Para atender al desembolso y cobro de los prestamos, asi co 
mo para el manejo de los documentos a que haya lugar, designase al Banco 
Central como fideicomisario del Institute de Comercio Exterior. En desa-
rrollo de sus obligaciones como fideicomisario, el Banco Central actua-
ra en todo memento de acuerdo a instrucciones que le imparta el Institu 
to de Comercio Exterior, para lo cual se suscribira el respective contra 
to de Fideicomiso. 
ARTICULO 7: Para efectos del redescuento dE~ las obligaciones aqui con-
templadas, los intermediarios financieros procederan de la siguiente ma""'."_ 
nera: 
a) Informaran al Institute de Comercio Exterior sobre la naturaleza y c~ 
racter1sticas de las operaciones que pretenden redescontar, suministran-
do a este los documentos informativos que el Institute pueda exigir opo.!. 
tunamente por medio de carta , circular o c1omunicaci6n directa. 
b) Recibida la aceptacion de la operacion p,or parte del Institute, el -i.!!_ 
termediario f inanciero entregara al Banco Central los documentos de cre-
dito que respaldan la operaci6n, para que su departamento juridico certi 
fique su conformidad con las normas legales vigentes. -
c) Simultaneamente enviara una comunicacion al Banco Central por medio 
de la cual lo autorice para cargar su cuenta corriente con el monto de 
la operacion al vencimiento de la obligacion, o antes si el Institute lle 
gare a declarar vencida la operacion de conformidad con lo dispuesto en 
el Art1culo 5 de esta Resolucion. 
Igualmente, autorizara al Banco Central para cargar su cuenta corriente 
por el equivalente a intereses sobre saldos vigentes, que se calcularan 
por trimestres anticipados mientras dure vigente la operacion de redes-
cuento. 
d) Cumplido lo anterior, y recibida por el Institute la indicacion del 
Banco Central de que los documentos del credito son aceptables, el Insti 
tuto autorizara al Banco Central para que en su caracter de Fideicomisa-
rio cargue su cuenta corriente y entregue los fondos correspondientes al 
intermediario financiero. El Banco Central hara entrega de dichos fondos 
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previo descuento de los intereses correspondientes a un trimestre an-
ticipado •. 
e) Como compensacion por sus servicios, los intermediarios financieros 
recibiran una comision equivalente al 3% del valor del credito, calcula 
da sobre la base de un ano, en forma proporcional al plazo de credito 
otorgado. El cobro de dicha comision lo efectuara el intermediario fi-
nanciero igualmente por trimestres anticipados, pudiendo retener lo C.£. 
rrespondiente al primer trimestre de la suma que reciba por concepto 
del redescuento. 
f) Los intermediarios financieros determinaran, en cada caso, el tipo 
de garant1as que exigiran cemo respaldo del prestamo. 
ARTICULO 8: Establecense las siguientes tasas unicas de interes para 
las eperaciones aqui contempladas: 
••••• %para las operacienes destinadas a cubrir necesidades de capital 
de trabajo 
••••• %para descuento de documentos representatives de acreencias exter 
nas 
••••. %para financiar inversiones de capital en empresas cemercializa-
doras 
••••• %para financiar las inversienes de Companias Cemercializadoras • 
••••• %para financiar los envios al exterior en consignacion. 
De tales sumas, les intermediaries temaran 3 puntes de percentaje a t1-
tulo de cemision, y el resto se entregara al Instituto de Comercie Exte 
rior, por cenducto del Banco Central, como retribucion por el redescuen 
to. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se califican exactamente los cr~ditos que el Institute podr4 
otorgar, siempre y cuando que cuente con los recurses suficien-
tes para hacerlo, lo cual depender~ a su vez de que se aprueben 
las fuentes de financiamiento contempladas en el proyecto de Ley. 
En cuanto a las dos finalidades inicialmente contempladas, se 
condiciona el otorgamiento de credito a la ausencia de fuentes 
de financiamiento; se espera que al adoptarse los otros siste-
mas de cr~dito sugeridos, y al retornar el cr~dito externo, no 
ser4 necesario utilizar recurses del Institute para estos fines. 
Se considera importante concentrar los recurses del Institute en 
los creditos enderezados a cubrir necesidades financieras de las 
Compafiias Comercializadoras, en su etapas de constituci6n y ope-
raci6n, per cuanto no exis~en fuentes alternativas para cubrir 
estas necesidades. 
Intencionalmente, se ha dejado en blanco lo referente a tasas de 
inter~s, en ausencia de una definici6n de pol!tica oficial al res-
pecto; sin embargo, se hace ~nfasis en que los intereses de estos 
cr~ditos deber!an estar colocados a niveles mucho mas bajos que 
los del mercado, con el objeto de que constituyan un incentive im-




N2 10. RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIYA DEL BANCO CENTRAL 
PRESTAMOS DEL FONDO DE EXPORTACIONES (ARTICULO 24) 
ARTICULO 1: El reglamento y las normas de operacion del Fonda para el 
Fomento de las Exportaciones, creado por la Junta Directiva del Banco 
Central en sesion N°3555-80, quedaran modificados, a partir de la fe-
cha, de acuerdo a las siguientes disposicic1nes. 
ARTICULO 2: Los recurses del Fonda estaran constituidos por: 
a) Las sumas en moneda extranjera que se obtengan de fuentes crediti-
cias f oraneas con destinacion espec1£ica a cubrir necesidades del sec-
tor exportador. 
b) Los aportes o donaciones del Estado o dE~ cualquier otra fuente. 
ARTICULO 3: Los recurses del Fondo podran utilizarse para financiar 
operaciones relacionadas con la exportacion de productos dif erentes al 
Cafe en grano, banana en fruta, azucar sin refinar y came de ganado 
vacuno, dentro de las modalidades contempladas en el artfculo siguiente. 
ARTICULO 4: Los recurses del Fonda se destinaran primordialmente a cu-
brir las operaciones financieras que se detallan en seguida, siempre y 
cuando que dichas operaciones esten de acuerdo con los lineamientos con 
signados en los contratos de prestamo suscritos con entidades financie-:-
ras extranjeras, cuando los recurses a utilizar provengan de tales fuen 
tes: 
a) Financiar la importacion de materias pr:imas y otros insumos que in-
tervengan en la produccion de bienes desti1nados exclusivamente a la ex-
portacion; 
b) Financiar la adquisicion de equipos y bienes de capital en general 
destinados primordialmente a la elaboracio:n de art!culos destinados a_ 
la exportacion; 
c) Otras actividades que no puedan ser debidamente atendidas con recur-
sos de otras entidades. 
En cualquier caso, para la aprobacion de solicitudes de financiamiento 
se tendra en cuenta que las necesidades de financiacion de un progranm 
determinado se encuentran debidamente cubiertas, con recurses del Fon-
do o con los provenientes de otras fuentes; caso contrario, no se otor 
gara el credito respective. 
ARTICULO 5: Los creditos para los fines contemplados en esta Resolu-
cion seran atendidos por los bancos comerciales estatales y privados 
y por las financieras, quienes los presentaran ante el Fondo para re-
descuento. 
ARTICULO 6: Los intermediaries financieros seran responsables de es-
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tudiar los programas de credito, y de certificar que se llenen todos los 
requisites de las normas legales pertinentes; igualmente seran responsa-
bles ante el Fondo por el page oportuno de las obligaciones redesconta-
das. 
ARTICULO 7: El Comite Tecnico procedera a modificar tanto el reglamento 
como las normas de operacion del Fondo para que se acomoden a los linea-
mientos de la presente Resolucion. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se ha querido limitar en forrna rnuy especifica los usos de estos 
cr~ditos para poder lograr una canalizaci6n adecuada de los re-
curses disponibles. 
Considerando en reglarnento y norrna£ de operaci6n vigentes para 
el Fondo, solarnente ser~ necesario efectuar algunas rnodif ica-
ciones en cuanto a los productos beneficiados, extendiendolo 
a todos los productos realrnente no tradicionales~ 
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~11. DECRETO REGl.PMENTARfO 
SISTEMAS ESPECIALES DE IMPORTACION-·EXPORTACION (ARTICULOS 25 a 
31} 
ARTICULO 1: Los contratos que se sucriban en desarrollo de los Articulos 
25 y 27 de la Ley •••• tendran como finalidad promover e incrementar las 
exportaciones dentro de un equilibrado desarrollo economico y social. 
ARTICULO 2: De acuerdo a disposiciones de la citada Ley, corresponde al 
Instituto de Comercio Exterior suscribir y vigilar el desarrollo de di-
chos contratos, accion que se ejercera de acuerdo a los terminos del pre 
sente decreto. 
ARTl'CULO 3: El Tnstituto de Comercio Exterior utilizara los siguientes 
criterios al evaluar las solicitudes de contrato: 
al El valor agregado nacional que genera el proyecto. 
bl La contri~ucion a la generacion de empleo. 
cl Los efectos soore el medio ambiente. 
dl La contribucion del proyecto a la diversif icacion de exportaciones 
en cuanto a productos y mercados. 
el El grado de innovacion tecnol5gica del proyecto. 
ARTICULO 4: Antes de suscrib.ir un contrato, los interesados deberan 
presentar al Instituto un programa de exportacion en el cual indicaran: 
a) Descripcion de los productos a exportar y destino tentativo de los 
mismos. 
bl Cantidad que se proponen exportar. 
c} Detalle de las materias primas y otros insumos que se importaran, 
indicando la posici8n de Aduana, la unidad comercial, el valor por 
unidad comercial y la cantidad total que se incorporara en los pro-
ductos de exportaci8n. 
dl Estimativo del porcentaje de desperdicio, por cada insumo, que se. 
causara en el proceso productivo. 
el Detalle de los insumos de origen nacional que se incorporaran en los 
productos de exportaci8n, indicando/de 19s ~smos, unidad comercial, 
valor unitario y cantidad total. descr1pc1on 
f} Valor unitario de los productos que se exportaran una vez incorpora-
dos los insumos extranjeros y nacionales y la utilidad. 
Con base en las informaciones anteriores, se calculara un porcentaje de 
insumos importados, el cual servira de base para los efectos de reinte--
gro de divisas de acuerdo al Articulo 17 de la Ley •••••• y las normas 
que la reglamentan. 
ARTICULO 5: El Instituto podra rechazar la suscripcion de contratos . 
cuando considere que no se esta dando cabal utilizacion a materias pri-
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mas y otros insumos de origen nacional; sin embargo, para dicha deter-
minacion debera tener en cuenta que dichos insumos no solamente se en-
cuentren disponibles en el mercado local, sino que sus condiciones de 
plazo de entrega, calidad, precio y demas caracteristicas los hagan 
comparables con insumos similares de origen extranjero. En las consi-
deraciones de precio se tendra en cuenta el precio CIF de i.mportacion, 
sin ningun recargo por derechos de aduana u otros gravamenes similares. 
ARTICULO 6: Los contratos para importacion de insumos o bienes de ca-
pital se podran celebrar con personas naturales o juridicas que tengan 
el caracter de empresas productoras, exportadoras 0 comercializadoras, 
y que se encuentren debidamente registradas en el Institute de acuerdo 
al Articulo 14 de la Ley • Dichos contratos podran celebrarse con 
uno a varios suscriptores, los cuales seran solidarios en las obligacio-
nes asumidas. 
ART!CULO 7: Los contratos tendran validez de un ano, pero se considera-
ran renovados automaticamente si un mes antes de su vencimiento no fue-
ren denunciados por ninguno de los suscriptores. 
ARTICULO 8: Los elementos qu~ se importen estaran excentos de todos los 
derechos de aduana y cualquier tipo de gravamen, impuesto o recargo con 
que se graven normalmente las importaciones. 
ARTICULO 9: En el case de maquinaria y bienes de capital ilnportados al 
amparo del Articulo 27 de la Ley y que se destinaran exclusivamente 
a la produccion de oienes exportables, el fabricante suscribira un com-
promise de utilizar dicho equipo en tal f inalidad durante un periodo que 
se considere como normal para que dicho equipo se deprecie por lo menos 
en un 90% de su valor. 
ARTICUL la C d 1 a a a I que. d . . 1 0 : uan o a maqu~aria y equipo se llilporte se estine parcia 
mente a la-produccion de oienes de e:xportacion, la excencion de gravame--
nes se concedera en proporcion al uso que de ella se haga para la elabo-
racion de bienes de exportacion, de acuerdo a lo previsto en el Parraf o 
de.l Articulo 27 de la Ley citada. 
ARTICULO 11; Las fianzas que deben constituirse para responder por la 
utilizaci6n de los insumos y equipos ilnportados en la elaooracion de hie 
nes de exportacion podran ser otorgadas por entidades bancarias o compa-
nias de seguros, aceptables al Instituto. 
ARTICULO 12: Las fianzas deoeran otorgarse por un plazo equivalente al 
periodo de tiempo que se estimQ. necesario para la producci6n de los ar-
ticulos exportables, mas dos meses. En caso de que dos meses antes del 
vencimiento de la fianza .el exportador no haya demostrado ante el Ins-
tituto la realizaci6n de las e:xportaciones, o no se justifique la pro-
rroga de la misma, el Instituto inf ormara a la Direccion General de Adua 
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ARTICULO 13: Los exportadores ·podran solicitar que las fianzas se rees-
tructuren, disminuyendo su valor, a medida que demuestren la realizacion 
de exportaciones. Igualmente podran __ solicitar reajuste en el valor 
cuando se trate de fianzas para garantizar la importacion de equipos, 
caso en el cual dichas f ianzas se disminuiran en proporcion a los afios 
transcurridos en relacion con el periodo inicialmente contemplado para 
la depreciacion de los mismos al 90% de su valor. 
ARTICULO 14: El valor de las fianzas se calculara con base en las sumas 
totales de las importaciones y que sean exoneradas en el momenta de la 
internacion de los productos. 
ARTICULO 15: En caso de que sea necesario hacer exigible un~ fianza por 
incumplimiento de la obligacion de exportar, quienes hayan suscrito el 
contrato respective deberan cubrir ademas una multa equivalente al 100% 
de los gravamenes exonerados. 
ARTICULO 16: Para determinar el cumplimiento de la obligacion de expor-
tar, el Institute considera un porcentaje de desperdicio, el cual se pa~ 
tara en el memento de suscribir el contrato. 
ARTICULO 17: Para el control ~decuado en el movimiento de importacion 
de insumos y su utilizacion en productos de exportacion, quienes hayan 
suscrito contratos al tenor del articulo 25 de la Ley deberan re-
gistrar con el Instituto de Comercio Exterior libros especiales, configu 
rados por tarjetas, que deberan contener la siguiente inf-0rmacion: -
a} Nombre y direccion de la empresa suscriptora. 
b) Niimero del contrato. 
c) Descripcion del insumo a importar, posicion de aduana y detalle de 
la unidad comercial. 
d} Detalles de la importacion tales como fecha, documento y cantidad. 
el Detalles de la exportacion tales como fecha, documento,. cantidad 
utilizada. 
La dif erencia entre las cantidades importadas e incorporadas en la ex-
portacion constituira el saldo pendiente. 
Los libros de control indicados en este articulo podran ser examinados 
en cualquier momenta por el personal del Institute. 
ARTICULO 18: Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, los 
suscriptores de contratos deberan enviar semestralmente al Instituto, i!!_ 
formes en que indiquen los movimientos de insumos extranjeros pendientes 
de utilizacion. 
ARTlCULO 19: En las licencias de exportaci6n se indicara el porcentaje 
de insumos extranjeros incorporados en los productos que se estan despa-
--------·---
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cI:iando al exteriQq dichQ porcen.taje podra . varia,r ~c:i~ arriba o hacia 
abajo en 5 puntos de. porce.n.taje. con respe.cto al porcentaje. pactado de 
acue.rdo a lo dispue.s to en. el articulo 4 de. este. de.creto. Si las cir-
cunstan.cias se modifican en foma tal que. la practica industrial demues 
tra que el porcentaje in.icial.mente. pactado debe variarse en mas de 5 -
puntos d~ porcentaje, debera convenirse. con el Instituto una modifica-
cion del contrato, sin necesidad de suscribir uno nuevo. 
ARTrCULO 20: Con base en lo indicado en cada licencia de exportacion. 
e.1 Sance Central procederS, al momento de recibir reintegros de divisas 
provenientes de exportacion, a retener __ la cantidad correspondiente al 
porcentaje indicado en la licencia de exportacion y sobre dicha suma ac-
tua,r$ segun lo indicado en el Articulo 9 de la Resolucion de la Junta Di 
rectiva del Banco Central N, 6. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
De acuerdo a lo contemplado en la Ley, se amplia el sistema 
de importaci6n-exportaci6n para cubrir maquinaria y equipos, 
y se consignan aqui las normas operativas necesarias para lo-
grar una adecuada ejecuci6n del sistema y evitar abuses en 
el mismo. 
Las disposiciones de este decreto se explican por si mismas, 
y permiten establecer una mec~nica operativa simple en la 
pr~ctica, aun cuando la enunciaci6n de los diferentes pases 
a dar parezcan hacerla compleja; la experiencia con este ti-
po de contratos y controles ha demostrado que en la pr~ctica 




CERTIFICADOS DE ABONO TRIBUTARIO (ARTICULOS 32 a 39) 
ARTICULO 1: Dentro de los 60 dias siguientes a la expedicion del presen-
te decreto, el Instituto de Comercio Exterior presentara a la considera-
cion del Consejo Directivo de Comercio Exterior una clasificacion de to-
das las posiciones NAUCA, en la cual se indique el porcentaje de Certifi 
cados de Abono Tributario que recibiran los exportadores por concepto de 
las ventas externas de productos cobijados por dichas posiciones. 
ART!CULO 2: Para este efecto, el Instituto analizara, con base en los 
documentos disponibles en el antiguo Centro de Promocion de Exportacio-
nes e Inversiones y que sirvieron para la concesion de Certif icados de 
Abono Tributario confonne a la Ley 5162 de 19721 la composicion promedia 
de los productos exportados, distinguiendo entre insumos nacionales e im 
portados, y con base en dicho analisis clasificara las posiciones NAUCA 
en la siguiente forma: 
a) Los productos que muestren valor agregado igual a/superior al 70%, 
se clasif icaran dentro del grupo de posiciones NAUCA con derecho a 
Certif icados de Abono Tributario del 15%. 
b) Los productos que muestren valor agregado entre 50% y 69% se clasifi 
caran dentro del grupo de posiciones NAUCA con derecho a certifica--
dos de Abono Tributario del 10%. 
c) Los productos que muestren valor agregado igual o inferior a 49% se 
clasif icaran dentro del grupo de posiciones NAUCA con derecho a Cer-
tif icados de Abono Tributario del 5%. 
d) Para los productos que correspondan a las posiciones NAUCA sobre las 
cuales no se disponga de documentaci6n conf orme a lo indicado en es-
te articulo, se presumira que el valor agregado en dichos productos 
es inferior al 35%, y que por lo tanto no encajaban dentro de los li 
neamientos de la Ley 5162, y en consecuencia se clasificaran dentro-
del grupo de posiciones NAUCA con derecho a Certif icados de Abono . 
Tributario ·del 5%. 
ARTICULO 3: Los exportadores que consideren que sus productos ban queda 
do clasificados con un porcentaje de Certificados de Abono Tributario -
que no corresponde al valor agregado real, podran suministrar al Institu 
to de Comercio Exterior las in.formaciones que estimen pertinentes a fin-
de que dicho Instituto cuente con los elementos de juicio necesarios pa-
ra recomendar una modificacion en la citada clasificaci6n: sin embargo, 
tales revisiones en porcentajes solamente se consideraran cuando un gru-
po realmente representativo de exportadores de un mismo producto demues-
tre que se encuentra en una situacion similar. 
ARTICULO 4: Para efectuar traslados de posiciones NAUCA de un grupo po!. 
centual a otro, el Instituto de Comercio Exterior considerara, entre 
otros, los siguientes criterios: 
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a) Las variaciones sustanciales en las condiciones de precio promedio 
imperantes en los mercados externos, asi como las determinaciones 
adoptadas por competidores nacionalesi 
bl Los incrementos en el valor agregado incorporado en un determinado 
producto, segun demostracion que para tal efecto realicen los pro-
ductores o exportadores de dicho art1culo, y que conformen un gru-
po representative del sector. 
Las modif icaciones en la clasif icacion de las posiciones NAUCA so-
lamente af ectaran las exportaciones que se realicen 3 meses despues 
de que entre en vigor tal modif icacion. 
ARTICULO 5: En los casos en que no sea conveniente estil!lular la expor-
tacion de un determinado producto, el Institute podra clasificar la co-
rrespondiente posicion NAUCA dentro de un grupo especial sin derecho a 
Certificados de Abono Tributario. 
ARTICULO 6: En ningun caso habra lugar a la expedicion de certificados 
de a.bona trioutario cuando se trate de la eJq>ortacion de cafe en grano,banano 
en f ruta, azOcar no ref inada y came de ganado vacuno. 
ARTICULO 7: · Tampoco ha,br§ lugar a la eJq>edicion y entrega de Certifica-
dos de Abono Tributario cuando se trate de exportaciones destinadas a 
paises con los cuales Costa Rica tenga celebrados convenios bilaterales 
o multilaterales, que probiban el otorgamiento de este tipo de incentive. 
Sin embargo, si se trata de participar en licitaciones u operaciones si-
milares en las cuales los terceros paises reciban el mismo tratamiento de 
liberacion de derechos de aduana otorgados a Costa Rica en virtud de los 
citados convenios, podra otorgarse el Certificado de Abono Trioutario, 
aiempre y cuando que tal medida no entre en f ranco conflicto con las dis 
posiciones del correspondiente acuerdo internacional. 
ARTICULO 8; Los Certificados de Abono Tributario se liquidaran por el 
lU!nco Central aplicando los siguientes.criterios: 
a} Se deteI'IQinara el valor en dolares ef ectivamente vendido al Rauco _ 
.. Central; en consecuencia, las sumas que le sean entregadas para ser 
utilizadas posteriormente en la cance.lacion de obligaciones en mone-
da, extranjera de que. trata el Articulo 25 de la Ley no se con-
sideraran para ef ectos de la liquidaci6n de Certificados de Abono 
Tributario. 
bl El valor en colones sobre e.l cual se liquidarin los Certif icados de 
Abono Tributario sera aque.1 ef ectivamente recibido por el exportador 
como producto de la citada venta. 
c) A dicho valor en colones se aplicara el porcentaje que corresponda 
a la respectiva posicion NAUCA, de acuerdo a lo contemplado en el 
Art1culo 2 de este decreto y a las modificaciones que se introduzcan 
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ARTICULO 9: Los Certific~dos de Abono Tributario son documentos al por-
tador, libremente negociables, y seran emitidos por el Banco Central en 
moneda nacional; serviran para el page de impuesto,;directos e indirectos 
cuyo recaudo corresponda al Banco Central. 
ARTICULO 10: Los Certificados de Abono Tributario podran utilizarse en 
el pago de impuestos , de acuerdo al Articulo anterior, solamente trans-
curridos 12 meses de la f echa de su emision. 
ARTICULO 11: La emisi5n y entrega de los Certificados de Abono Tributa-
rio se producira una vez que las divisas provenientes de exportacion ha-
yan side reintegradas al Banco Central, en la forma que establecen los 
reglamentos, y cuando se haya demostrado que la exportacion correspon-
diente se ha realizado en forma efectiva. Para este efecto, el Banco Cen 
tral podra exigir los documentos que estime convenientes. 
ARTICULO 12: En el caso de exportaciones efectuadas por empresas comer-
cializadoras el Consejo Directive de Comercio Exterior podra establecer 
que se entre(en Certificados de Abono Tributario adicionales a los por-
centaj es contemplados en los articulos anteriores, conforme a las siguien 
tes normas~ 
a} El Comite Asesor del Institute de Comercio Exterior estudiara las _ 
condiciones de operacion de tales compafiias comercializadoras, sus 
planes de accion, los productos que se proponen vender en el exterior 
y los esfuerzos realizados para diversificar las exportaciones de Co~ 
ta Rica y en vista del esf uerzo propuesto recomendara que se otorgue 
o no el Certificado de Abono Tributario Adicional. 
b) El porceritaje maxima de este Certificado de Abono Tributario adicio-
nal sera del 3%. 
cl El Comite Asesor indicarg igualmente el lapso durante el cual se oto_E. 
gue dicno Certificado de Abono Tributario adicional, y las condicio-
nes bajo las cuales debe ser otorgado. 
d} La recOI11endaciSn del COI!lite _ Asesor debera ser estudiada por el Con-
sejo Directive, quien en caso de encontrarla satisf actoria la comuni 
cara al Ranco Central y a la F.mpresa Comercializadora para los fines 
pertinent es. 
e} En case de incumplimiento de los programas y proyectos de exportacion 
presentados por la empresa, que hayan servido para la determinacion 
anterior, el Consejo Directive de COI!lercio Exterior podra~ revocar, 
con ef ecto inmediato, la aprobacion impartida, y asi lo comunicara 
tanto al Ranco Central COillO a la.empresa afectada. 
AR.TICULO 13: _Iguablente podra el Consejo Directive de Comercio Exterior 
estahlecer el otorgamiento de Certif icados de Ahono Tributario adiciona-
les cuando se trate de empresas que esten iniciando la apertura de nuevos 
mercados. Dichos Certificados de Ahono Tributario adicionales se conce-
deran conforme a las siguientes normas: 






El porcentaje maxiuio sera del 5%. 
Solamente se bene.ficiaran de dichos Certificados de Abono Tributa-
rio adicionales las exportaciones que se realicen dentro de los 12 
meses siguientes a la iniciacion de ventas en los nuevos mercados. 
Las .empresas que deseen obtener el benef icio adicional deberan pre-
sentar a la consideracion del Institute de Comercio Exterior infor-
maciones completas que demuestren el programa de exportacion comple 
to, los motives por los cuales consideran viable entrar a dicho nue-
vo mercado en forma permanente, y las razones impuestas por la com-
petencia extranjera que hagan necesario la compensacion adicional 
por un periodo transitorio. No habra lugar al otorgamiento de este 
estimulo adicional cuando a juicio del Institute de Comercio Exterior 
se juzgue que el producto no resultara competitive, en el mercado es 
pecifico, una vez sea eliminado el Certificado de Abono Tributario -
adicional. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Se establecen las reglas sobre las cuales se fijar~n los por-
centajes de Certificados de Abono Tributario, asi corno lo re-
querido para efectuar alteraciones en los rnisrnos. 
~l rnisrno tiernpo, se puntualizan las condiciones para otorgar 
.chos Certificados a las Cornpafiias Cornercializadoras, y para 




N~ 13. ~ECRETO REGLAMENTARIO 
COMP!RIAS COMERCIALIZADORAS (ARTICULOS 42 Y SIGUIENTES) 
ARTICULO 1: El Comite de Comercializadoras de que trata el Articulo 44 
de la Ley ••• estara constituido asi: 
a) Un representante del Ministerio de Economia, Industria y Comercio 
b) Un representante de la Oficina de Planificacion Nacional y Politica 
Economica 
c) El Sub-Director de •••••••.••••••• del Instituto de Comercio Exte-
rior 
d) Un funcionario del Instituto de Comercio Exterior~ designado por su 
Director, quien actuara al mismo tiempo como Secretario del Comite. 
AR.TICULO 2: Quienes se propongan crear o transformar una Compan1a Co-
mercializadora, y quieran acogerse a los beneficios de que tratan los 
Articulos 42 y siguientes de la Ley ••• ya las disposiciones de este 
Decreto, deberan presentar a la consideracion del Comite una descrip-
cion del proyecto en la cual consten, entre otras, las siguientes infor 
maciones: 
·a) Nombre y domicilio de la sociedad 
b) Detalle de los socios y de sus aportes 
c) Principales productos o sectores a los que dirigira su actividad de 
exportacion 
d) Sistemas que empleara para la compra o agenciamiento de los produc-
tos de exportacion 
e) Programa de comercializacion, incluyendo los mecanismos que utiliza 
ra para la coordinacion de ordenes de compra·, consolidacion de la o 
f erta exportable y asistencia que prestara a los fabricantes en as-
pectos tecnicos y financieros. 
f) Programa de establecimiento de bodegas y oficinas en el exterior, si 
es el caso. El Instituto podra indicar la necesidad de presentar in-
formaciones adicionales a las aqui consignadas. 
ARTICULO 3: Podran acogerse a los beneficios otorgados a las Companias 
Comercializadoras las empresas nacionales, extranjeras o mixtas que se 
propongan adelantar un programa de diversificacion de exportaciones y 
mercados para productos de Costa Rica, y que ademas llenen los siguie_!! 
tes requisitos: 
a) Contar con un capital pagado no inferior a colones ••••••• 
b) Dirigir su actividad primordialmente a la exportacion 
c) Estar debidamente aprobada por el Comite de Comercializadores de que 
trata el Articulo 1 de este decreto. 
PARAGRAFO: Las Companias Extranjeras deberan registrarse y establecer una 
of icina local como requisito para gozar de los beneficios y prerrogativas 
otorgados a las Companias Nacionales. 
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ARTICULO 4: Con el objeto de fomentar la creacion o ampliacion de Compa-
nias Comercializadorasm, el Instituto de Comercio Exterior podra otorgar 
• creditos especiales para los siguientes fines: 
a) Financiacion de inversiones en Compafiias Comercializadoras, sin que ta 
les financiam.ientos excedan la cantidad de colones •••••• , siendo obliga-:" 
torio que los beneficiarios de los creditos aporten, de SUS propios recur 
sos, una cantidad no inferior al monto de credito. -
b) Financiacion de las inversiones que estas Compafiias Comercializadoras 
deban realizar en el pais o en el exterior, con el obj eto de lograr una me 
jor adecuacion de los productos de exportacion y mejores Canales de merca 
deo externo, sin que tales creditos puedan exceder la cantidad de colones 
c) Financiacion de despachos· en consignacion, cuando sea necesario emplear 
--- dicho mecanismo para lograr una mej or penetracion de los mercados ex-- -
ternos. 
El Consejo Directivo de Comercio Exterior reglamentara la consecion de di 
chos creditos y dictara los reglamentos necesarios en cuanto a plazo, ti-
po de interes y garantias exigidas. 
ARTICULO 5: Para que las citadas Companias Comercializadoras puedan bene 
ticiarse del CAT especial de que trata el Articulo 38 de la Ley .•••• , de-:" 
eran acogerse a lo dispuesto en el Articulo 12 del decreto reglamentario 
N°12. 
ARTICULO 6: Queda facultado el Instituto de Comercio Exterior para dictar 
las demas medidas reglamentarias que estime conveniente para garantizar el 
adecuado funcionamiento de las Companias Comercializadoras y ejercer la ne 
cesaria vigilancia sobre las mismas. 
ARTICULO 7:Las operacione;de importacion que realicen las Compafiias Comer-
cializadoras estaran limitadas a un monto igual al de las operaciones de 
exportacion que realicen. 
EXPLICACION DE LA NORMA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA RESPALDAN 
Este Decreto contiene las norrnas b~sicas que deben cumplirse 
para calificar a las Cornpafiias Comercializadoras corno benef i-
ciarias de los privilegios contenidos en la Ley. 
Se ha dejado en blanco lo:relativo a capital rninirno pagado, 
por cuanto aparenternente la sugerencia inicial de US$300.000 
contenida en el inforrne de Noviernbre 1981 se ha considerado 
excesiva: sin embargo, se insiste en que el capital minima 
deber!a ser relativamente elevado, para garantizar la necesa-
ria capacidad de acci6n y de contrataci6n de cr~dito que le 
rmita a dichas cornpafiias cumplir realrnente con las objetivos 
propuestos. 
Se acornpafia, por separado, una guia de las inforrnaciones que 




GUIA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS SOBRE CREACION DE COMPANIAS COMERCIALIZADORAS 
I - DESCRIPCION GENERAL 
1. Identificacion de la Comercializadora y de los Socios: 
1.1 Nombre de la Sociedad 
1.2 Naturaleza de la Sociedad 
1.3 Direccion y telefono 
1.4 Capital: a) Autorizado 
b) Suscrito 
c) Pagado 
1.5 Origen del capital: Nacional 
Extranjero 
1.6 Nombre de los socios y capital aportado por cada uno, indicando cantidad 
suscrita y pagada, asi coma forma de aporte del capital pagado 
1.7 Nombre del representante legal de la Sociedad 
2. Infraestructura: 
2.1 Indicar detalles sabre la Oficina principal: area ocupada (anotando si 
propia o en arriendo), lineas telefonicas disponibles, servicio de telex 
y sistematizacion de dates. 
2.2 Sucursales y agencias en el pais o en el exterior, indicando los mismos 
dates ademas de la ubicacion de las mismas. 
2.3 Bodegas y equipos de reacondicionamiento y/o manejo ·de los productos de 
exportacion tales coma empacadoras, basculas, montacargas, maquinaria, 
vehiculos y elementos para el control de calidad, dando ubicacion de las 
mismas. 
3. Orgatiigrama: 
El..""Plicar la estructura gerencial y administrativa, indicando el empleo de 
profesionales y tecnicos (anotar especialidad), asi coma otro personal su-
balterno. 
Indicar el empleo directo e indirecto que se generara. 
II - ASPECTOS DE MERCADO 
1. Productos que proyecta exportar, anotando para cada uno posicion NAUCA y 
valor agregado nacional aproximado 
2. Situacion de la oferta nacional de estos productos y criterios que se apli-
caron para la seleccion de los mismos 
3. Paises a los cuales proyecta exportar, indicando el regimen de importacion 
en tales mercados, asi coma la situacion de la competencia, con enfasis en 
los nrveles de precios. 
4. Manto de las exportaciones totales nacionales de estos productos en los 
ultimas 3 anos, anotando volumen, valor y paises de destine. Si ya se tiene 
experiencia en la exportacion de tales productos, e.xplicar lo pertinente. 
5. F.mpresas o productores que venderan los productos para exportacion, adjun-
tando si posible cartas de intencion o contratos de venta. 
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6. Produccion y ventas totales de los proveedores en los ultimos 3 anos, dis-
criminando entre mercado nacional y exportacion; en el caso de exportacion, 
detallar valores por pais o area de destine. 
7. Proyeccion a ~·an~s de la produccion de las empresas o productores que 
proveeran los articulos de exportacion. 
8. Estimative de las exportaciones totales de la Comercializadora en los pro-
ximos 3 anos, detallando producto, mercado y valor 
9. Infonnar si proyecta exportar a mercados diferentes a los tradicionales y 
si proyecta vincular nuevos productores a la misma. 
III - ASPECTOS DE COMERCIALIZACION 
1. Caracterisiticas del transporte a los mercados de destino. 
2. Metodologia que utilizara para la coordinacion de las ordenes de compra, 
entrega, pago y embarque. 
3. Explicar que tipo de asistencia tecnica y financiera proyecta dar a los 
proveedores, asi como los metodos y elementos que empleara para el control 
de calidad. 
4. Canales de distribucion y venta que utilizara en el exterior 
IV - DOCUMD-'705 QUE DEBEN ADJUNTARSE 
1. Proyeccion del Balance General y Estados de Perdidas y Ganancias para los 
proximos 3 aii.os 
2. Proyectos de inversion y financiamiento, y su justificacion. 
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